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'
CERCA DE 4.000 PERSONAS TOMARON EL PUEBLO FRANCES DALA BIENVENÍLa semana enttante estara
PARTE EN LA SOLEMNE PROCESiON PERSHING EN SUdedicada la! CRUZ MOJA
DOMINGODE CORPUS CHRISTI EL E!i A SEMANA
Al poner la planta en el suelo francés
las multitudes lo aclaman. ' Los
boulevards de París estaban llenos
de gente qua le dan la bienvenida
; al comándame americano.
(París. T"nlo 13. Kl General Persh-
ing desembarcó en Boulogne esta ma-
ñana y 1Itó a Paris esta tardo.
Bl Gonoral' Pershing fué encontrado
qp el muelle por el General Pelletler
y otros oficiales públicos y militare.).
Den generosamente todo ío que
puedan; es una obra de caridad
.
' '
.'
4.
La CRUZ ROJA está lista para ser-- para una causa tan digna como la tie; ya un Gobernador General alemán
vir a nuestros jóvenes soldados en su
hora de necesidad; para los hosplta.let y atención médica; para las ñeca- -
waíaes y comodidades cuando están
enfermoso heridos; para proferir pa -
lauras ao aliento y e toque calmantede la mano femenina para nuestros
jóvenes y hombrea que hacen el ser--
vicio de guerra en una tletra extra n -
LAS DISTRIBUCIONES
DE MEDALLAS EN LA
Diplomas por terminación del curso
académico, señoritas Blanche Lucyle
Humphreys, 'Miss Ernestine Consuelo
Delgado, Miss Mae Louise Martinez.
(Diplomas por terminación del curso
comercial, Miss Mary Helen
Gurule, Miss Katberine Garvin.
Diplomas por terminación del curso
de música del conservatorio Miss
Mary Helen Gurule.
Medalla de oro por terminar el cur- -
ral y mas altos puntos en el grado do
ce concedida a Mías Blanshe Lucyle
Humphreys. i .
Medala de oro por terminar el cur--
so comDleto de música concedida a
Miss Blanche-Lucyl- e Humphreys.
Medalla de oro por buen comporta- -
Soldados británicos y marinos esta- - .
ban alineados a lo largo del muelle y
le rindieron los honores militares. Las
bandas militares ejecutaron el "Star
Spangled Banner" y "La Marsellesa."
IEl general recibió una bienvenida
tumultuosa al caminar por los boule-
vards henchidos de gente. 'En la es-
tación de París fué recibido por el Ma-risc-
Joffre, el Embajador Sharp j
la Cruc Roja. No Importa qué tanto
dé usted, pero procure dar algo, Pue-- j
de ser que la pequeña donación que'
ucted haga sea el medio pava provee- -
n alguna pequeña necesidad que 8U
kkwkio HIJO necesite para darle ali -
vio sobre un campo de batalla extrar.
cero, o en algún hospital extraño,
algo que esta fuera de su alcance,
Santa Fé va a dedicar toda la se -
mana a levantar su parte de este enor -
me fondo, y la sucursal local de la
gera. ruede USTED contrinuir donde el servicio confortable de la, vigilarán este trabajo. El dinero sediez centavos o diez pesos para ayu- - Cruz Roja puede ser dependlble para rá gastado muy cuidadosamente, ydar a la Cruz Roja Americana a cul- - hacerle más dulces las tristes horas cada centavo de él, se necesita urgen-da- r
a nuestros Jóvenes soldados en en la cabaña'del inválido. temento AHORA MISMO para proles trincheras extrangeras, a los que Veer para los hombres oue va están
pronto estarán combatiendo en sua
batallas y las nuestras? . .Hará US- -
JEQ. su pequeña parte para proveer
I asistencia y ayuda quizá para SU
PROPIO HIJO, en una tierra extraña?
I La Cruz Roja Americana pedirá la
semana entrante que cada ciudadano
G.-u- z Roja espera que cada hombre y;po venideVos. La semana entrante,
señora de la ciudad contribuya algo desde el 18 de Junio hasta el 25,
para hacer que nuestra contribución todo el tiempo se dedicara al trabajo
cea algo de que tengamos que enor-- ! de levantar el dinero para esta Cruz
fjullecornos. Habrá Comités que va-- 1 Reja. Cuando lo visite el Comité.
yan a vera cada uno de los residentes
ao ia ciuaad durante la semana para rrodor, habrá un numero de puas-recib-
sus donaciones, y los nombres tos con cajas para contribución, alde cat! una de las personas que con- cargo de señoras y niñas, donde pue- -
miento, concedida a Blanche Humph- - de los Estados Unidos tuga un pequ.
reys, Ernestine Delgado, Delma ño nacrlflclc con el fin de que la
Alice, Parrell, Lady Beeigurt-ia- de nuestros soldados en el
Hopkins, Helen Gurule, Katherine frente de batalla europeo sea asegu-Garví-
Consuelo Brown, Lorraine rada. Por todos loa Estados Unidos
Brown, Anna Metz, Laura Heck, May las ciudades estarán dedicando toda
Norman, Esther Russell, Anita Rus-- 1 la semana que comienza el Lunes, 18
sell, Quirina Espino;, Kate McWil-ld- e Junio, a levantar fondos para lajcruz Roja. El' p.esldente Wilson hapcrS dé todo lo que pueda, y délo con
, declarado que la semana entrante sea buena voluntad. Se ha llegado elha Semana de la Cruz Rola Dor todos tieiriDO. cuando debemos' manifestar
Hams, Frances Ortiz, Lillybell Hurlin -
game, Margarita Esquibal, Elisa Es -
quitel, Elena TrujillO, Mary Cautu,
Certrude Alien, Sütla Chavez, Chris -
ii muyan i mnau serán puDiicaoos enlos periódicos- de la semana entrante,
No Importa qué tanto sea lo que us-
ted tenoa. dé aloo. aunaua iu noca.
nuestro patriotismo. El pueblo de
les Estados Unidos debe despertar!
A mfinoi di mi (UlnprijlmAR1 a m.
nos de que nuestras mentes se Infla.
ten con el espíritu del patrldtlsmo'
la inspiración para el servicio; a me
nos que abramos nuestros bolsillos y
nuestros corazones y demos mejor
tine Goke, Tomasita Riverav Elvira j esfuerzos xte nuestro pueblo sean
Loyola Hernandez, Virgie Ro-'ch- o nara levantar .1 Fnnri ri aui.
mero. Anna Fontaine, Clotilde Lucero.
ftwa) "y w JHB aura "ecK- -
iios Estados Unidos, v aue los melores
0 de Guerra de $100 000,000.00 para
cuidar de nuestros enfermos o sóida- -
Esta es una .cantidad tremenda pa
re ser reunida por subscripción volun
IMedallade oro por aplicación, Pa.d08 hePidos durante la presente güe-ra las señoritas Blanche Humphreys, pfla--, ,
Delma Whiteman, Alice Farrell, Ladyj f ' ' " ' ' ' ' ' i ,
sostén a nuestro gobernó y las or-- 1 ROJA, PERO HAGA QUE ESE
tales como la Cruz Roja LO SEA TAN GRANDE COMO SEA
tarta,. pero el' pueblo de, los Estadosjcuyo propósito es asistir a llevar
AL GENERAL
LLEGADA A PARIS
LOS EJERCICIOS DE
LEGIO DES. MIGUEL
Anoche, miércoles, tuvieron lugar
los ejercicios de graduación y la dis-
tribución de medallas,, diplomas y
premios a los alumnos del Colegio de
San Miguel, en la sala de audiciones
del mencionado Colegio, asistiendo al
acto numeroso público que llenaba la
sala por completo.
(La presentación de los diplomas y
medallas, así como de los otros pre-
mios destinados a los alumnos, fué
hedha por el Muy (Rev. Monseñor Four
dhegu, Vicario General de la Diócesis,
y cada uno de los premiados fué cal
rosamente aplaudido al recibir el pre-
mio a que se hizo acreedor por sus
estudios y comportamiento.
iSeis fueron los jóvenes que gradua
ron, recibiendo sus diplomas, y éBtos
estaban sentados en el lugar de bo -
nor, siendo obsequiados además con
bouquets de flores naturales muy her-
mosas por el público. '
(El Rev. Le Gulllou pronunció el dis-
curso principal de graduación, y no-
sotros lo publicaremos íntegro en. el
próximo número, así como el discur-
so de despedida pronunciado por uno
de los graduantes, los que nos fueron
facilitados para ese fin. Además,
publicaremos los nombres de todos
los alumnos premiados, la que ahora
no podemos hacer por falta de, espacio
La fiesta de clausura del menciona
do Colegio fué Impreslva en alto gra-
do, y los. Hermanos deberán sentirse
satisfechos del buen resultado de ens
esfuerzos durante el año escolar que
ha terminado. -
ILa concurrencia, compuesta de 103
padres y familias de los educandos v
personas escogidas da nuestra culta
sociedad, manifestó su agrado por
medio de repetidos y prolongados
aplausos.
LA 80LEMNE PROCESION DE
LA CONQUISTADORA.
(Bl domingo próximo, a las 2 de la
tarde, tendrá lugar la solemne proce-
sión llamada de "la Conquistadora"
que se celebra todos los años, en que
se lleva en procesión solemne la está- -
tua de la Virgen desde la Catedral
hasta la Iglesia del Rosarlo, donde se
deja por una semana para ser vuelta
a traer con igual pompa ai domingo
siguiente.
lEsta procesión se lleva a cabo des-
de tiempo inmemorial, y se dice que
tiene por origen un juramento solem-
ne hecho por De Vargas en cierta oca-ció- n
én que se vió acosado por los in-
dios. Cada año Be verifica, y des-
pués de la procesión de Corpus es la
más notable y concurrida.
CASAMilENTO EN SAN PEDRO,
CA R LEY ARC HI BEQU E.
En la nueva Iglesia de San Pedro,
N. M., tuvo lugar el día 6 de Junio
una bonita ceremonia religiosa, en la
que la señorita Carmen Carley unió
Sus destinos con el joven Emiliano
Archibeque. oficiando el Rev. P. A.
iBesset, pastor de la Iglesia de Guada
lupe, de cata ciudad.
IBs la novia hija del Sr. Joe Carley
y de la Era. Juanita Montoya de Car-
ley, de San Pedro, N. M.. y el novio
es hijo del Sr. Marcos Archlbeque y
de la Sra. Beatriz Armijo de Archi- -
beque, labrador prominente de Algo-
dones, N. M. :'
(Actuó de padrino el Sr. Victor Sa
lazar, y la madrina fué la Sra. Josefl-
ta M. Salazar. La novia estava ota- -
viada en un ihermoso traje blanco, con
corona de flores naturales, blancas.
Después de la ceremonia Be dió un al
muerzo y recepción en la casa de la
novia, y en la noche Be verificó un
baile en honor de los recién desposa
dos. Numerosos amigos acompaña-
ron a la feliz pareja tanto' a la Igle-
sia, como a su nuevo hogar en Ban
Pedro. N. M.
Les deseamos todo género de feli
cidades.
CHAVEZ JARAMILLO , t
031 día 11 del presente 'mes. Be unie-
ron en matrimonio en la Iglesia de
Seboyeta, N. M., la señorita Guadalu-
pe
y
Chávez, y el Joven Gabriel Jara-millo- .
'
Ha novia es hija de I. Juan Chivea
Dña. Domitila Sánchez de Chávez,
el novio es hijo de D. Atanaclo-JR-ramlll- o de
y eBposa, todo residentes de la
dicho lugar. el
Actuaron como padrinos los eres.
Clemente ühávez y la Sra. Nabora
A la vez, los novios ' bautizaron un
niño de D. Patricio Jaramillo y esp M
sa, Sra. Aurelia C de Jaramillo, y hu-
bo durante el día refrescos en la ca-
sa
né
de la novia, y por la noche un bai-
le
la
en la sala de D. FermínMdrquee.
(Nuestro uscltor, 8r. 'Patricio Ja
ramillo nos participa el feliz evento
en atenta carta que agradecemos, de-
seando a los nuevos cónyugues todo de
género de felicidades.
La hermosa ceremonia anual de la
proaecl6n de Corpus Christ! se tuvo
este año con la misma spiemniaaa
de los años anteriores.
fie estima que cuatro mil personas
tomaron parte en la imponente proce
sión de Corpus Christi de la catedral
el domingo pasado, en la cual los ere
gentes hacen un acto público de ho-
menaje a la Presencia Heal en la Sa-
grada Eucaristía, y el pueblo se pos- -
traba reverente ante la sagrada í Hos
tia al ser elevada al dar la bendición
desde los altares erigidos en la linea
de marcha.
Puede decirse que todos los católi-
cos de la ciudad asistieron a la
la que eBtaba compuesta en
su mayoría de los miembros de, la pa-
rroquia de la catedral, pues la Iglesia
de Guadalupe tendrá su procesión par-
ticular el próximo domingo.
La linea de marcha fué la misma
. de los anos anteriores, comenzando
en la Catedral, y dirigiéndose al Can-yo- n
IRoad, hasta la residencia del Sr.
Francisco Delgado, donde estaba si-
tuado uñó de los altares, y de allí, si-
guiendo por la Calle Delgado hasta
encontrar la Avenida de Palacio, y
luego por esa Avenida hasta la resi-
dencia de la familia Sena, donde esta-
ba el otro altar. De uno y otro lado
de las calles se pusieron pequeños
aue servían de adorno.
Lo mismoiue en los años anterio
res, marcharon en la procesión no so
lamente los hombres y señoras de la
parroquia, sino también las Jóvenes
de las sociedades religiosas, con sus
trajes blancos y velos de punto reco-
gidos con coronas blancas. (Los es
tandartes de las sociedades iban a la
cabeza do cada una de ellas, y (hacían
la ceremonia más Imponente. 'Las
Hermanas de la Academia de Loreto,
asf como las de la' escuela de Santa
Catarina y del Sanatorio de San Vi
cente; los Hermanos del Colegio de
San Miguel, y los alumnos del mencic.
'
nado Colegio, los sacerdotes de la pa-
rroquia revestidos, y los acólitos, con
sua hermosos trajes, todos se velan
con sub vestiduras brillando a los ra-
yos del sol de Junio, que ese día se
mostró en todo su esplendor.
Los Caballeros de Colón, con sus
insignias en el brazo izquierdo forma-
ban la Guardia de Honor, y seis de e- -
llos, con sus espadas pendientes de
un hermoso tahalí blanco con franjns
tricolores, formaban la escolta a los
lados del palio. Estos Caballeros son
los que han recibido ya el cuarto gra-
do de la orden. El palio era portada
por Caballeros de Colón, los que se
turnaban durante la trayectoria.
Como una veintena de niñltas, ve3
tidas de blanco, con alltas transparen-
tes, 'semejando querubes, caminaban
al fronte, del palio, derramando flores
' por turnos en todo el camino. Estas
niñltas, con sus caritas angelicales, y
la Inocencia en sus alegres rostros,
formaban el más primoroso grupo, i
El Rt. Rev. Monseñor Fourchegu
rector de la Catedral y Vicario de la
diócesis, llevaba la Custodia y dio la
bendición en los altares, asistido por
el Padre Jules Deraches, dtáoono y el
Padre Novc, subdlacono. El SPadre
Le Gulllou hacía de maestro de cere
monias, y el Padre Celerler guiaba a
los acólitos.
De regreso a la Catedral, los Caba
lleros de Colón subieron al santuario,
' y se dió la bendición por tercera vez,
terminando asi la festividad.-(Lo- s
Hermanos Cristianos, del Cole
gio de iSan Miguel tuvieron a su cargo
el coro durante la misa solemne antes
de la procesión, y durante todo el tra-
yecto cantaron himnos.
La banda del Primer Regimiento de
Nuevo Miíbico, con sus pintorescos
trajes rojos, rindió marchas religiosas
y dió mucho realce a la fiesta.
iEl orden de la procesión fué como
sigue: ' '
iLa Cruz y (Acólitos.
1. Las plñas de la Cofradía de Mu-
rta iSantfslma, o Hijas de María.'
2. ' Las Htermanas de Loreto y sus
alumnas. '
3. Las Hermanas y niñas de San
Vicente.
. Las Hertnanas y niñas de la Es-
cuela 'Parroquial.
5. (Las Hlermanas y niñas de la
de Indios de Santa Catarina.
.
'6. ' IIjis señoras de la Confraterni-
dad del Sagrado Corazón de Jesús.
7. Las señoras d la Catedral.
Banda de Música.,
' 8. Los niños de la Cofradía de San
José-
8. (Los niños de la Escuela Parro-
quial.
10. (Los señores de la Catedral.
Guardia de honor al Santísimo, com-puest- a
de los 'Sres. Trinidad Alarid,
José Dolores García, Benito Martínez,
J. B. Lamy, Julio Sena, Juan José Ro-
dríguez, 'David fltodriguez, Higinio
Martínez y Manuel Baca y Campos.
13. (Las niñas esparciendo flores.
1. Los monacillos con Incensarios.
15. Los Caballeros de'Colón, levan-d- e
el iPalio y formando la Guardia.
16. ILos Hermanos y alumnos del
Colegio de San Miguel cantando him- -
ILos directores de la procesión fue-
ron los sefiores Seferino Alarid, Agus-
tín Delgado, (Hilario García, Manuel
Delgado, Nicolas Sena, Gregorio Hael,
Eddy (Delgado, Ignacio Moya, José
Fernando E. Delgado y Pe-
dro Ortiz. -
Nuestro amigo Eugenio Baca, acaba
de adquirir un Ford "nuevecito" en
el que se da vuelo por esas 'calles de
Dios muy contento.
aquí mismo, en Santa Fé!
Recuerde que este fondo será usa-
do para proveer a nuestros jóvenes
soldados con los cuidados y comodl- -
tdades que sus madres deberían dar
ilea en su dtodIo hoctar. Alnuno Ha
los más grandes y nobles señores y
damas notables de los Estados Unidos
:en camino a EuroDa para combatir
nuestras batallas y asegurar la paz de
los Estados Unidos por todos los tem
'dé lo que pueda.' En la Plaza, al de--
aen depositar lo que deseen a cual
quiera hora del día. El ayudar en
este trabajo es no solamente un deber
patriótico, sino que es un deber Cris-
tiano, porque es Caridad de la clase
máa elevada.
Recordemos todos que América es-
pera ahora por alguna expresión de
nuestro americanismo- - Enseñemos
al Kaiser una de las más severas lec-
ciones de la guerra, por nuestra acti-
tud fMme y unida en esta primera lla-
mada de aeclín. DE SU OBOLO DU- -
IRANTE LA SEMANA DE LA CHU7
a'POSIBLE. iLO QUE USTED DE,
SALVARA LA VIDA QUIZA DE SU
PROPIO HIJO O HERMANO. .
EN LAZOS DE FLORES.
ORTIZ ORTIZ.
En la Iglesia del Sagrado Corazón
de Albuquerque, tendrá lugar el sába-
do 16 deí actual, el enlace matrimo-
nial de la virtuosa y distinguida seño
rita Erlinda (F. Ortlz, con nuestro ca-
balleroso amigo Daniel C. Ortiz, d)
esta ciudad, debiendo verificarse la
ceremonia a las 6 de la mañana.
(La novia es hija del Sr. D. Antonio
Ortiz y esposa, iSra. Beatriz I. de Or
tlz, residentes de ' Albuquerque, y el
afortunado galán es hijo de D. iMIkuoI
Ortiz, (difunto) y de Dña. Beatriz A- -
larid de Ortiz, de esta ciudad Fir
ma las invitaciones en lugar del papádel joven Ortiz, su abuelito Sr. ;. D.
innidad Alarid. persona muy estima
da en nuestra snrferiarl
iDespués de la ceremonia, los novios
em nrend eran su viain dn hnrim, -- ..m.
bo a California, habiendo el joven Da
niel obtenido sus vacaciones en la o
ficlna local de correos de esta ciudad,donde está empleado, con ese objeto.Terminadas las vacaciones estable-
cerán su residencia en la Calle del
Agua fría, en esta ciudad.
Esta redacción les desea una eter-
na luna de miel a los futuros esposos
y que vivan siempre muy felices.
;
, PROXIMO ENLACE.
SANCHEZ RAEL.
IMañana, viérnes 15 de Junio, deberá
tener lugar en la Iglesia, del Sagrado
Corazón, en 'Albuquerque, eg enlace
matrimonial de la simpática y distin-
guida señorita Lucia Sánchez,,, con
nuestro buen amigo el joven Adolfo
Hael, de esta ciudad, quien partió yade. esta ciudad para la ciúdad ducal
el domingo pasadQ. ,
Es la novia hija del Sr. J. Ricardo
Sánchez, y de la Sra. Rosalía S, Sán-
chez, residentes de Albuquerque, y el
novio es hijo del S. Francisco Rae!,(difunto) y de la Sra. Virginia R- - de
Rael, residentes de esta ciudad.
IDespués de la ceremonia religiosa.
que tendrá lugar a las ocho de la ma-- '
nana,, se dará una comida en la casa
de la novia, y luego los novios sal
drán para Denver en su viaje de bo-
das, regresando después a esta ciu
dad, donde fijarán en lo futuro su do
micilio en la Calle del Agua Fría.
'Deseamos a los futuros cónyugues
todo género de felicidades en su nue-
vo estado. y
y
LA COMPRA (?) DE LA BAJA
CALIFORNIA.
,"En la conferencia de Relaciones
Exteriores celebrada en Washington
el de Mayo próximo' pasado, el re
presentante Henry (Wood propuso que
los Estados Unidos compraran la Ba-
ja California a México, para estable-
cer en la bahía Magdalena de dicha
península, una base naval, y explotur
las ricas tierras de esa porción de la
República Mexicana. La proposición
fué rechazada por la Conferencia."
"El Hispano Americano" de Los An-
geles. '
el Ministro de la Guerra Paul Palnle-ve- ,
que le escolaron a la ciudad.
ILa ciBcena en la bahía al poner el
General Pershing su planta en el sue
lo francés, fué de notable hermosura
y animación. (Los muelles estaban
henchidos 'de gente del puaMo y sol
dados de todos los ejércitos aliados.
Las embarcaciones en la bahía esta
ban radiantes de adornos, y en mu
i?",",""dhos los buques mercantes se toa-i'J,8. Am"'y por partes.Una ola de entusiasmo salió de las
multitudes cuando la alta figura del
general Pershing apareció en el de-
sembarcadero. Cuando Ja banda to-
có la "Marsellesaí él y los miembros
de su estado mayor se detuvieron des-
cubiertos. (Rene Besnard. el sub-se- -
cretario de guerra, en nombre del go-
bierno francés, dijo que los america-
nos habían venido a Francia TTcolnDa'-tl- r
con los aliados por la, misma causa
del derecho y de la civilización. El
General 'Pelletier les dió la bienveni-
da en nombre de ejército francés.
El General Dumas, comandante da
ta región en la cual está situado Bou-
logne, dijo:
'Vuestra venida abre una nueva era
en la historia del mundo. ILos Esta-
dos 'Unidos de América están ahora
tomando parte con los Estados Unidos
de Europa.. Juntos van a fundar los
Estados Unidos del Mundo que final-- y
definitivamente terminarán lá gue-
rra y darán una paz que será durade-
ra y fructífera para la humanidad.
SE DERRITE LA NIEVE Y EL
RIO GRANDE CRECE.
AlamoBa, Coló., Junio 12. ILos re-
sidentes de South Fork y Del Norte
se están cambiando a terrenos más
altos (hoy, a causa de la creciente del
Rio Grande debida al derrite de las
nieves en las montañas. En mudhos
lugares el rio está casi desbordándose
y las compañías de los canales están
haciendo esfuerzos para salvar sus
compuertas. '..
.
TRES SEñORITAS GRADUARON
EN LA ACADEMIA DE
LORETO. v
La noche dol martes tuvieron lugar
las ceremonias de la graduación en la
Academia de Loreto, recibiendo sus
diplomas por la terminación del curso
de estudios de dicha Academia, trea
distinguidas señoritas.
ILas graduantas fueron:
ISrita. Mae (Louise Martínez
iSrita. "Ernestina Consuelo 'Delgado
rita. Blanche iLucyle Humphreys.
JLos diplomas fueron conferidos por
(Monseñor Fourchegu, rector de la ca-
tedral y Vicario General vde la Dióce-
sis de Santa Fé, tCentellaras .e personas estuvieron
presentar, y llevé a cabo t;;.o de
los más riTniosoí programas músico-literario- s,
"(uo dieron realce a la fies-
ta, la que ha dejado muy gratas' im-
presiones en el ánimo de las personas
que asistieron a ella.
27,000 SE REGISTRARON EN
23 CONDADOS.
Falta saber de los condados de San
Miguel, Rio Arriba y Sandoval.
IVelntitres de los 20' condados del
Estado, manifiestan una registraban
total da 28,301, según los cómputos
hechos por R. C Reid, oficial federal
Los tres condados que no ihan enviado
sus informes (hasta el mártes pasado,
eran ,San Miguel, Rio Arriba y Sando-
val, y se cree de cierto que cuando
esos condados hayan remitido sus lis-
tas, la reglstración en el Estado pasa-
rá de 30,000.
Las cantidades de pereonas regis
tradas, sen como sigue: ..
Bertialillo, 2122 americanos, 12d cx- -
trangeros, total, 2250; Unión, 1'26;
Grant, 3732; Chaves, 1032 americanos
103 extrangeros, total, 1735. Del de
Rio: Arriba faltan todavía precintas,
Tero tiene hasta ahora 1041. Torranca
9&7 americanos y 43 aliados. Senti-
mos no tener a la mano los cálculos
los otros condado. Se dies- quu
reglstración de americanos en '.oda
'Estado, es el 63-- por ciento del
veto total, el que es el más extenso
hqsta ahora. ,
D. Juan C. Gurulé, de Vallecitos, N.
vino a la ciudad con el fin de lle
var a sus niñas Florinda Gurulé e Ire- -
Vargas su nieta, que estaban en
Academia de Loreto de esta ciudad.
Vino el miércoles y regresará ñoyi Jue-- ,
vea a bu domicilió. El Sr. Gurulé es
nueEtro agente en aquel lugar. Aquí
esperó a su hija Sra. Paulita Gurulé
Klock, que vino de Glorieta para ir
Valleclto. ; ' i .
Bee Hopkins, Katberine Garvín, Helen
Gurule, Consuelo Brown, Lorraine
Brown, Anna' Metz, Laura Heck, May
Norman, Anita Russell,-Esthe- r Rus
sell, Irene Farrell, Maggie Delgado,
Quirina Espinosa, Adelaide Sena, Rita
Rodriguez, Susie West. Elizabeth Lo
renzo, Teresa Lynn, Margaret Heck,'
Grace Silva, Lydia valdez, Mary Han-
nan, Antoinette Cortinas, Bertha
Berchtold, Elvira Várela, Adeline r.
Le tocó en suerte a Miss
Margaret Heck.
Medalla de oro por Doctrina Cris-
tiana, para Sritas. Ernestine Delgado,
Alice Farrell, Emma Krick, Joseflta
Salazar, Consuelo Brown, Lorraine
Brown, Laura Heck, Anna Metz, Mag-
gie Delgado, Quirina Espinosa, Ade
laida Sena, Rita Rodríguez, Mary
Wagner, Susie West, Elizabeth Lo
renzo, Teresa Lynn, Genevieve Chat-teito-
Placida Cantu, Kate McWll-Ham-
Carmen Abreu, Margaret Heck,
Frances Mares, Frances Ortiz, Joseflta
Gurule, Margarita Esquibel, Onofre
Chave. Le tocó en suerte a Misa
Alice Farrell.
Medalla de oro por Doctrina Cris-
tiana, ganada por Sritas Elena Trujillo
Mary Cantu, Grace Silva, Christine
Goke, Anna Fontaine, Mary Hannan,
Mary Borego, Lydia Valdez, Antoi-
nette Cortinas, Antonia Rodriguez,
Emma Sais, Adelina Muralter, Tom-
asita Rivera, Maria Padilla, Anastasia
Rodriguez, Bertha Berchtold, Elvira
Várela, Loyola Hernandez, Sofia
Chavez, Virgie Romero, Isabel Abreu,
Guadalupe Delgado, he tocó en suer-
te a Miss Mary Hannen.
Medalla de oro por asistencia,. Ga-
nada por Elizabeth Lorenzo, Bertha
Berchtold, María Lorenzo. Le tocó
en suerte a Elizabeth Lorenzo.
Medalla de oro por aritmética, con-- ,
cedida a IMiss Anita Russell.
Medalla de oro por el segundo lugar
en el grado doce concedida a Mjas
Ernestine. Delgado. .
Medalla de oro por comportamiento
en el grado once concedida a Miss
Delma Whitman. ,
Medalla de oro por comportamiento
en el grado décimo concedida a Miss
Consuelo Brown. .
Medalla de oro por comportamiento
en el grado noveno concedida a Misa
Quirina Espinosa.
Medalla de oro por comportamiento
en el ,octavo grado concedido a Miss
Susie West. . ,
Medalla de oro por comportamiento
en el séptimo grado concedida a Miss
Lydia Valdez. -
fdalla de oro por comnortatmemo
en el sexto grado, concedida a Mllss
Tomasita Rivera.
Medalla de oro por comportamiento
en el quinto grado, concedida a MIss
Elsie Pop. ' . .
'.Certificados por U terminación ae
lo grados gramaticales fueron conce-
didos a las siguientes señoritas:
Misses Susie West, Margaret Heck,
Elizabeth Lorenzo, Placida Cantu,
Elisa Esquibel,- Margarita Esquibel,
Carmen Lueras, Kate McWtlllams,
Genevieve Chatterton, Frances, Ortiz,
Frances Mafes, Teresa Lynn. Lillybell
Burlingame, Joseflta Gurule, Josie
Conklin, Carmen Abreu, Onofre
Chavez.
Certificados finales por escritura,
ganados por A. K. Palmer,, de Cedar
Rapids, la., to Miss Elvira Várela,
Emma Sais. -
Certificados de maestras en escritu
ra, ganados por A. íf. Palmer, Oedar
Rapids, la., to Misses Placida Cantir,
Carmen Lueras.
iLas jóvenes que tuvieron 90 por
ciento o más, fueron:
Unidos es dependlble en este tiempo
para que contribuya- v generosamente
Grado Doce: Blanotie Humphreys,
99 per cent; Ernestina Delgado, 90.5;
Mae Martinez, 90.
Especial: Helen Gurule 97; Kather
ine Garvín, 95; Lutgarda Montoya,
93.2; Anita Russell, 90.
IGrado Once: Delma Whitman,
97; Lady Bee Hopkins, .92; Emma
Krick, 90.5. ' .
Grado Diez: Consuelo Brown, 94.5;
Lorraine Brown, 94.4; Laura Heck
90.5; May Norman, 90.
Grado Nono: Quilina Espinosa, 65.5;
Maggie Delgado, 95.4; Mary Louise
Loebs, 95.3.
Grado Octavo: Susie West, 94.5;
Margaret Heck, 90.5; Elizabeth Loren-
zo, 90.4. ' .
Grado Séptimo: Lydia Valdez, 91;
Mary Cantu, 90; Elena Trujillo,. 90;
Grace Silva, 90;. Antonia Rodriguez,
90; Mary Borego, 90; Odila Lobato. 90.
Sexto Grado, Tomasita Rivera, 90.,
MAS DE $40,000 APORCIONADOS
PARA LA 8 ESCUELAS POR
.EL SUPERINTENDENTE.
IEl Superintendente de Escuelas del
Estado, J. HL Wagner, ha anunclado
un aprocionamiento de 34 centavos a
cada persona enumerada para fines
escolares. El total de la enumera-
ción es 118,473,-- y la cantidad aporcio-nad- a
es de $40,280 82. Vai condados,
es como sigue: La primera columna
de nümerlos indica la enumeración y
la segunda el aporcionamlento.
Bernalillo ..10,878 $3698.62
Chaves 6418 2182.12
Colfax ... .. 6408 1838.72
Curry .......... . 3042 1034.28
Dona Ana ....... 5736 1950.24
Eddy 4069 1380.06
Grant 6948 2362.32
Guadalupe 4328 1471.52
Lincoln 2800 952.00
Luna '. . 2801 952.24
Mora 4675 1589.60
McKirJey 3865 . 630.70
Otero 2847 ' 967.98
Quay 4320 1468.80
Rió Arriba 5960 2023.00
Roosevelt 3024 1028.16
Sandoval , 1966 668.44
San Juan ........ 1982 673.88
San Miguel 8338 2834.92
Santa Fe 7381 2509.54
Sierra 1354 460.36
Socorro 5464 1854.36
Taos 4397 1494.96
Torrance 3066 1042.44
Union 6805 1973.70
Valencia .:. 3641 1237.94
VILLA CAPTURA UNA VEZ MAS
A SANTA ROSALIA.
Fj1 Paso, Texas, Junio 12. Avanzan-
do por la ribera del Concho desde
Ojinaga, Francisco Villa ha captura-
do a Santa 'Rosalía, a 80 millas de dis-
tancia de la ciudad de Chihuahua. Sa
dice que fueron traídos a la capital
del Estado 200 heridos y que las tro-
pas del gobierno lian tenido como 60
muertos, a causa del ataque del lunes.
Ante de esto, ya Villa había captu-
rado Meoqui, población a 40 millas de
Santa Rosalía.
cabo esta cuerra, entonces y esto
no es un sueno ligero, puede que ha
j 4--
PERSONALES
(Frank Villanueva, de Villanueva, N.
M., ha sido reclutado como soldado
por el Teniente Gorman. Pasó el se-
gundo examen y nos hizo una visita.
Lucas Orttz, de ftowe, condado de
ISan Miguel, también se reclutó com i
soldado en la compañía del Teniente
Gorma, y paso el esgunao exámen.
Venancio Cháves, de Palma, conda-
do de Torrance, vino a la capital el
miércoles en la noche, a enlistarse en
la compañía del Teniente Gorman y
nos hizo una visita diciéndonos que
pasó bien el exámen.
El Sr. Alberto C. Avala, residente
en Rollins, Estado de Wyoming, llegó
el jueves de la semana pasada a esta
capital, con el fin de poner a sus ni-
ñas Sofía y Angela en la Academia de
Loreto, para, que terminen sus estu-
dios, especialmente en lo relativo al
idioma español, que el Sr. Ayala d-- )
sea aprendan bien sus hijas.
Su señora esposa, Sra. Antonia de
Ayala, vino acompañándole, y después
de permanecer ambos aquí por unos
días, regresaron a su residencia en
Rollins, Wyo.
(El Sr. lAyala funge como gerente o
manejador de la compañía Live Stock
Co., y hace 25 años que reside an a
quel, lugar, siendo oriundo del Esta-
do de Texas.
Agradecemos la visita que se sirvió
hacernos.
,
o
El Sr. Faustino Narvaez, de Cerri-
llos, vino el domingo a esta ciudad en
busca de" diez hombres para el traba
jo en la nueva fundición que se está
construyendo en Waldo, cerca de Ce
rrillos. Consiguió sus ihombres en
tre Agua Fría y la capital, regresando
el lunes a Cerrillos con la gente. Dice
que se les ofrece ahora a los trabaja
dores $2.00 al día, y cuando los traba
jos estén mas avanzados o termina-
da la fundición, habrá muy buena
para conseguir mejores sa-
larios en los diversos departamentos.
!La Bra. Isabellta Apodaca de Tafo- -
va. de Tucumcari, N. M., vino el sába-
do de la semana pasada acompañada
de sus niños,, y permanecerá por algu-
nas semanas entre nosotros. La se-
ñora de Tafoya está hospedada en 1h
casa ae su señora mama, ora. nui-ui-
ta Apoaaca, que vie bu ia.itnie ue
De Vargas, No. 206, a quien vino a vi-
sitar en compañía de sus hermanos. '
Le deseamos a ella y su apreclable
familia que pase bus diaa muy conten-
ta Al lado de su madre y hermanos y
que su permanencia entre nosotros le
. .'sea grata. -
EL REY DE GRECIA ABDICA
EL TRONO.
lAtena, (Vfa Londres) Junio 12.
El
'Rey Constantino de Grecia ha ab-
dicado el trono en favor de su hijo, el
Príncipe Alejandro. -
'
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'EDITORIALES
LCá ESTAN
LISTOS.
Clianüo dijimos en jnüestroB omeros
panino que el pueblo de Muevo. Mé- -
diaria en inglés, se acereft a nnsotroa-
el carcelero Alejandro Montea, y no
manifestó que él no tuvo la culpa ea
la fusra da los'uresos, y que lo quo Be
ihabía publicado ésíaba rrónéo, ' refi
riéndonos lo detalles, loa que nua de-
jó por escrito, para 'mayor
'
claridad, y
on como sigue: '
Eu primer lugar, asienta que ea ,1a
orden .eutricta del Algnecil Mayor D.
CcIbo ipez, que ningún prisionero
sea sacado da sub celdas por ningún
motivo, y que el mlBmo Alguacil, al
informarse- - de loa dotalles, no culp.i
al carcelero.
Ml omlngo 3 del actual, día en que
so veririca la fuga, el carcelero Mon-
tes Horó a' la cárcel, ,y a las 0:15 1
entregaron los do carceleros de día
la llave da la prisión, estando en esos
momentos fuera de la celda Juan Ríe-y- o
Pino, uno de los prófugos, quien
eslaba tratando do hablar por teléfo-
no, a larga distancia, con Albuquerq-
ue", Bolín y. otras partes,, tratando
de ppnerse en comunicación con sus
fiadores.
El diputada Alguacil Mayor George
Afmijo, quien estaba canana en ei
Interior do IaJ oficina de la cárcel, a- -W.en eBt0 y en tono de broma-dij-o.
Kstoj Montes siempre está con mic
do cuando ee queda solo. Na tengas
miedo, el preso solo há matado a 6,
y si te mata a tí .serás el séptimo."
A lo quo contestó Montes, en broma
tamblAi: "Los mandamientos dicen"
f'cl quinto no matarás," de modo que
si yo soy quinto, se quebranta la re-
cia,." . (Armijo Intenta ponerse en co
municación' por teléfono con las per-
sonas que Pino deseaba hablar, y des
pués do repetidas tentativas, vienuu
que no contestaban, se salió al portal
frente a la cárcel y llamó a Pino y a
Montes a qua saliomn a refrescarse.
Poco desDuiis volvieron a entrar, y
vuelta al teléfono, siguiendo Montea al
preso iodo el tiempo. En esto, el
hr D'íaz acertó a pasar pon la cárcel
y estuvo hablando unos momentos
con Armijo, retirándose 'luego. A
la vez, un auto se detuvo; frente a la
cárcel. Armiio dijo a Miontes "De
ja que responda al toléfono y luego
lo metes." y se salió oe la cárcel, yen-dna- e
a hablar con la persona que ve
nia on "el auto y montándose en él,
(en el cano) se fué Montes queao
solo con el prisionero junto al escri
torio, donde tonla la pistola, cuiaan- -
do al nreao y ai la vez al arma. Al
observar que Pino cambiaba da ooUmv
poniéndose pálido, algo se supuso y
no estaba agUHto, asi es que 10 cuju
i1 nrisinnern one lo iba a meter, y
que si lo llamaban al teléfono lo sa-
narfa K.a cohia. antes da esto, si ir--
se a la puerta para peder pedir auxl -
11o en casó necesario, o que nacer,
Ire a la puerta, ' hubiera sido dejar
u.u. irtpeoiannenw ei elemento ñau- - té iras e, ejé,.clto que el dinero
vo, etaua ns.o pata servir a la a 8raboB, combatientes y la-tí .a, o nos eqnivocanios. Nuestiabrailore8 . . iTinto Be necesltan
tente es patriota por naturaleza. 8 que" vayan personalmente a lasta en tu bangre, en sil modo de ser. trinchera8) wma hombres que levan-Wuu-a
aiguiios no. tengan suficiente jten los comesübles necesarios para
uuduaLiutt para comprender probie- - gostQner a es08 hombres y a sus
ua algebra, cálculos astronómi-- ; miliagi asl como a la njon Ba gene- -tua. leí es de la balística, trayectoria i ' ilWionrrHB nun Hlnnrn ría iPR
Ito pivyecUeu, resistencia muscular,.; n0 ccim,batientes jf no cultivadores,
'i...-- a..., pero en cambio, tienen un síl,ve pam (aoilltar aiobierno la com
-' ar y voiuntad para,,,. , u, semillas necesarias y el CHILDREN pEfíDLNSSS
,.iaa a fin de defender rf,aTOe7j(0 no rceno3 indispensable,
uL9tká'i ... ..ft-ora- lectores nuestros: A cual
: "a.ó i.a.s-n- - 0 ( S(aa treg ramaa del poder de loa
;ni.t..: ... i: ...iv,... .ul.enda. . Estados Unidos pertenecen ustedes?
'i.uiie las iii.:,.J car.as.que reel-- . S1 no pertenecen todavía a ninguna,biiuoa a diario, 5: que nos sirven para ' plerdan tiempo en alistarse a
en nuestra opinión, po-- ! guna de ellag y Berviran a su patriademos citar una, venida de Romero, ltan blell y honorablemente, como si
IcxaB, en la que su autor, Sr. Floren- - f, ,mn nerRmialmnnta ran el fusil a
cío 'ü. uiioarn, nos nice quo touos iubjóvenes mexicanos que están en po- -
cisión de enlistarse por aquellos con- -
tornes, lo ban hecho ya, y que hasta
él, a pesar de contar 60 primaveras,
que algo peean BObre sus espaldas,
esta listo para servir ele algo, y rao peB0 de pnaoraB para los Riñonas de
Siente que se le crea que no puede :Foey CU!,n(Jo estaba tan malo quede alguna manera, púas su í0(1,a estar en ml maquina. Me
nimo y Wluntad son grandes. Mnlfa la Psnalrta tndo ni tinmno' los ri--
1E3 o demuestra que nuestra prime- -
ru iei e cuiihui. it tKuumuivn
ni hemos cono ido todavía, un solo
r..etKicano -- a tenga miedo, que
ICon motivo de la guerra Be ban ro--
uuvauu ua
.Liinuauc. üaw
minación de las moscas y mosquitos,
y en todas las escuelas de la nación
se ha ordenado que se enseñe a los
alumnos el peligro de contagio de toda
Lienau,' C. ti. Bowlds, M. B. Baca,
Misa Avery, EL B. Wilson, C. E. Lin--
ney, a somier, tr. u. unatcner, n.
Dprman, F. E. Mera, Judge K. H.
Hanna, Henry Dendahl, Judge K. C.
Abbott, Paul A. (F. Walter. R. B. An
derson. A.. (Raymond Avery, 33. R.
Wrlght, A. B. Renehan, J. B. Hayward,
B. Fi Pankey, Francia C. Wilson, ?. A.
Bishop, Judge N. B. Laughlin, Frank
Lavan, Dr. R (L. Ward, Dr. MInowitz,
O. H. Van Stone, Ralph M. Hender-
ison, John W. March, Jesse L, Nua -
uaum, aumiu j. untuj, n. luyuu.B. H. Gibfjs, W. B. Helsel, F. S.
oengman, james naca, a. j riscaer,J. T. Collins, B. R, Paul, K. W. Green,
C. R Thompson, B. W. Flake, M. D.;
James A. trench, Maud L. Hurt, C. W.
Wells. C. W. McClintock. M. P. Man
zanares, J. IH. Gerdes, Tom Doran, T.
Kurson, J. B. Sloan, T. Harmon
Parkhurst, John Pflueger, Mr. Henlng,
J. Holderman. Bradley M. Thomns,
Leo Hersch, WL C, Fielden, J-- S. Can-
delario, J. Dernier, E. J. DeArcy, F. D.
McBrlde, Vincent Gallegos, E. N.
Stover, Monarch Grooet y Company, O;
...í...j.
Pronunciado por nuestro digno y fl
cíente SacretarlQrüe feéfado,1 8r. D.
Antonio tiuo&ro, n la- foetivldad pa
triótlca deli Mártea 6 do Junio, en la
Plaza, ante un numerosíilmo con
curso d patriota y veclnoa it U
capital del Ettad . . ?
Exoelentláímo Sñor
. Gobernador, ae
ñoras y aeñores;
Es tanto el interés que en mi cora.
ón siento 'por la prosecución con éx.
to de esta guerra, que le único que
siento es, que los cinco miembros de
ml familia no sean todos Hambree y
capaces de portar armas, para ofre
cqrloa todos al servicio del gobierno.
V no digo esto, en enpfrltu de bra.
gadoclo, sino en toda sinceridad, pues-
to que realizo cuan funesto sería para
nuestra nación el ver cortada en flor
nuestra . democracia tras una derrota
a manos del iFrysianisino autocrAtico
de EUropa,, si tal cosa llegase a su-
ceder. V
Esta guerra mundial, concludada
nos pues no es otra oos babiéndos9
resuelto en! uú conflicto entre la.auto -
craoia y la democracia; bu l re un go
bierno del ' pueblo y un gobierno de
reyes, no había djudo ya sino una so
la alternativa; un solo lado donde po-dí-
colocarse nuestra nación y sentir-
se cual si estuviese en casa. ' Uísu
lado, casi por demás pstá el decirlo,
es el lado dol pueblo, que quiere decir
el lado.de la democracia. .
Sobre cuestión como esta, por ser
de tanta trascendencia, no debería de
haber división de, opiniones entre no-
sotros, y creo que no habrá, ni por po-
lítica, ni por religión, ni por ninguna
otra causa. Somos, americanos, y es-
te basta para que no haya uno solo,
d.Ue so sienta " orgulloso de ' serlo,
qug no se sienta dispuesto a ponerse
detrás del Pripier Magistrado de la
Nación para apoyarlo en sus esfuerzos
para salvar a la nación de la derrota,
y no abandonarlo, suceda lo que suce-
diere, sino hasta que él no ordene
que nos volvamos a nuestros hoga-
res.."
. iSegún el Presidente de la pación
ya lo deja dicho en su explóndldo men
saje al Congreso hace algunos días,
nosotros no tenemos ni riña ni pen-
dencia de ninguna suerte con los ale-
manes; y tan es es(o asi, que sincera-
mente esperamos que, yendo y vinien-
do el tiempo, ellos' se levantarán en-
tre la familia de las naciones, como a
gran república, negando, como lo
hemos( hecho nosotroo, el derecho de
cualesquler hombre, do gobernar por
accidente de nacimiento; y si al ter
minar este conflicto tal fuere su suer-
te, nosotros los de esta nación, sere-
mos los primeros en salir a su encuen-
tro parg, extenderles cordial bienveni-
da al gremio de las .repúblicas del
mundo.
(Nosotros protestamos y heñios pro-
testado, es cierto, pero lo hemos he;
cho en contra de las atrocidades de
su autocrátlco y cruel gobierno, que
ha permitido laf matanza de nuestras
mujeres, hombres y niños : por sus
soldados en alta mar, y.será en la de- -
fon s a de loa derechos inalineables do
los pueblos libres que nuestras
mas lucharán, y lo harán con él denue.
do' que les es característico y les es
roconocido por todo el mundo.
muestra patria no busca en esta
guerra ni expansión territorial ni Ven
tajas de ninguna clase que no le co-
rrespondan. El fuego que la impulsa
al combate no obedece a otra cosa
que al deseo, oincero de m&ntener in-
tactos los ideales democráticos quo(
en tlémpos há conquistaran nuestros
antepasados a duros sacrificios, y I03
cuales nos fueron dados a nosotros
como nuestra más
.preciosa herencia.
A vosoírás, seSoras, os pido que si-
gáis como hasta hoy dando impulso
con vuestra pr sencia a esta gran
patriótica de preparación, y os rue
gp además, que en el futuro, asi como
en 01 pasado, sigáis llevando a los ju-
garos oscuros la antorcha del amor de
la caridad y de la simpatía, encendida
desde hace mucho por el fuego divi
no do la humanidad.
Y a. Ustedes, Jóvenes, por último os
digo: Id adelante y que vuestro, más
alto privilegio sea el pelear por lia ban-
dera de nuestra querida patria 'LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE A--
ERICA.
ANTONIO LUCERO.
TOS FERINA.
En esta enfermedad es importante
que la tos se mantenga suelta y que
escupa fácilmente, lo que se puede ha
cer dándd el Remedio para la Toa do
Chamberlain. Mrs. P. it Martin escri-
be de Peru, Ind. "Mis dos hijas' tuvie-
ron Tos Ferina. Les'dí el P.éraedi6 dé
0 . vi.. - - - irortaiecen ios nnonea, miran ei tci- -
nos son algo 11 ios, pero eso vienaijQ firic0 de ,a Bangre y qllta ,os y9.
.
ie que ellos no. . . asan qu haya oa que ca,,gan reumatismo, dolor
. ligro inmediato. se figuran que el de egpaI(1a y de músculos, --be Venta
al preso en poder del arma, que no iL.iancy( o. r. oeggersun, a., m. cor- - el tiempo aciago ue la necesidad,, y
se atrevía a sacar por estar el preso ,gere, R. O. Reed, J. El Valth, A..R.I RESUELVASE ADEMAS, que esta
demaciado cerca, de él, h que le im- - ard, Dr. . Onmshaw, W. '8.1 Sociedad se llena de legitimo orgullo
posibilitaba cualquier movimiento quo Towner, Judge C J. Roberta, H. V. al contemplar con cuanto valor y
querido hacer. Cogió pues Betts, Harry Lv Patton, James I. nuedo astoa jóvenes voluntariamente
EN ESPAnÓL.'
Santa 'M,' poH'fá" "
DEL NUEVO MEXICANO.
IPresldertte
Editor
; í . f .i2.-- l Altaht Editor
....... i 'Gerente General
..........$1.00 al Año
Condado da Sandoval.'
un interés de un 4,: sóa la más se
gura inversion pa. a el capital do to-
dos, ya sea que dispongan db grandes
cantidades, como que tsolo se puedan
desprender de $50 o de un centonar
de pesos.
i.as guerras modernas ihan probado
que es indispensable que el arado ea- -
jag trincheras.
.
QUITO EL DOLOR DE ESPALDA.
,. ,
!Georgo Lawrence, fogonero, Kittrell,
MiaB ( e3cribe: "Tjsó tres botellas de a
fiones estaban mal; dolor do cabeza v
dormnon y nervioso. Tenia que
lIjf 8 pdorag de Fnley me curaron.J
en ia botlca capital Pharmacy,
LA PERSECUCION RELIGIOSA
ITS rfTiiaslala 4aiá ílnw Xlavtj-ial- .
,fln de, Gobernador A Estado fu- -
' u j , . , ,xi:.uu lüt;U51UttB UO 1US CU IUI1U' IFl
de la ciudad, gran número de escultu
ras de tamaño natural que represen
taban santos venerados por los ere.
yentes; dichas imágenes fueron trans-'- j
portadas e carros a las bodegas del
gobierno. La "incautación" de las es-
culturas religiosas, algunas do ellaa
do gran mórito artístico produjo gran
excitación entre el pueblo quien soli-
citó en masa a las autoridades su de-
volución a los templos sin conseguir
eu obieto. "El Hispano Americano,
de los Angeles, Cal."
Creemios que no esta muy lejano él
día que el corrupto y nefasto gobier
no de Carranza caiga por su propio p
so, pues el gobierno que empieza por
risotRar las creencias del nuahlo. la
bra su propia ruina. ix uamaao
"congreso constituyente" que fué anti-
constitucional, decretó qile el pueblo
no debo tener religión, pero ni Carran
za ni sus esbirros tienen poder para
arrancar a un pueblo su fe, y esto lo
veremos dentro de muy poco tiempo,
dos consiente; no para siempre.
A NUESTROS SUSCRITO RES.
Les suplicamos que al pedir el
cambio de su dirección para I en--
vio de sus periódicos, no se olvi-
den de poner el nombro de la an-
tigua, estafeta, al mismo tiempo
que el de la nueva, pues da otra
manera no nos será posible hacer
el' cambio. .
A la vez, les,,advertlmos que to-
dos loa avieos de interés particu-
lar como son: anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca u otra
bestia; casas de venta a para ren-
tar, anuncio de separación conyu-
gal o avisos legales, etc., esto es,
todos aquellos avisos que solo In-
teresan al suscritor que quiere
publicarlos, deben ser pagados, a
razón xlo 5c por línea por cada In-
serción. Todas las demás notl-da- s
de Interés público, NO
.NADA, . como son de casa,
míenlos, bautizos, defunciones, Cas
que se publicarán GRATIS. Pero
recuerdan, que los anuncios de ts
particular deben ser paga-do. . .'Hacemos esta aclaración,
nnrqüe a diario recibimos avloird'Ha n animales, eto queí'nr pide publiquemos gratis,
alegando que tienen pagada la sus
cripción y que tienen derecho a
que se les haga la publicación de
--valde, loque no es cierto.
También les suplicamos a los
amantes de hacer 'versos" que s
desean1 que los publiquemos, de-
ben hacerlos cortitos. Recibi-
mos a veces unos de estos "ver.
sos" con 30, 40 y hasta 60 cuarte-
tos, que tras de no decir, nada tie
Interés y ser muy malos, son
Cargos .para publicarlos,
a menoa que les dediquemos todo
el periódico solo para ellos.
oí se iiencn en cuenta estas 4.
podremos dar buen
servicio a nuestros lectores, y tan-
to ellos como nosotros, quedare-
mos muy satisfecho. ' ',
la llave y so dirigió a las celdas, si -
guíendolo el preso. Al llegar a la
puerta do la prisión, estaba el o.ro
Pino del lado de adentro con los bra
zos cruzados, dil corredor que con
duce a las celdas es sumamente eetre
IptSiil í&J,.,il(SÜ .. .iüü L COi
f
OF FLY
terminarlos Bin piedad.' El grabádo
ensena ta escuela iso, 10 oe in ueva 1 .,
que ua bu ciases ai aira Ubre . .a
e' ejemplo fie debe seguir por toda
la nación durante el verano. '
número de 1100 dé soldados que hay
i actualmente, no es suficiente, y se
deben reciutar 24U0 para que la unav- -
dia Nacional del Estado haya llegado
a la fuerza en pié de guerra, por. lo
cual el reclutamiento Be seguirá lle-
vando a cabo con regularidad. .
SE PIDE LA PROHIBICION DE LA
VENTA DE LICORES EN EL
CONDADO DE BERNALILLO
ISe ha presentado una petición, para
pedir al Presidente de los Estados
Unidos, al Secretarlo de Guerra y al
Gobernador de Nuevo México que se
cierren las cantinas y lugares cha, co-
rrupción durante la estancia' de la
n,,,ii.. M..inn.i A a i
de Bernalillo. (La petición está fir-
mada por algunos millares de veclnoa
de Albuquerque y del condado, y fué
presentada al gobernador ayer, por el
Rev. R. E. Farley superintendente en
el Estado de la .Liga
UN NUEVO PERIODICO IMPRESO
.
EN LA PENITENCIARIA.
"Forward" ser4 el nombre del pe-
riódico mensual que saldrá a lus el
día de hoy, impreso y publicado por
los convictos de la penitenciaría del
Estado según nos informa el superitt-- '
tendente Sr. Thomas Hughes. , El
tendrá de cuatro páginas al
principio y será el producto del traba-
jo de los convictos, para lo cual, se ha
instalado una imprenta en la prisión.
ISe han recogido ' C3 cadáveres de
los mineros que quedaron sepultados
en la mina de Butte, Montana. Fal-
tan todavía 72 que no sé han bailado.
SOLO PARA HOMBRES
NERVISANA, EL REMEDIO QUE
TAIMTU at HA BUSCADO.
tins Muestra firátlo TaiIa Ia jnma
. la pidan. ,
"Se siente usted
. nervioso o que sus
fuerzas se agotan?
Nota Ud que su vi-
gor sexual se acá.
'ba que la memoria
le falta, o que su
sueño es interrum
tVPido por pesadillas
, uuu peruiuas ' aeifltrldo Tital; le duele s Ud. la cintura
o la cabeza, se siente Ud. gastado, Bin
ánimo ni vigor, debido a abusos ó ex-
cesos en la Juventud T Va TTd. ner.
diendo lu esperanza de recuperar su
antiguo espirita, para poder gozar otra
vez de los placeles de la vida? En este
caso escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-tau-
la salud y el vigor. A todú hom
bre qua nos escriba solicitándolo, le
enviaremos enteramente grátis una
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El Que una
vez haya usado el método NERVISA-ME- ;
es nuestro decidido amigo para
siempre, esto explica todo. Además,
de la muestra le enviamos también
sin ningún costo u obligación para V.
un ejemplar, del interesante llbrlto:
"La Salud ante todo." Esta obrita
que es codleladá por todo hombre'dó- - '
bil éxpilca clara r distintamente la in-
fluencia de loé nervios' sobre el siste-
ma sexual Se le manda enteramen-
te grátis lunto con ta muestra, todo
bien empacado y franco de porte, con
solo mandamos una carta, describien-
do, en bu propio lenguaje, el mal qu
sufre. Diríjase a:
THE NERVISANA CO.
Dept. 11 --J 2532 Milwaukee Ave.
,,, CHICAGO. ILL. ,.
cho. Al abrir la puerta, lo cogió eljK. White, Frank StapHn Wto. Beach -
preso por detrás de los brazos, mien-- ! am, R. W. Heflin, D. C. Kinsell, A. W.
tras que el otro Pino salía y ayudaba
a su hermano a- quitarle la llave
meterlo adentro. Entonces lo. ence-
rraron y se salieron de la cárcel. El
hecho de que los hermanos Pino te-
nían la fuga premeditada, se comprue-
ba con! el Ihécho de que ambos traían
sus sombreros ocultos en el pecho.
'Hasta aquí la relación hecha por el
carcelero, la que a fuer de imparcia
les, publicamos a súplica Buya, pero
ifinmo Dublicáramcs en nuestra lió
nSoT VSfííwh P.5 uo 8e ha encontrado el esqueleto da?eHS,.Kn' TíríLDM un htbre cerca de Vinton, Texas, y
'rm5. A ?!lue e cree W esqueleto perten&SSJrtSñnM ce C-- Maese, de C. Juárez2SSfftBSÍSSK 61 10 u?u,n dv?1e virl defer, E. V. idebotton, Santa Fe Blec-- J fresado
trie (Laundry, W. V. Hall. W. a Con- - fera agente de Port--las ordenesque a la esposa; del carcelero la
habían golpeado los presos 1 fugarse.
Montes negó en absoluto tal versión.
diciendo aue su esposa nunca ha ,gta.
do en el emnoo de la cárcel Nt- -
I n,,hlna.mna nnrm o fia llha
clase de enfermedades. qué traen estos
jeilu,.,, u,v..wovwodañosos. .'En Nueva York, el Bureau
de Salubridad Pública ha comenzado
la campaña en contra de las mosca,
y pide se enseñe a los niños cómo ex--
i val, Euseblo an5oval, Encarnación
Sandoval, .Refugio Vigil, Eustaclo Or -
iiz, momo vigu, , 'aaiomon vigir,
Francisco Vlgil, Juan Peña, Pablo Mar
tlnez, Genovevo Vlgil, Juan Segura,
Tomás Bowles, Celestino Vlgil y Fl.
liberto Vigil, han voluntariamente res
pondido con el más grande valor y
verdadero patriotismo, y
; POiR CUANTO, esta Sociedad está
' por dar honor a quien honor unorece.
RESUELVASE: oue esta. Sociedad.
reconoce el sincero deseo y abnega- -
aa voluntad ae nuestros jóvenes, el
responder al servicio de la patria en
ban ofrecido bus servicios y aún sus
vldag defender la, patria, del e
nemlgo alemán que tan atrevidamen
te no ha desafiada -
RESUELVASE ADEMAS, que esta
;e8tog jóvenes con la aureola preciosa
del iHbnor Patrio.
.jJosé F. Vigil,
Anselmo Bowles,
A.. Bustamante, Comisión.
Murió Manuel C, Maese?
Leemos en "El Paso Morning Times
T trabajaba bajo
de n djBtri
t0 dicha comoañfa.
tmpb oír narÁñt .m. ,r' X 2Í H- - vguacil de Canutillo afirma míe la e--
. . . .. . :
Día ingles Derrectamente desde eh!.
.quuiu. i
IBsporamos que no sea cierta la no
ticia. iManuel Maese estuvo en esta
capital trabajando con la mencionada
compañía a fines del año pasado, ydesde entonces no sabemos nada de
4,1. Pero es fácil que haya sido asal
tado, pues los empleados de esa com
pafiía a veces traen buenas cantida
des de dinero que colectan, y es fáctl
que por robarlo le hayan asaltado y
aaoo muerte.
SE ORDENA A LA GUARDIA QUE
SE MOVILIZE.
1100 hombres se reunirán InmedlaU- -
. mente en Albuquerque, como resul
tacto de las ordenes del Gral. Par- -
. ker, dadas el martes último.
Tuevo México está movilizando su
pequeño ejércitode 110O hombres.
iDsta ha sido la noticia más importante que ha circulado por la ciudad
y po todo el Estado desde el martes
último. (La orden para la moviliza
ción fué recibida en está .ciudad ' por
oí Ayudante uenerai jamas iBaca, del
Brigadier General Parkér, comandan,
te del departamento del sur, con resi-
dencia en el (Fuerte Sam Houston, es
tado de Texas.
Inmediatamente al recibir el tele
grama, la maquinaria militar se puso
en movimientcT para hacer que se reu
nieran los hombres detenidos en todas
las poblaciones donde había estacio
nes de reclutamiento 6a cree que
la Guardia estará "reconcentrada , en
muy pocos días en Albuqueraue. usan
do Jas llamadas "carpas de perro" pa
ra dormir, hasta que los cuarteles de
madera tiayan sido construidos. En
caso de que ihaya carpas más grandes,
se les utilizará hasta que estén UstOB
los cuarteles provisionales.
ISe eBtima que 230 reclutas Baldrán
-de 'Santa Fé.
.
Son los de las compa-
ñías "E" y "F", con sus oticiaiee.. E!
i; ,T' ' Baívdad por" lo"! Peter Henderson, Jack Lowe, Ralph C. "fa aei eaqucueto coinciden con el in- -
.,.T,iL Senecal, Mrs. Woodruff. Dr. ' dividyo que se menciona, pero que la
' valga" .' Jamea A. Rolls, Harry F. Lee, Merle policía Uene sua dudas a causa de que
J-
- Pettus, A. FJ. James. A. J. Connell,ie le hallaron apuntes en Inglés, y queLO QUE! necesitaba ella. Frank jgond( ja. Massle, Luis F. suponen que estarla estudiando dicho, 'Nohl, J. S. B. Hammitt,' Misa Hughes, idioma, cosa que a nosotros nos corns- -Cuando las mujeres se quejan de Btanley N M . a 0rmgbee, H. S. ta que no necesitaba, pues Manuel sá--
. Bua.mgo ew .iieiuABiuuu iaj,
. lit) iiet:e3iiun iimu-via- . sua Bojtitwo,
. die es por details que abandonen todo
pati ir a combatir a un enemigo dis- -
tnri'o o imaginarlo, etc. Pero si se
Veyw a ccnvencer.de que efectiva- -
TP-r- n. neiicrot aue ia untri iuo" "
, nñ
al 'rente, los veremos a todos, uno
por ttnr, ponerse en linea para comba
tir "c1 "m patria.
Fntre lo'i lo repetl- -
, no hay cobardes, ni traidores!
LOS TRES PODEROSOS FACTORES
re Lqs estados unidos.
Xnestra gran nación americana es-
ta poniendo en íufego los tres grandes
y. poderosos facores con que cuenta
pera su defensa, que son; el ejército,
los labradores, y el dinero del pueblo.
71 ni ...ai-- al aárí'in tÍAnn rlllA
ser formado todavía. w obstante
mía lis. un nnrinrrtm nfir.len de narti- -
da, que e el ejército regular y las
Milicias de ios Estados, sin embargo,
tiene1 que levantar un grueso do ejér-
cito, disciplinarlo y, ponerlo en estado
de poder ir a combatir al enemigo,
operaciones todas n qua. deben de
transcurrir algunos meses antes de
que se puodan llevar a cabo. Para
el reclutamiento ha dependido hasta
.ahora en el enlista miento voluntarlo,
y eo !ha formado el padrón o enllsta-mipnt- n
perioral, tiara, .coder hacer loac.
.'
1
sor' eos necesarios, en, caso de que el
enlistamiento voluntarlo no dé los re-
sultados apetecidos y haya que recu-
rrir al enlistamiento forzoso por me-
dio de la, leva o conscripción militar
forzosa. Hasta la presente, debemos
decir que si bien son muchos los Jó-
venes - que se toan presentado volun- -
tarlaméntó a alistarse en las filas de
la fiiiarrHti IXIanlnnal rtfi Inn Platadoq.
'
y al ejército regular, en cambio esto
vS demasiado despacio, y creemos
que .habrá, que recurrir al Eervicio for
zoso a fin de levantar la cantidad ne
cesarla de. hombres que' se desea po;
ner en pié 3e guerra. .
ÍE1 Eegundo factor, él dé los labra.
dores, , no ha necesitado dé servicios
fofzosos para ponerlo en movimiento.
Por todas partos se ha revivido el en
tusiasmo "por la labranza, y en cada
pueblo, rancho o aldea, los labradores
se han apresurado a sembrar Bus tie
rras, nletrnoB recibiendo los auxilioa
del Estado, otros recibiendo km de
particulares que han vis-'-
crr pstrv no no!ameTite la salvación
"I'.t""."""," ''"o'de hncer al
' - "'
') iii avu"- -
'"'.'v rt fjt,ffi. e "es-era- Ni
Rnln fo s'no muchas otras
rsrsonas se híin dedicado a la labran-
za y (rusto da ver los eembrados
; por todos ios arablto flei
país."-;- ' ''' ''' ' ' ''
iRl tercer factor,' el de los ijua,' o
bien ' siende demaclad'o viejos para
empuñar el fuBil, o estando de alguna
otra manera Imposibilitados para ayu-
dar a la? patria personalmente, están
'dedicando sus ehorros para proporcio-
nar les fondos enorme que ol gobier-
no nenosita"r'ara Solventar los gastos,
estft. 'acrecentándose de día en dta.'--
todo los oite. buenamente pueden,1 y
hasta alalinos qua ho pueden ha-
cerlo sin gran sacHificro,.se están sus-
cribiendo, por medio de comprar los
Bonos de la'L'bertad ofrecidos toor el
gobierno, loa ,v ademas de ganar
nor.Jr.B - C. Hamilton A.J. Teare.
A. w. aedeu, J. H. vaugnn, n. o.f, u a. wimamB, w. m. a.uougiass, casn, ÍTanK uwen, nex.6B"ti "i. uuavea, J. o. "'i
Kniinn. a uviond ívit Render H. u.
xontz. Mm-13- 'i. MOiJonougn, ad
drewB, Harry S. Bowman, M. E. Bar--"
rakat, Al van N. White, Sam Pate,
Bonifacio Mbntoya, Wi G. Sargent, Ru-
pert F. Asplund. Hv A. Cronenberg, A.
LS,
.Kirkpatrick B. C. Broome, R. 1
Cooper, F. Muller. W. E. Grlffln, san-
ta Fe Water & (Light company.
COLERA MORBUS
; il?s una enfermedad muy dolorosa y
peligrosa. ' En cada barrio alguien
se lia muerto dé esto antes de que ee
pueda conseguir una medicina o un
doctor. El modo mejor es tenar un.i
botella de Remedio de Chamberlain
para Calicos y Diarreas en la casa y
estar preparado. Mrs. Charles Eny-ear- t,
Huntington,- Ind. escribe: "Du-
rante 1 veranó de 1911 dos de mis ni-
ños se enfermaron de cólera morbus.
Usé el Remedió de Chamberlain para
Cólicos y Diarrea y les dió alivio in-
mediato De yénta en todas' partea. '
RESOLUCIONES.
ÍPécos, N. (íí.; Junio 1, ' 1917." f
i iSr. edf'or de "EI 'Nuevtf Mexicáno"
iSefior editor:
Dígnese hacernos él favor, de pu-
blicar las siguientes résólucionee, erl
honor de los jóvériés' qué voluntaria-
mente se reclutarpn al sérvlclo de
nuoHtra querida- - patriaC los, Estados
unidos de America., :.f..í
Resoluciones de Honor, ....... !:
Por la Sociedad Literaria y Ayuda '
Mutua de Pecos, N, M
'POR CÜANTb,v'Q'úe iuestro Pre-
sidente,- en nombre de, nuestra patria
bfl r dado la llamada por! Voluntario
qun Birvah a la ddfénsa del país, y
IPOR CUANTO lo jóvenes. Fidencio
Encinos, Chas.- Dolton. Juan D. Valen
cía, Antonio Maes, Adelaide tucerq,
Laiisoutw, iJtiu.ua, uo uc.a, , ""-- .
dad, dolor de espalda, lados y caderas
dolor de cabeza, desvanecimientos, etc
aceptan esto como su parte por ser
mujeres, cuando pueden Ber el resul-'ad- o
de los ríñones malos. Mrs, ÍMary
V.
.Bunker, Nf
Y., escribe: "Estoy tomando la séguu
da botella de Pildoras para los Ríño-
nes de Foley. Bon lo que necesito."
Pruébelas. De Venta en la botica Ca-
pital Pharmacy. ! "
SANTA FR DA $400 PARA EL TRA.
BAJO DEL Y. M. C. A. EN
.,
EL EJERCITO.
(Santa Fé ha contribuidlo con la su
ma de iildO al fondo que ae debe le1
ventar entre los estados de Nuevo
rMlóxicov ATizona, y el poniente de Te.
xa-- , á los que se les pidió la suma de
íls.OflO que Bervirán para allegar la
suma' de tres millones de Desos nara
i ronaioi del Y. M. C, A,
El Sr.. I,evy Hughea fué ol encarsa
do de hacer la colección ,en esta ciu
dad. siendo asistido en ello por loa
nfiijeres A W. IRerkner y F. H. Mcí
PrWe.'". : ÍPJ Sr.. iruehes tam.blén es
del eomité del distrito, sien"
dm, los otros miembros lo Sres T. Y.
Casey, dn Poce. Texas, B. A. Cshoon
de Roswoll y Joshúa S; Raynolds da
Albuqne'-qtie- , con J. i Graham como
árente activo, dás cantidades que
las ct-'a- poblaciones han dado son
"como sigue: ' .
Pecos.- Tex,. S20C;' CarlsUad, S20Q:
Tíoswcll; JÍOO; portales. $109; Clovls,
Woriartv. 'íion: Santa' Fe. H40Í): Albu
aiienne. VM ; Belén, 5200; Socorro,
szoo; Magdalena, 300. '
IT.as personas de estn ciudad que -
crínf.rlbityerftn para el fóndr), Son las
simientes: ' . '
GVT. L. (Burrows, Eí. E. Friday, Chas.
R. Dnnwlddle, V. R. Stevegot),.!,. A.
Hnghefl, O." J. Bacon, A. W. Beckner,
Prank V?, Clancy. 8. MoCrimmon, B.
Chamberlain para la' Tos y obró como'JSOO: Vaughn, 100; Willard, $100
por encanto. De venta en todas partes
'En los 27 erstados" que han mandado
sus .lisias completas del reglstraniien-t-
del día 5,' resulta que se registraron
88,094. personas; el censo marcaba
5.BC1, 429. personas de edad militar.
..Busquen nuestro proximo número Blanch (Rotlhgeb, Heed Holloman, P.jAlejandro Sandoval, Erniterio fiando- -
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SUBSCRIPTIONS TO IÉFRICAN ÍHIPEairilkqiiak 'amid --yolcaniSc'SkocIksL PRODUCTION
', -
'
vFirqTOinift m Salvador Y JHisftoiy I IRFRTV I flflM AT niiro iiinTiirn
HALF A HUNDRED
;
KILLED, SCORES
INJUREDINBQCHE
AIRPLANEATTACK
OF NEWS PRINT,
FEDERAL PLAN $0I,W ....
New York District Only
' One Above Minimum
. i AllotmentTen Children Dead and
Federal Distribution
With Fair Profit to
Manufacturers
EMERGENCY LEG-
ISLATION ASKED
SMALL INVESTORSs
Kroonland Rams and
Sinks One of Two
Submarines
LOSES A BLADE
. FROM PROPELLER
Fifty Hurt in Raid
Upon London
POORER PEOPLE
CHIEF SUFFERERS
ARE HELPING OUT
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, June l:j. Subscrip-
tions to the lUberty Loan forwarded(By Leased Wire to New Mexican.)
London, June 13. The east end of Two More Big Vesselsto all reserve banks, the treasury de-partment announced today, totaled
' (3y Leased Wire to New Mexican.)
Washington, June 13. Pooling of
news- print paper production and im-
portation under a government agency
for distribution
.
to publishers at a
price providing a fair profit to manu-
facturers was recommended today by
the federal trade commission ' in a
report on its investigation pf the pa-
per industry. The commission also
suggested the government seek to in-
duce Canadian authorities to estab
W.CGH.OOO.OOO at noon today. These
figures were based upon reports of all
reserve banks. The New York dis-
trict, with subscriptions totaling
$758,000,000 is the only district which
has exceeded the minimum allotment.
Small subscribers investing in $50
Reported Victims of
Boche Sharks
(By Leased Wire to New Mexican.) "An Atlantic Pprt, June 13. (Destruc-
tion of a German submarine by the
and $100 bonds have swelled
.
tho American steamsnip Kroonland. was
Liberty iLoan nearer the $2,000,000,000! reported by the merchantman upon
mark, treasury officials said today her arrival today in an American har
lish a similar agency to cooperate.
In a letter transmitting the report
to the senate which ordered, the in-
vestigation, the committee asked emer-
gency legislation, to make the recom-
mendations effective. It declared that
ana additional thousands of these are
looked for before Friday night when
the subscription period closes. It is
estimated that subscribers to the loan
now total 2,000,000 persons. .
bor. Her officers refused to discus
the encounter except to say that by
agile maneuvering the Kroonlan'l
managed to ram and sink the
shortly after two of 8he. submarines
had attacked the merchantman, one
i4 the 1916 consumption of 1,775.000
London was bombarded by 15 hostile
aeroplanes. A large number of Brit-is- h
aeroplanes pursued the Germans
who flew over Essex to London.
Nearly 50 were reported killed ty the
bombs. 'The German- - aeroplanes appeared
over London shortly before noon. A
great battle occurred in the air. The
invaders were attacked by antiair-
craft guns as well as by British avi-
ators. I
This Is the fourth raid made by the
Germans in the new series of aerial
attacks on England in which airplanes
have been substituted for Zeppelins,
apparently on account of the success
of the British in bringing down the(
dirigibles. As on previous occasions'
the airplanes made the attack in day-
light. The last previous raid was on
June 5 when 18 German aeroplanes
dropped bombs on Essex and Kent.
Several engagements between Brit-
ish and, German aeroplanes occurred
during today's raid but the results at
present are uncertain, it was' an-
nounced tonight. The official state
filiadtons is equaled this year, the cost to :io workers of the country, SecreK: o,.. í TUtíT?:' í tary Wilson today sent an appeal to from either side. The Kroonland lostconsumers to be $105:000,000, an in-crease of $35,000,000 or fifty per centover 1916 and that one-hal- f of th's in-
crease represents additional profits to
"... ... 1... buy bonds even on the partial pay; a blade from her propeller.
ment plan! ..., ..... . S . xt.i.. ... "?'' The comptroller of the currency to-- i BIG LELAND LINER
aay announced his belief that the
manufacturers,
A preliminary report was presented
March 13. The letter accompanying
the finad report today Baid: .
"The efforts of the commission to
restore competitive conditions in the
national banks "could reasonably and
conservatively .subscribe on their own
account' to Liberty Bonds to the ex-
tent pf C per cent of their total re
EJÍU.PZ!-Q!Í- i ULSfíLVfíDOe ' UPPER VOLCHHO OF SñM SñLVñDOfZ , CITY OF S ñUWfíOQñ.JlHlFOREGñOUNO. UOWEI- Z- TOWfi NBfífS VOLCfíHO
sources and declared that after Julyrepublic v aside from the nafrow beltThe earthquake and volcanic disas- - well administered of minor. Latin-
news print industry expeditiously anil
to arbitrate and effectively protect a
fair price for news print paper have i
a roll of honor ' would be nubllsn- -of costal plains. From this plateautur In tho Ramihlta nf Salvador is tlifi American canltals.
ANGLIAN TORPEDOED
Boston, June 13. The Leland liner
Anglian, which left Boston 'May 30 for
Liverpool has been torpedoed and
sunk by a German submarine accord-
ing to cable advices today.
The advices stated that the crew
had been saved, although officers of
the Leyland line said they (had no In-
formation regarding the attack or
where the Anglian was sunk.
A cablegram received here late to-
day said five men from the Anglian
were missing. Theer were two Ameri
failed. The principal reason was that sixth time that the city of San Salva- - The republic of San Salvador is the - " -- -the arrangement was voluntary atid
ment says numerous bombs fell rap-
idly in the east end of London. The
raid, over the city lasted about 15
minutes.
the commission had no power or var;dor- - capital of the republic, has been most densely populated of Central ci,ain 0f the Cortillera, which fall into
rant under the law to make it ef- -
ed to all national banks whose sub-
scriptions amount to 5 per cent or
more of their resources.
The following subscriptions were
announced by federal reserve dis-
tricts:
New York Subscriptions, $758,000,-000- ;
allotment, $600,000,000.
Boston 'Subscriptions, $161.000,- -
wnouy or in large part wrecKea oy mira, imims wiuuuui i,,- - nve groups running irom izaico on tnevolcanic eruption or earthquakes, the C00 in an area of 7225 square miles, west to San Miguel on the east. The
previous disasters having occurred in Agriculture, the principal industry, has loftiest peaks are Santa Ana of the
1594, 1658, 1719, 1854 and 1873. The sulfered heavily from the incessant izaileo cluster (8,300 feet) and San
Andrew Bonar Law, member of the fective. The manufacturers' signatory
British war council, stated in the to the agreement notified the cmnmls- -
house of commons that 31 ' persons sion that they would not proceed tin- cans in the crew.had been killed and 67 had been er such arbitration agreement. The loss of life in 1873 was only about 50,. earmquaiteB ana voicamq ncuviiy, dui Miguel (7,120 feet), center of the
Jured in the eity of London alone. The recult has been that news print paper and in none of the cases was it large, the government has recently attempt- - group of cones which bears its name.
'
000; allotment, $240,000,000.
casuaatjea in the whole metropolitap pas been billed and .sold at the tamef The city, which, has a population of eo to promote its interests oy encour- - The San Salvador group of volcanoes, Philadelphia .Subscriptions, $83,- -
SOUTH ATLANTIC LINER
LOST WITH 190 MEN
Paris, June 13. The South Atlanticarea, he said, were not yet known. r.exorDuant, prices-
- mat ooiaineu in apout lies some su mues trom b "e biuwu'h ui toiiuii uu c- - n0w active, is aoout su mues east oi
the Pacific and about three miles tabliahing an agriculturad college ana the Izalco craters,
southeast of the volcano of San Salva- - model farms near the capital. The pictures show: upper, the city
dor. It was founded in 1525, and, de- - The capital stands on the plateau, of San Salvador and the volcano which
The death of 49 persons and the in- - many instances heretofore,
iury of 200 in today's air raid was an-- 1 The news print paper situation is
nounced in the house of lords today by very serious, not only to the consum-th- e
Earl of Derby, secretary of .state ers of paper but to the public
for war. The secretary said he feared ally and to the government or the
wo.ikio; nllotment, $140,000,000.
Richmond'HSubscriptions, $59,000,- -
000; allotment, $80,000,000.
Atlanta ISubscrpitons, $28,000,000;
allotment, $00,000,000.
Chicago Subscriptions, $181,000,-O0i- ;
allotment, $260,000,000.
spite the frequent disturbances of na-- some 2000 feet on the average above wrecked it, and lower, a Salvadorian
ture, is one of the most attractive and sea level, which includes most of the village overlooked by a volcano.
liner iSequana, with 550 passengers on
board, haB been torpedoed and sunk
with a loss of 190 men. The Sequana
was sunk in the Atlantic. Among the
passengers was a detachment of the
Sengalese rifles. , .
The Sequana, formerly the City of
Corinth, was owned by the South At
these figures would be exceeded when
fuller reports had been received.r
Derby said that ten of the killed
and 50 of the injdred were children.
United States which is Itself a large
consumer of paper.
"It seams probable, therefore, that
with the demand for news print paper
Cleveland Subscriptions, 153,O0O,--behalf of the French government,
said the Americans had come to THREE BILLIONFRENCH PEOPLE ' France to combat with the allies forThe east end of London in which increasing and the supply remaining the same cause of rlght,,and civiliza lantic Navigation company of iParis.
000; allotment, $180,000,000.
St Louis Subscriptions, $47,000,-000-
allotment, $80,000,000.
(Minneapolis Subscriptions;
allotment, $80,000,000.
Kansas (City Subscriptions, $5S,- -
live the city's poor, suffered heavUy constant or possibly aiminisning, tnere Her gross tonnage was 5557. Shefrom the raid. Bomba fell in nianv will be a repetition of the panic mar- was 430 feet long and was built in Bel.f districts and while the num-- ! ket of last year and the action of BUDGET MEASURE
ron. General Pelletier extended a
greeting in behalf of the French army.
General Dnmas, commandant of the
region in which Boulogne is located,
said:
CHEER PERSHING fast in 1898. . -
000,000; allotment, $100,000,000.
22 BRITISH SHIPS OF,Dallas (Subscriptions, $27,000,000:
"Your coming opons a new era in. allotment, $47,000,000. OVER 1600 TONS SUNK
London,- - June , 13. The weoklySan Francisco Subscriptions. !$52,- -PASSES SENATEUIClfilDER'
bef of casualties has not yet been as-- 1 prices that are entirely out of measure
contained, two hospitals reported with the cost of production. The
of upwards of fifty cases, sequences to thousands of smaller
four of whom died and many of whom newspapers and to many of the larger
were seriously injured. , jones and through them to tho reading
will be most serious."In his statement to the house ofPubllc- -
commons. Chancellor Bonai" Law said
twelve to fifteen ., aeroplanes crossed fi AYyvifftVtthe coast at North Foreland and pro- - M WW ,f Illicit llUBi
shipping report issued by the admir-
alty today' states that twenty-tw- o
British merchantmen - of more than
1,600; tons were sunk. Ten merchant-
men of less than that tonnage also
the history of the world. The Unit-
ed States of America is now taking
its part with the United States of
Europe. Together they are about to
found the United States of the World
which will definitely and finally end
thé war and give a peace which w!Jl
bo enduring and fruitful for
.viMMwr; allotment, tiKi.wu.uuu. , i
Allotment given is the minimum in
each case and must be attained if the
l subscriptions is to be fully covered,
i The figures show actual subscripTOGOES WILSONC jwere sunk, together with six fishing
vessels. - ...
tions which have been forwarded with
the 2 per cent required to the federal
reserve banks. Thousands of banks
throughout the country have not yet
reported.
CavalrymenHold
25 Mexicans
Ysleta, Tex., 'June 13. Two Amer-
ican cavalrymen held tlhe ford here
ceeded. across Essex to London. Two
bombs were dropped on North Fore-
land and at 11:30 o'clock the bombs
began to drop in the east end of Lon-
don. Thirteen bombs fell in the city.
The chancellor said 'all the anti-
aircraft guns defending London were
brought into action and that a large
number of airplanes went up in pur-
suit of the raiders.
A bomb struck a school house kill
Wave of Cheering bv Greatest Sum Ever Set
Aside at One Time in
the World
AMERICA IS NOTCrowd As General
.Steps on Soillate last night against a band of 2a
TOTAL $1,646,000,000
AT 11 O'CLOCK TODAY
New York, June 13. Liberty loan
subscriptions aggregated $1,646,000,000
at 11 o'clock today according to the
total tabulated subscriptions as record.
STIFLING MAILarmed and mounted Mexicans who at-
tempted to raid the American settle-
ment here driving them back into SHIPPING BOARDing ten children . and injuring fifty.
to Mexico after a third cavalryman hadOne German airplane is reported STIRRING SCENESAT BOULOGNE GETS ROASTING !i"Ahe í5TyLfela!e,n.í lthe come to their assistance. One of the BUSINESShave been bfought down. In i.vi"F5i'ii, II. man aunuuuccu UJ IUCbouse of commons, Chancellor Bonar troopers said he saw a man drop from OIL TO WIN THE liberty loan committee here today.Law said 31 persons had been killed! his saddle but no bodies could be
found following the skirmish. Theand 67 injured in the raid over London UNITED VERDE BUYSTumultuous Greeting to
Visitor on Boulevards
Of Paris
MILLION IN LIBERTY BONDS
(By Lease Wire to New Mexican.)
Washington, June 13. (Accepting
the house compromise for acquisition
of the Jamestown exposition site as a
naval base, the senate today finally
enacted the $3,281,000,000 war budgat
WAR; COAL SHORT Phoenix, Ariz., June ' 13. Former
Senator William A. Clark, owner of
United Verde Coppei company of Jer
soldiers wflio held the ford were
Privates Blake' and Dearing, Troop C,
Eighth cavalry.
Corporal McDada reinforced them.
The Mexicans are believed to be
members of a gang, of cattle smug-
glers who have their rendezvous at
San Lorenzo, opposite Ysleta.
(By Leased Wire to New Mexican.)
PARIS, Juns 13. General1 Pershing
landed at Boulogne this morning and
arrived In Paris this evening.
ome, today announced the purchase by
thatcompany of $1,000,000 of Liberty
Bonds, to be credited to the state of
Arizona. The announcement was made
in the form of a telegram to Governor
as far as can be ascertained.
ONE BOMB HITS TRAIN;
ANOTHER A SCHOOL
The following supplemental report
of the air raid was given out officially
this afternoon:
"The first bombs were dropped on
the eastern outskirts of London at
about 11:30 a. m. Numerous bombs
fell in rapid, succession In various dis-
tricts in the east end. One bomb fell
in a railway station hitting an in-
coming train. Seven persons were
killed and 17 Injured, here. Anotiher
bomb fell on a school! killing ten and
injuring about 50 children. A num-
ber of warehouses were damaged and
fires were caused. Up to the present
Campbell.
.
bill and sent it to the president.
The bill which carries the greatest
sum ever appropriated at one time by
any legislative body, has been the
storm center of the present session of
congress and went through with a
final row over the shipping board pro-
visions. ; i ... .' '
Objection to the conference report
because It failed to make it impos-
sible, tor the shipping board to re-
move Major General Goethals from of
U. S. Makes Charge; 100
Companies Defendants
x
In Complaints
(By Leased Wire to New Mexican)
, Washington, D. C, June 13. The
federal trade commission issued for-
mal complaints today against more
than 100 of the largest lumber con.
cerns In the middle west, charging
conspiracy to stiflecompetltion from
mail order houses. Most of the com-
panies are operating In Wisconsin,
Minnesota, Illinois, North and South
Dakota and Montana.
Complaints were issued against theLumberman Publishing company of
Minneapolis, publishers of the Missis
Reserve of Petroleum to
' Be Exhausted in 12
Months, Says
MUST INCREASE
Preliminary in
Lyons Murder
Case HeldToday
Several Wives Want
' Husbands Conscripted
Washington, June 13. Among tho
thousands of letters reaching tie
provost marshal general's tjfflce these
days from wives, mothers and sweet-
hearts asking exemption for their
men, officials were amused today to
find Beveral from wives recommend-
ing that their husbands be conscript-
ed. ...
fice should they so desire, was made
OUTPUT OF COAL!by Senators Lodge, of Massachusetts,
General PeiShing was met at the
quay by General Pelletier, and other
public and military officials. British
soldiers and marines lined up along
the quays rendered military honors.
Military bands , played the "Star
Spangled Banner" and "The Mar-
seillaise.'"
The genera'1 received a tumultuous
welcome as he proceeded through the
thronged boulevards. At the station
he was welcomed by Marshall Joffrc,
Ambassador Sharp and Paul Palnleve,
minister of war.
ENTHUSIASTIC WELCOME
FOR AMERICAN SOLDIERS
.Boulogne, June 13. The scene in
the harbor as General Pershing sr-- t
foot on French soil was one of strik-
ing beauty and animation. The day
was bright and sunny. The quays
aim Í3IH1U1, ui. mxiiiigaii.
"Congress and the country have
confidence in General Hloetihals and
mean to keep him where he is but
that is not the plan of the shipping
board," said Senator Lodge. .
sippi Valley Lumberman, and against
the editor of the periodical, Piatt B.
Walker, charging collusion with the
lumbermen in suppressing comneti- -
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, June 13. Francis
El Paso, Tex., June 13. The prelim-
inary hearing of Thomas J. Coggin,
hi brother, Millard Coggin, of El
Paso, and Felix R. Jones, of Fort
Worth, held' in connection with the
iPeabody, chairman of the coal com
the casualties recorded in the London
area is 41 killed and 121 injured. The
lists at present are Incomplete aaJ
the final figures may be greater. A
few bombs also were dropped near
North Foreland and opposite the
banks of the Thames four persons
ing injured."
"The air raid over London lasted
about 15 minutes. The raiders were
engaged by guns of the East London
defenses and a large number of aero-
planes of the Royal flying corps and
tion.
Russian Mission Has
Coast Guard Cutter
Sunk by Collision
San Francisco, Calif., June 13. The
coast guard cutter McCulloch was
sunk in collision with the passenger
steamer Governor off Point Arguello
early today. The crew of the cutter
mittee of the council of national de-
fense, told 'the senate public lands
committee today the country was not
producing enough oil to win the war
and that if nothing were done to de-
velop new wells, the reserve supply
Landed on Pacific;
Will Go to Washington
Washington, June 13. The Russla'i
the Royal naval air service were Bent were crowded with townspeople andwas transferred to the Governor. No
murder of Thomas Lyons, an aged
millionaire ranchman of New Mexico,
wild be held late today. The three men
are charged with conspiracy to com-
mit murder. Lyons was murdered on
the night of May 16th soon after" his
arrival here from Silver City, N. M.,
on a business trip. His body was
found later in a canyon near the city.
i
Germán Spy Werner
Horn Found Guilty
soldiers from ail the entente allied would be exhausted, in 12 months and mission to the United States, headedarmies, with French and British production would be 50,000,000 barrels
up as soon as the enemy was reported
off the coast. Several engagements
took place in tne air but the results
at present are uncertain."
The bill as originally passed by the
senate, provided for General Goetha'.3
by name, but that was cut out in the
house. '
Senator Martin, in charfee of the
bill, assured the senate that there was
no intention to remove General Goe-
thals. Senator Smith attacked the
shipping board, sayfng: '
"The board has appeared before
our committee several times and If
I hey have any large capacity, they
have yet to demonstrate It."
In addition to funds for innumer-
able military purposes Including $100
per month for men in reserve officers'
trpining camps, the-bil- l appropriates
$750,000,000 for an American merchant
marine
New Dry Bill
Washington, D. C, June 13. A new
by Boris A. Bakhetmeff and special
am basas dor, has landed at a Pacific
port. The party consisting of about
40 members, will stop first at Seattle,
Washington, and proceed at once to
troops predominating. The shipping
in the' harbor was gay with bunting,'
many merchant craft hoisting Ameri-
can flags, while along the crowded
quays, the American colors .were
everywhere in evidence.
A great wave of enthusiasm came
from the crowds as the tall figure of
Washington, D. C. -
casualties were reported. The McCul-
loch as a gunboat, took part in the
battle of Manila bay.
The accident occurred during a
dense fog, according to a telegram.
The message said members of the
crew of about 65 officers
and men had been taken aboard, the
Govrnor. It was expected the Gov-
ernor would ieach a port late today.
The McCulloch was taken over by
the navy department at the beginning
of the war and had since been patroll-
ing the coast. Point Arguella is 25
Of Moving Dynamite
less than requirements.
Both the oil and coal situations ih
the west, he saia, are especially bad
ahd tho outcome of the war depends
much upon the supply of fuel and
food. -
While the United States is produc-
ing more coal than ever before. Pea-bod- y
said, it is possible to increase
production 100,00p,000 tons. He ap-
peared in connection, with a bill to
permit the government to lease coal
and oil lands.
Boston, June 1.1. Werner Horn,
Prison Sentence For
New York Slacker
New York, June 12. A penitentiary
Bentence of 11 months and 29 days for
not registering under the selectivedraft law, was imposed by U. S. Judge
Chat field in Brooklyn today on Her-
man P. Levlne, school teacher and col
General Pershing stepped upon the who declared himself an officer of theGorman lundwehr, waB. found guilty
today in the federal court on a charge
of unlawfully transporting dynamitein Intrastate comninrcn. Hnrn ma .quay. 'As the band played "TheMerseillaiso" he and the members nf and malt liquors was ordered reported rested in February, 1915, after an
by the senate agricultural com- - temnt to hlowhis staff, stood uncovered. Rone bill to prohibit manufacture during theBesnafd, under secretary for war, inlege graduate. " f l miles north of Santa Barbara. war of foodstuffs into distilled spirits mittee. bridge at Vanceboro, Maine.
WEEKLY SAlNfTA FE NEW MEXICAN
UAJSTA FE NEW MEXÍCAN .'Here's a Sensible
fi Exposition r ; theu
tinues even the cows will think In words
of eight syllables, i
CHAIRMAN LBV-EI- t oxpeets tha
ond food control bill to pugs with "only"
two weeks' debate, i ,
PuYlahed Krary Tbsrad Bf Tm
NEW MEXICAN PRINTING COMPANY
Birth Registration
."iNéveif, More Important
' i I Kv
hqw old'arw you?
'f íjover"'!!! thá history of this countr has
this question been f such vital interest to
o many people as.lt is. lad&yf, Juno 5, 1817.
Never before has the United States Gov
ominen t boon sodoply'iintqVegted In know,
ing the exact ages of the young men of tho
llJ-- : Y - -
'So' that nef 'i" belore has tpe public mind
I'ceirso ready to grsp thai iproat impoi tanoo
of complete blrfth tumtHaán.í i ? j , ;
BBOi:SON IC' CUTnNO.-.-- ... .FTiilS(t .,
m. DAN
, JOHN H 0 N . MaaaxlAS Bdltor
HENRY H. DORMAN...;; ................ .Treasurer
RALPH M. HENDERON .'...General Manager
Enterad u Seoosd CUm Matter at the Baa ta Fe Potto fljoe,
SUKtCRIPTION PRICK, ONI DOLLAR PI YKAR,
i ?
SWÍSÍÍ !i ' ;:nrí,.í;.' ADVIRTItlNfl RATM: j '
Display, per tnek 8tagla Colunia,- - 9r Inaertlm....;. .......Uo
taadlnf Wotieea, per Une per Uuwrtlom... ,,..40e
Legal Notice, per line,-pe- r laeertio. le
Classified A4ta, per wor. per laaerUo.. le
for their country--" Ve can't Imagine any
newspaper getting very far on such a plat
form. We are sure the esteemed editor of
the Journal will repent his hasty utterances
and call Off the 'barbecue. Its' a rather
flimsy tale he would have go w;tn the bide.
To attribute the governor's action to "per
sonal pique", we may conclude,' would bo
Hke reproving the petty 'Bpite of he father
who licked his son because Johnny had just
burned down the barn and told his father
he was an old billy-goa- t.
These being of course mere ratioclnatlve
analogies.'wlth no intention of .likening the
mayor either to a barn-burne- r or a hencoop
looter. He simply made a bad break.
A Good Way to Save
In encouraging the people of America to
save It is believed that the Liberty Loan
Bonds are going to perform an important
lunction in our national uro. ine small ae
nomination of some of the bonds renders It
practical for the ordinary wage earner to
purchase one with the, savings of a lew
months, and the banks 4f the country have
undertaken to provide for the purchase of
these bonds In small weeloly or monthly pay
ments. .'
By devoting each week or each month to
the purchase of Liberty Loan Bonds such
little sum of ready money as are often frit-
ted away for useless things one can not on-
ly acquire property that ranks among the
very best securities in ' the history of the
world, but can at the same time feel that a
patriotic duty has been performed .and a
habit, of saving acquired.
Of course the ultimate result of this war
will be a victory for Amorica, but what the
effects of the war will be upon Amorica and
American people Is unknown. When such
an unknown future confronts us prudence
domands that contingencies bS provided for.
No one knows how great a help savings In-
vested in a Liborty Loan Bond may be a few
'years hence. - ,
And your savings not only will be absolute-
ly secure but will be constantly bringing In
Interest an Income absolutely free from
taxation and absolutely certain.
iUDio uuier puBCjiuiuiie limy uil&ui
better bp called probabilities and one is
that the Liberty Loan Bonds, when peace
comes and money now in active Industrial
use will be seeking quiet investment, may
bring a handsomo premium.
Tha Liberty Loan Bonds offer every incen
tive to gavfng easy, payments, absolutely
safe security, a service "done to the country,
land a probable. handsome profit.
Our Turn
If that line of flesh and blood and steel
In .France goes down before the attacks of
Hindenburg, It will be our turn next.
Your turn.
And It will go down unless you help t odn
your part, ' '
The least you can do Is to subscribe to the
Liberty Loan. ' -
Food for the men food for the guns a
future free of tyrants: that is what your
Why ls It Needed?
' 'ft seems strange' thai there mutt be the
present urgent and strenuous appeal to the
people bf thts country to buy the Liberty
Loan Bonds. , ( J .
:. The people are patrlotlo; they are unani-
mous for the war; they have' the money;
even tills Qf small denominations aro suf-
ficient to acquire title to. one of these bonds.
Government bonds are a synonym for rock-ribbe- d
safety In Investments. Now, anyone
with even the. smallest of savings can buy
: one. ' They are no less rock-cibbe- d than
ever; the entire power of the United States
r of .America makes them good. ' It must be
a case of every fellow waiting for the other
fellow to get one first. Apparently the peo
ple haven't fully assimilated the elote con
nection between their patriotism and their
dollars. " i ;
This weék the government is sending out
an appeal that should waken eyery man andj
, woman, in the country who has a few dol
lars to put in a safe place. It Isn't a contri
bution; it is an opportunity; a gilt-edg- e busi-
ness opportunity; but it is also a patriotic
opportunity and a vital, pressing, tremen-
dously Important duty.
The Governor's Stand
' Whether or not Albuquerque's belated ac-
quiescence comes, in time to save the mo-
bilization canija lit the guard for the Duke
ttlyT'Gvemói LlBdsey is to bo congratulat-- ;
ed for his firm and uncompromising stand
: for full protection of the. morals of the en- -
listed jnen in this state. It la unnecessary
" to say that he has had every father and
.mother with him In his stand. It must be
borne In mind that; most' of these recruits
are young boys. ,Thoy leave conventional
home surroundings, Bre placed largely on
their own resources during hours of leisure,
former restraints are removed, and if the
opportunity presents Itself the "rookie" la
likely to feel Inclined to go the limit. He
has to have recreation and is disposed,
naturally, to follow .the line of loast resist--
anee In getting iti , It, is this demand which
the army Y. M. C. A. is so successfully sat-
isfying with games and reading matter and
athletics and refreshments and Other whole-
some means of recreation and diversion.
Alubquerque's refusal at first to adopt rea-
sonable measures for the protection of the
boys from the Inviting evils of tho "drop-in- "
saloon and the mayor's remarkable state-
ment that the saloon license money was
worth more than the guard camp to Albu
querque were somewhat astonishing. "The
state will be glad to see Albuquerouo back
water, wherever .the canip 1b located.. It was
weld-nig- inconceivable to hoar of the larg-
est city In the state in this time of patri- -
'
otic appeal talcing such a position.
The governor has made himself a lot of
. friends by his firm attitude and his prompt
action when Albuquerque, refused to "come
racross." -
The Hide Business
- Thft Afiliar nf tha ATTiiuiiipttiiio tllnrnfntr
Journal in communication tp- - himself
yesterday's Issue virtually admits the charge
-' VALEI ' ..' '
The Billboard Tsusi
,
'"" ;" :
" "l8,DUSt. - ''
Crushed by mad Furys heol to sedi-
ment'
And Dust. " ..:..-;..-.-- ..
fío more shall boarding cry, In flaunt- -
:' ing red
Of
"Knobby Tread,", ' ,
No more the Coon, Buluam
"And grin delighted o'er the "Hamr what
Am." .
""Farewell
'
"Q
'próspec$ f'rom"our furnished '
,
flats ',
Describing booze and shoes, cravats
and spats ' '
And e'en ;' ( . .
"Three Dollar Hats."
Farewell, O bulletin of brazen'guys
Who, hooding not our culture, advertise.
To thus announce your bacon, 'tis not
mete- -
.
To uso the hoardings of the public
" street,
Of our aesthetic feelings can't- you
learn? '., . '
Depraved! Abandoned! Don't you care
a dern? ' s.
Gone the pale Gobait, Crimson an Si- -
; enna v y;--
To thoir mixed-pain- t Gehenna.'
Kajewell! ,
Ne'er shall we hear adowa the morn- -
Ing hush
The drip of palletto and the swish Of
' "
"brush -
Nor see the stalwart sticker with his
.
- pall of slush. 1 ' ' .
G Whillikens in Los 'Angeles Times.
THE BRITISH premier, clear over in
England, 140 miles away, heard the Brit-- :
lsh mines explode at Wytschaete.
THAT'S NOTHING Von Beth. Holl-we- g
heard 'em clear over in Berlin.".
,l NOW THEY'RE growing even Ford
cars over In Willard. It's easy. The
Wlllard Record, tells how as follows;
"Clean up the city and profit by it.
Here Is the way: Find a fertile spot
and dig a big hole; then get all the tin
cans and garbage off your back yartj;
cleau all the outside buildings, haul !wd
put In the hole and cover with sand.
Let' it l the Tirsfr rain comes,
then buy your gas.
A MIAN can waste an awful lot of time
If he's punctual in his appointments with
others. '
,
NOW WILL Albuquerque Be good!
"DON'T YOU know you will ba pun-
ished for fishing on Sunday?"-aske- the'
shocked minister of the little boy on the
river bank. ''
- "Not on your life!" replied the young
angler. "Dad's fishing himself a lltle
way down tho stream."
RAISE M.OKE, Eat Less, says Hust-
ling Hoover. Some of us, Hoove,
really can't carry wit the last end of
your admonition.
."IF YOU have never had any military
experience, how did, you happen to get
the title'of colonel?" asked the inquisi-
tive stranger. 'V
"Well, if you must know," replied the
southern gentleman, "ear-
ly in Ufe I gave $5 to a colored head
waiter and I've been a colonel ever
since." .
MAYOR WESTERFELD might as well
make it unanimous. , .
THE CLEANLY BEAN
T)o you know" that when you make a
dinner of string beans it is just about'
the .samq- as taking' a buth? The Jean
contains S3 per cent' of water. Ex-
change, .
THERE IS an Insistent report that
the Kaiser, dissatisfied with, the results
of his 'Diviné partnership, has takon oñ
Satan for a change. , J !
.WHICH MEANS that Satan stands to(
get a liberal education, anyhow.
IT WOULD tax most anyone's ingenu-
ity to figure out a punishment adequate
for the mon who dropped that Keet baby
In the well. v
REMEMBER Those Liberty Loan
sales must average $100,000,000 a day!
THE SPECULATOR'S version, would
probably run something like this:
My country, 'tis from thee
' I get my liberty '
, And right touting.
' Long may we work thy blight,
v 'Neath freedom's holy light; ; '
Protect ift by thy might, v '
Great Greed, our King!
Philadelphia Inquirer.
GEOHiGE SAYS the reason ho has
such, a choleo cold Is because he ,was
cxnofod to the selective draft.
PERSHING didn't even have to' send
' In his card to the king, War is á great
leveler. , ;
"WHAT ARE you giving .your cows
how 'in the wVy of galactagoguos?"
asked tho professor of tho milkman.
"Oh," said' tho milkman, who had lust
graduated from the agricultural cojlege
, aun was not to De stnmpea, "tnoir
tenaneo is wholly o'f vegetable origin,
rich iir chlorophyll and opulent In buty- -
;,1race'ous qualities." ';
." "A pint,, if you please,1! said the pro- -
k topsor. ' ; "' -
.', ;,V '"Gltldap!" said "the milkman Cap- -
' jjor's Weekly. , , ,, ..
IF TIÍ1S extension movement con
Editor New Mexican; ; .
I am not given miiclf to newspaper
controversy and havo never before conj
tributed to the public discussion of. one.
Personal observations, however, extend-
ing over a long and active connection
with various organized movements tend-
ing toward the solution of civic problems
, such as your Saturday editorial on "The ,
Budget Idea," have disclosed to me cer-- .
tain fundamental facts regarding the
' control :or solicitations that might" Do-w- ell
considered by the Ideal Chamber of
Commerce.
It is not necessary that one should
be a liberal contributor to charity or to
any public enterprise to realize most
readily that thé only fair and feasible
plan for tho handling of public contri,
buttons and solicitations Is through the
administration of the "Budget
System" by the leading commercial or-
ganization In the community. Tho ad--;
'
ministration of this system Is based
fundamentally upon Investigation, And
If the application of rigid Investigation
Is a wise precaution In our homes with
our families; In the stores and shops
with our trades people; and In our every
other association in life, it certainly,
stands to reason that It is a wise pre-
caution In our dealings with persons ex-
ploiting an enterprise, whatever it may ,
be," to whose support wo are expected
to contribute. ' , ,
The habit of Indiscriminate soliciting.,
must of necessity lead to Indiscriminate
contribution. In any event it Is not a
personal matte, as men and firms whose
annual contribution mount up into the
. hundreds' of dollars will readily admljt.
It is
.
a serious community affair and
most of the cities In the Unit-- '
ed States have so recognized It by vest-
ing the control of the practice in some
representative commercial organization.
It is never the big man in community
- development affairs, or the firm upon
whom the Solicitor may always rely that
looks upon any kind of solicitation as a
personal matter. Development exports
lay special stress on the fact that the
biggest drawback to community devel-
opment invariably finds expression In
tho idea that the personal consideration
should always take rank above the com-- .
munity welfare. ' . ," -
What the plan for the administration "
of the local Chamber of Commerce
budget Is, I, of course, do not know. If
I may be permitted, however, I would
suggest that while no' attempt be made
i to provide appropriations for religious
or sectarian solicitations in the aunual
budget, the agreement .covering budget
subscriptions explicitly provide for, a
rigid investigation of every solicitation
with which the business man may be
,,. approached. This should apply to vcry
enterprise, whatever its purpose.; Action
of this nature Is no reflection upon the
character of a worthy enterprise; 'it Is,
however, a certain method for detecting
the unworthy1 ones. " .
I am not a member of the local (hiam- -
ber of Commerce, But just as soon as .
, the organization adopts the budget sys- -
tern and announces its program for the .
administration of the fund raised
through tho budget, I shall voluntarily
make application for membership and
contribute mjr share toward accomplish'
ing the things the organization sets out
to do. The observations of a few months'
residence here convince me that Santa
Fe has an efficient commercial organisa-
tion in its Chamber of Commerce. I
have been impressed with the cour-
tesy and earnestness of Its officers,
whom I have met, and feel that with the
Adoption." of the needed precautions for
controlling the soliciting practice and
the proper measure of support from local
business people the organization sHould .
handle this matter in a manner that
would prove satisfactory and economical
for aid who have the interests of the j
city at heart. v
' A NEW BOOSTER..
Santa Fe, N, M., June 12th, 1917. '
German Crookedness t
One' bond of unity in Germany is under-
scored' in the significant remark' of the
Tageszeitung in regard to tho new war loan;
"Assurances by the government can only be
given in the expectation of a largei war in
demnity." On the one hand the Gerwan peo
ple are being systematically encouraged to
expect an. indemnity, and on the othar they
are as systematically taught that without
such Indemnity they collectivoly and Indi
vidually face financial ruin. It Is a power
ful argument which the German government
is using as unscrupulously as a
financier. Springfield'Republlcan.
Tells of Delights of
Mesa Verde Ruins
Rov. Elmer Ellsworth Illgley, of Dcs
Moinos, Iowa, has wrlttan entertainingly of
the delights of a summer's outing amidst the
Cliff Dwellers' ruins of the Mesa Yerde Na?
tlonal Park "in Southwestern Colorado. His
story has been published in leaflet form, ap-
propriately Illustrated, by 'the Denver & IMo
Grande Railroad. The little publication con
veys an excellent idea of. the prehistoric
ruins, the Government automobile highway,
the beautiful green mesa and the surround
lnf snow-cappe- mountains. ' ;'
. MEMORY
Í swore that all the beauty of thine eyos
Should be. a dreajn forgotten; novormoro
' Thy presence near, thy hund upon the door
To- shake nie with remembered agonies..
And So I dreamed that all- old things were
'
slain " ." ..
Then some still night of stars, 'a1 breath
'.
' of Spring, " . '':'.,v A fallen roseleaf, bluebirds on the wins
And all the deed past kindles into pain.
Charles W. Kennedy In Scribncr.
W0 TAKE . It that he lias ouough .
Leverage to eliminate the usuul six'
.months' discussion.
"SURE,". SAYS' Algernon, who was '
'awfully seasick comlni; over, "we should
have bettor food control." f
WE DON'Twant to have to' speak
to you again about that Liborty Loan'
Bond. - ü
.....
,',
SKINNING THE governor because he
Insisted on an 8. o'clock lid would bo
Cruel and Unusual.' -
MORE RESTRICTIONS on travel to J
Europe announced. How could there be?
, If you cannot tote a
i gun, Join the Cross. .
''
' You can help to beat i: í
i' the Hun join the "r
Cross. If you don't
' believe In force,
If you cannot ride a
I horse, there Is still 1
another course joln the Cross, If you
want to help' a bit, join the Cross.
Tote a Httle mercy kit; Join the Cross.
You can bring a lot of Joys and a thou-- ,
sand pain alloys to the Yankee soldier
boys join tha Cross. TIM the old
earth's blessed- sod but join the Cross. '
Economize 'and.-- . V
' ' trust In. Cod join
the Cross. 'Bo 'you
old or be you
young, no matter
;
' what your birth r - '
' "
'. i, tongue, yet you can
'
'
be' dne among the
. Great Red Cross.
WORD WITH CADORN"
' I theenka da ' '
Bigga Ausf ,
Turn out to be ' ' j
Groat-- a frost;
Blg-- a brotha Sylvost'
Soon take-- a
Dat Trieste
we
' gotta them '
Exhaust.
We giva those
Fella lotta-hel- l
Just-- a like
Old-- a Haig
And Nivelle'; '
Got-- a free1
meu
Ausf run
Llk-- a old-- a hen-- Wat
you know
Abouta dat,
Old-- a fell'? .
. A DISPLAY of flags. 'saya the Brook-
lyn Eagle, is not enough! We must
win by hard hitting, and not by bunting.
THE OFFICIAL CROP
(Taiban News.) .
Sheriff Alex Street has had the court-
house grounds planted in Mexican beans,
Verily the moéfc and lowly frijole is
assuming a place of dignity in these
latter days.
THE PRESIDENT told Russia at some
length Our war aims. Tho best proof
of them is the way those U.-'S- . gunners.,
up ondod that recent
-
. WARS MAY come, and wars may go,
but the Sinn Fein riot Is a permanent
institution. , , .
THAT'S ALL right about everyone
Wearing kilties instead of panties
' sBi.'T
SOME OF us would be arrested, on
Sight. -,-
- ALL SLACKERS are going to look
alike to Uncle Sam pretty soon.
LUKE McLUKE SAYS:
And tlie man wno ehowb It all puts mighty
little of it Into practice.
Every man Is afraid of ' germs unless
they happen to be . on a roll of greenbacks
or a girl'B lips.
When opportunityvkiiocks at the door of
a pessimist the pessimist merely remembers
that tho world is filled with knockers.
Add it all up and you will find that you
have to pay pretty dearly for tho things
rthat you get for nothing.
A fat man would rather be fat than go
hungry.' But it is different with a fat woman.
The trouble with the man who Is ploased
with himself Is that he is usually displeased
with everybody else.
A man may have oilier troubles that a
boy hasn't. But ho doesn't have to worry
for fear there won't be enough pie and ice
cream in the world to go around.
Anyway the old maid has the consolation
of knowing that she doesn't have to tnka
In washing to support some worthless maní
Don't expect any sympathy when you
jump out of the frying pan into the fire.
People will merely ask what the hock you
wore doing iu the frying pan. Minnoapu
lis Tribune. , . .
OH, WELL THEN, OF COURSE! . ,
An Allantas lawyer tells or a nowly-qualilie- d
judge in one of the towns of the
South whp was trying ono of his first crim
inal cases,- Tho prisoner was an olrt negro
charged with robbing a hencoop.
" Ho had
boon in court before on a sltuilar.i'char&p
and was then acquitted. , ,
"Well, Henry," observed the Judge, "I .
see you're In trouble again.? 1 - ' t -
!"Yessuh,"- replied the negro. "Do las'
time, Jelge, yop rco'lect; you was mah law-yuh- ."
'
'.'
-
"Where is your lawyer this time.?"
"I aint got' no lawyer dis time," said
Henry., t "All's 'gwine tu etj d; troof,''
Oregon Journal; ;
In ordinary times as the years go by and
;pi -obl6m after' problem Is takdlii up and set-I.i.m .j..- - ..i'..ii......f J; L j
jj rapidly those proWeiiis are, taken up and
i; settled the more rapidly this civilization
grows. , .. ; ',", j., i ; .4In ordinary times tho continual demands
upon our attention .first by one problem and
then another easily explains the temporary
sidetracking In' sq many Stales of the) prob-
lem of complete" birth, registration It Is
not becauue, the people" belisva birth regis-
tration unimportant, but tho 'problem has
J simply been crowded to one side until- a
woro favorable doy.
f : Whcft tlie story. Is told of the Amerlcaa"
arrested In London as, atJornjau spy, unable
to obtain a birth,certlflcatfii because bio birth
.had never been, recorded 'and because the
doctor had died,' but finally" Baved by the
discovery of an old letter, Ynleh ' h'
birth, tho people grasp' tie; point and agree
that births should be registered; but at tho
story felatcs to somebody- far1 away, some-tod- y
unknown, and probably never heard of
before tho point Is soon forgotten and no
wave of; strong public opinio,! is ever really
j,;lariei. no. wo tne statements that birth
ro cords are needed, to prove mon of voting
; ase,, to establish, old age pensions and s
for the children. of soldiers, to' es-
tablish rights of inheritance, to determine
'how efficiently tha States are" protecting tho
hoalth of the chlldron, and to determine who
is entitled to the protection of pur flag
these statomoHls are too apt to.be treated
as old axioms which call for no immediate
reform. v. .'.
The need for complete birth registration
is recognized but the inertia of the people
still prevails. '
Thus in ordinary times the problems of
civilization are settled slowly, but not so in
time of war or after great catastrophies.
Then the emergency or bitter experience
brings quick results. f. ..
The city devastated by fire is so rebuilt
as to guard against a second conflagration.
The terrible loss of life which follows
overloading an excursion 'steamer soon re-
sults In more stringent laws and in greater
safety for future travelers. '
And today this war calls for the registra-
tion our young men brings home the need
of birth records to eyery community and to
almost every family in the United States,
. HOW OLD ARE YOU?
Can you prove that you areunder 21 or
oyer 31, or must you forever be suspected of
having falsified your age? ' '
Perhaps a
' fond mother to 'save her son
from the horrors of the trenches may swear
that he Is below the age limit; perhaps years
later proof will be found .that this man
should have registered; imagine bis chagrin
at not having done his part in the war.
Perhaps there are slackers who In tha ab
sence of birth records may be able to shirk
' ' i;registration. .v
Surely on this day the need of complete
birth registration is evident to all.
May we not hope that this call for the
registration of all men between the ages of
21 and 31 will awaken the people from their
lethargy and lead at once to this forward
step - in our civilization the registration
of every birth. '
If you are. interested and wish to know
how to obtain bifth registration in your
state write to the United States Census
Bureau.
1 1 Acres Must Feed ''
Each Person in World
The June Farm and Fireside says:
"The earth has a trifle leas than 197,000.-00- 0
square miles of total Burface.-- - A little
over a fourth of this surface is land, 55,000,-00- 0
square miles of it.. And of this 2S,000,000
square miles, or-- i scant fraction pver one-hal- f,
is' soil that can be used for food pro-
duction. The rest Is desert, mountain range
and polar regions. A little of this might pos-- .
stMy be reclaimed, but not very much.
"So here we have two vital facts In the
practical geography-- of today: There are
1,600,000,000 people on the earth to feed,
and 2$,000,000 square miles of tillable land
with which to do it.' Or, reduced to figures
in which we are more accustomed to think,
this means that one person has to live off
the production of 11 acres, on an average,
the world over. Don't say 'It can't be
done,' for it must be done or somebody will
starve. In Belgium today, as, for the last
two years, helpless mothers watch their
babies slowly starved to death before their
eyes. Poland is in almost as pitiable a
plight, judging from the fragmentary re-
ports that have filtered through, and1 all Eu-
rope Is suffering to some extent, the poor es-
pecially."- 4 ,
The Newspapers
It is quite safe to say 'that It all Ameri
cans do their duty to the nation through--
out the duration of the war with as con-
stant and controlling a sense of what they
owe their country as the great newspapers
are revealing every day the government
will have extremely little to complalri about
and the United States will carry on Its part
of the world conflict with enviable froedom
from scandals and avoidable 4imculU.es oí
whatever nature. Cleveland Leader, ...
i l,.P IK,
, CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
""'::- - k f i . , ..
It- la not, alwS necessary to m.aka a di-
rect. accusation1," said' tha lawyer .who was
asking "damages because-- - ' insinuations
had . been made" against' fa 9 fclitnt's good
name. "You' may have heard of th woman
wild called to the hired girl, J'Mary,' Mary,
como here and take '.tfce- - parrot downstairs
the master has ' dropped Ills, ,coUti '"
Miuuewpolls Tribune. " '
In'.010 w'u bn
been theTrmonoy fn,tue e"d w'u be UBed t0 W 11,1111alleged to have hurled at him by
If you dont use your money for that, your
nery and country houses for the : Gorman
Crown Prince's latest favorito!
It will do you a lot pf good then, won't It!
Save It hy investing it In the Liberty
(Loan. The Vigilantes. ;
A Dollar or a Quietus
If you own a dog If you take the trouble
to own him it must be worth a dollar to
you. If your dog isn t worth a dollar, he s
ootter dead There is a large and increasing
number of these botter-dea- dogs in Santa
Fe, scratching up s and fright-
ening horses, attacking stock and chasingschickens
The city marshal has .announced that dogs
must be tagged or executed. Ho is jingling
a bunch of tags and the city is now ready
to take your dollar. If you won't pay a
dollar you have no squeal coming wheü the
dog passes out. , , ,
We hope the city marshal will follow this
up. Wc can easily sparé several hundred
worthless curs in this city and environs.
that consumo perfectly good hog or chicken
feed and , do nothing but damage.
A Happy Chance
A happier choice couli not have been
made'thitn that, of Miss Helen Taft to be
dean of Bryn Mawr College; Miss Taft will
find n the executive and the social phases
of that office the fullest scope for the exer-
cise of the gifts that, aro hers by nature
and the capacities developed by training and
experience. She is a devoted alumna of nor
alma mater and her record as a student was
one of distinction. In no way did sho owe
advancement to the fact that she was her
fathers daughter, pn merit only she made
her way to. the approbation of the faculty
and the good graces, of her undergraduate
associates alike. Phiiade!phia Ledger.:; -
The qulct-lookln- boy at the toot of the
class had not had a question. Mis toaoher
propounded him this .one: "In what condi-
tion was the ptMrlarch Job at the end of
his life?" .. ; v , :
"Dead," was the calm respouse. rProvi- -
.......dence Journal.
Reverend R. K. Farley In a public meeting in
the Duke City, that the oaia editor was dis
posed to have Inclinations tending toward
the removal of tho political cuticle of tho
governor of New Mexico and the superim-
posing of the said executive epidermis Upon
one certain back yard fence; this drastic and
extreme measure being suggested, it is al-
leged by the governor's action In suspending
.preparations for tha guard camp 'at Albu
i querque until the pity met his wishes as to
the protection of the soldiers from boose.
It is Intimated by the editor in question
that the Idea of such
operations was entertained by reason of
... t 1 ii t'.i.t that ttiA iMininin.'a .nt.'n.. ....... Kn amo iul tuat. hid guibium o oviiuu van ua j--
ed, not on the refusal of the council and
mayor to meet his wishes with a strict sa-
loon regulation ordinance; but on account
of the governor's personal pique because
of certain slurring remarks attributod to
the mayor of (Albuquerque, Including the
statement that the saloon license money
t was worth more to Albuquerque than the na-
tional guard campv
; There might be an analogy to this reason
. mg in tne case or tne cop who arrested tlie
tramp because the latter called him a flat-to-
(tnd robbed a hencoop;, pr the. incident
!. of the employe who quit because bo didn't
' like the style of the boss' whiskers and be-
cause his salary was stopped. When you
go to. segregating and differentiating rea
sons you got In deep water. We believe- - It
!s rather logical, and natural toconolude
that, the governor acted as he did because
tlvp mayor of the largest city In New Mexi
co was quoted as making the astonishing
" statement that' saloon revenue' was worth
more to It than thef honor, revenue ' and
privilege of having the nrpbirfzation anri
training camp of the New Mexico's first
soldiers to enter the war with Germany. "It
seems to us that all the personal pique In
the world ought .not lo ha.v restrained the
governor from taking the prompt action
' which' resulted In an Immediate change o!'
front by Albuquerque. ' ; '
It appears indiscreet .to talk of attempting,
to go Into the executive hide exhibition
business because .the. governor 'took a firm
stand for the protection, of the young men
of New' Mexico who have volunteered to fight
X
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.DETROIT MEN PLAN STRUCTURECASE OP "PITLEBS CHERRY TREE
mCK8" AL80 TO CONir'OP'AT Capable Spanish Woman id Work in Santa Fe,
D:o.-i- f A Jil---. 'L-iJ! ' iMi. L;ciL'CO.UfT'jf.ÉlÍMi J!!NOTjONLY PATRIOTIC BUTV, BUT iw nuiurt auu tu couiuics; izotes or oiaie
College Extensipn Work S i 1' f 3 ".' f; ft t- -
HANbtLE ALL KIND8 OF GRAIN1
'vj'djrT VCZVj f4.'t.V
' Vllía'rd, ' i), i lune íÍUCoI Via. Government Prepared to
Vi Las VogasI N. M.Í June. U-V- Sad
Miguel county court - convened this
morning - fori the June teAni There
are 88 easea.ou the criminal 'docket'
most 6f ttíem being of minor import'
ance. Among them is the asa ot Will-
iam- M. Hicks, under indictment on a
j8pcll Dispatch to Nw MsjtleanV nouswíve 'n(l U who are sincerein tliel desire to work intelligentlyState College, N. Mt, June 11 It is
MOST ' ATTRACTIVE ? INVEST-
MENT, VIEW OF SANTA FE RAIL-.ROA-
OFFICIAL.
. j r
'"'.' A. M.
, (By HOVE) '
Amarillo, Tex., June 6. "The Lib-
erty Bond Is the safest and best In-
vestment ever offered the American
aimounced that Miss Gertrude ' Esnl- -
M'Berger.'or-tihieWlllar- d tbwnslta
company is ,hel' tni to set 'tha Detroit
pártles who- - aré to tfract ' the C(W0
bean elevator near the railroad sta
-
'
'V.I. ' ""'Í 1Go Vigorously! ftftct
.
the Slackers
Raise Total to Oyer' Ddstf has been appointed home demon-
stration agent for Santa Fe, Rio. Archarge of obtaining money under false : 1Thirty Thousandtion at 'this place.l " ') 'pretenses.. Hicks is the man who Is
said to have sold the "pltless cheny This enternrisa means considerable 'The period of leniency has now
in comoatting tne nign cost oi living.
,' Coolsy' ReturnsDirector A. C. Cooley of the exten-
sion servicer, in New Mexico, has re-
turned, from; Washington, where he at-
tended a conference of directors from
all western states. Reports read at
the conference proved that this stateha done more effective work in the
Industrial preparation campaign than
Iowa, one of the model states la ex
for the town, says the Willard Record.
riba and Taos counties, Neir Mexico,
and will work in these counties during
the next few months. ' The selection of
Miss Espinosa is a fortunate one. She
is a sister ot Prof. Aurelio M. Espi
passed," i says Provost Marshal Genpeople," said R. J. Parker, general
managef of western lines of the Santa
trees", which; according to the United
States department of agriculture,' are eral Enoch Crowder in a tel car am to WitOi returns iu from W of .the 2(1
"unknown animals.''- Hioks also is un-
outside of the employment of from
15 to 20 persona it will give the town
the name of the pean center of New
Governor Llndsey today, "and it Is
requested that every effort be nowder Indictment for unlawfully handling
Mexico. .."Tne Ishell New Mexico Ele
nosa of the University of California, a
noted Spanish scholar.- Miss Espinosa
is splendidly equipped for the work shevator company," U tho name of he
new corporation.. The Incorporators has undertaken. She speaks both Eng
are among the nianeyed men and cap
made to detect and arrest persons sub-ject to registration who have not reg-
istered, and to bring each case prompt-
ly to the attention of the department
of justice." i i
Gen. Crowder's telegram means that
the U. 8. government will now assume
that all men between the ages of 21
counties of the state, New Mettles
shows, a registration of 23,442.' The
six counties stilt to report are Ber-
nalillo, San Miguel, Union Rid Arriba,
Torrance and Sandoval, and- these are
expected to Increase the total to
over 30,000. ' 'With the recruits that
the state has given to" the' National
guard and the U, S. army and navy,, a
lish and ' Spanish with remarkable
fluency and has had sufficient training
and exnerience in home enonomlrn ta
a aeaaiy weapon. : 5
- Five Murder Cases
; Among the ; numerous ' cases which
will be investigated by the grand jury
are Ave murder cases. Juan Angel,
who Is accused of murdering Jobo Ma-
ria Chavez in the back yard ot the
Buffalo beer' hall on November 28,
19.16.; has. been in the county . jail,
since his capture early in December.
italist of Oetroit, Mich., and L. W.
Van Vleet, of Trinidad, Colo.,; Jaim
M. Pickel. of WMUard, and CoL Berger. fill the position with much success.
tension work.-- .'. ,
8an Jusn County Geta AgentThe latest county to employ a coun-
ty agent is San Juan. The people ofSan Juan took advantage of the new
law, which makes It a simple matter
to aecure the employment of an agentIt 'is understood that Luna county
will soon contract for a regular agent.
New Swer 8ystem
The State College is to have an en- -
Fa system, today. "So much stress hag
been laid on the point that It Is a pat-
riotic duty to buy a Liberty Bond that
many people have entirely overlooked
the attractiveness of the bond as an
investment. "' ' !. . t .:.
"But the Liberty Bond is a splendid
Investment. E. P. Ripley, the presi-dent of the Santa Fa Railway system,
fully appreciated this ; feature, also,
when he arranged the plan by whichSanta Fe employes may buy Liberty
' Bonds and pay for them i in install-
ments out of their earnings each pay
day for ten month' : '
"These bonds draw three and one-hal- f
per cent Interest, in itself a low
rate. But the bonds are absolutelytax free, as no school, road. cltv. coun
of Belén, N. M, , , " panning, preserving, fruit drying, egg
storage and many other branches ofand 30 who have not yet registeredThe elevator will be of. the most
are attempting to evade registration home economics will be to themodern type, with machin taughttotal closely - approaching, the 34,382 nougewlve8 of the nortner Uer ofand it will be ,up to them to prove
to tne contrary, when apprehended. to ii matea oy tne census bureau may i counties.
ery for the handling., cleaning and
assorting ot beaus, after which they
will be shipped to eastern points.
Julian Romero is waiting investiga-
tion by the grand jury, and is Being
hold without bond in the county jail. Acting for the governor, R. C. Reid, be' shown.-- ' "' "T ''" Wvhi
.' The counties reporting since Battrfederal disbursing officer, is today tak tirely
new sewef system before the
opening of school In Seotember. Plana(The company will be on the marHe is accused of shooting Mrs. Deme ing steps to secure from precWct en
Mv. ' 100,000 Post Cards
One hundred thousand post cards In
series of 10,000 each, printed in Eng-
lish and Spanish, are to be sent out
day, are Colfax, with a total' of 2C34;ket for tme purchase of beans fromTorrance and adjacent counties. "It is and specifications are noV being pre-pared and the contract will be let as
trio Juare at a dance at Upper Las Ve-
gas, a few weeks ago, Delfldo Trujlllo
Is awaiting action by the grand jury
rolling officers any information that
they have relative to "slackers," and Chaves;, 1774;; Dona Ana, 881; Amertne intention of the : company - to
handle alt classes of gralnsi-wQiea- t, any names reported will be turned icans and 322' aliens, a total' ot 1213;ty, state, or federal Income or surtax charged with Shooting' and killing
cats, corn and other cereals.- In addi Grant, 2001 Americans and ' 1379
y iuv otaie MMiege ut people or tne soon as bids Can be acted upon, 't Astate who mar b interested in build-- 1 new watér system is to be put Into use
ing silos, growing ensilage, putting up before the opening day, and the mes-egg- sfor winter g fruit and quite brush about the campus is totion to the elevator the company will
can be levied on them.. This feature Timoteo TrnJIllo at San Jose, ' March
Is important in these days when taxes 10. - The families of the two men had
are growing heavier, the Santa Fe in been out camping and the shooting
over to the proper authorities. ,v .,- r,i
Gen, Crowder's telegram to Gov
errior Llndsey, in full, follows:
"Governor of New Mexico, .. :. '.
aliens, a total of 3380;: Guadalupe, 937
American and 4i aliens; , a total i. of
erect a Berles of large warehouses for vegetables, fighting insects and other be removed. Thirty acres immediate:.the convenience of its large business.
; "Santo Fe, N. M.1917,
as an Instance, paying f 463,000 ss the .result of -- a quarrel. Lulu
more taxes than in 1916. The saving Madril is accused of killing Cristobal
of taxes alone adds much to the value Martínez, 28, 1916, by to ttuQuotas are to be assigned
982; Lincoln, 709 Americans and 14S
aliens, a total of 854; Mora, ,1017
Americans and 11 aliens, a total ot
1028; San Juan. 384 Americans and 1
timely topics. The post cafd campaignis to be.directed by President A. D.
Crile. Brief direction are to be
printed on each card, on a timely sub-ject of interest to farmers, ranchers,
ly adjoining the college wlll'be plantedin' alfalfa. Bermuda grass Is to be
planted in the college circle, greatly
improving tha aspect of the entire
campus. .
sevorul states in proportion to theirof these bonds as an investment. hitting him in the head with a
the government issue bonds "P- - Madril is one of the proprietors alien, a total of 375; Sierra, 341 Amer.
HEW COLD STORAGE
.
PUNÍ AT CARLSBAD
In the future bearing a higher rate1 of of the Bridge bar. Agaplto Quintana Iran, an1 F.1 allana a ,ntal nf Daq.
Taos, .687' Americans and 6 aliens, a
total of C93. T3e total of the 10 coun-
ties enumerated is 13,325, and that U
interest, the "Liberty Bonds are con- - 18 waiting for the grand jury's action
vertible. These bonds may be had ott a charge of stabbing Ruben Torres
In two forms: registered, the interest to death. He was given bond.' The
payable direct from Washington: or tragedy occurred at Villanueva.
population as determined by the bu-
reau- of the census and not in propor-
tion to the: registration.' The result is
that every- person who has failed to
register is seriously increasing the
burden of those who have registered.
Ample notice and every opportunityhas now been given and there is no
longer; any argument upon which the
the 10 counties previously reportingcoupon, tne interest coupons payable CarUbad; N. M., June 11. A cold iSanta Fe, Curry. Luna. Otero.at any bank.
LAST MAY COLDEST
AND SNQWIEST ON
' RECd-I- N STATE
Rooseveltj Eddy. McKinley, Quay. Sostorage .plant 50x50 feet iwill be in
SPECIAL COUNSEL
IN TAX SUITS MUST
EARN THEIR MONEY
conduct, of acta can he corro and Valencia 10,117. ...
, "There are several reasons why the
management of the Santa Fe arranged stalled
in the near future by the K.
Wl Tansil Interests. This is a much fcondohed.'i The period of leniency re 'Aliens registered in Colfax and10 suppiy ineir employes with bonds ferred to In my No 600 has ; nowneeded improvement as Carlsbad has Chaves counties, as well- - as In theon tne installment clan. It is Dai,
Battery Boys to
Leave Fon State
T Camp on. June 1 5
IRoswell, '.N.;M.(, June ll.-W- hile the
exact date as to when' Battery "A"
will leave for the state training camp
Lnow. no facilities of tlhis kind., The passed. Attention is lnvited-4- parariotlc and gives . every one the oppor graph 16 of the regulations. It is retunity to neip the nation at a critical same people will also install inice plant Of - capacity to be
other counties given, above, but' re-
ports In detail from those-- ' counties
have- - not yet been received by JR. C.
Reid, federal disbursing officer. ... -
quested that every effort be now made
to detect and arrest persons1 subjectready for operation' about Septembertime, . The bonds are a good investmont and offer, the employe an op-
portunity to Invest their savines nroflt. to registration ""who have not regis
8NOWFALL ' OVER - SIX INCHES
MORE THAN NORMAL; . RANGE
, IN TAOS COUNTY GETS HUGE
TOTAL OF 76 INCHES
tered to bring each case promptly to.jThe Tansill power dam has nowably. Another thing, the more of these at Albuquerque is Btill a matter of
speculation, it is expected that the been reconstructed and madhinery for
by will go about June 16. The bat an electric light- and power plant! has
PENALTY AND COSTS MUST
REACH COURT FUND BEFORE
LAWYERS WILL RECEIVE 5 PER
cent y..f.. :'(' '
' In an opinion written today for tha
tery now has-- its full quota of men and been ordered. As soon as poles, and
other material arrives, the electricis ready to go when the calr comes.
bonds that go into the hands of the
people, the less money will be with-drawn from activi business. And bus-
iness and industry niu'st be Hpeeded upto meet the national emergency, and
this takes more capital.
"I fcm strongly for a populár sub-
scription to the Liberty Bond Issue. Itis patriotic and good business." ''
attention of the nearest representative
of the department of justice. .Wide
publicity should be given, to the ef-
fect, of in Increasing
the burden of those who-hav- regis-
tered. ' Care should, be taken that the
lists prescribed in paragraph 39 are
promptly posted and all registrants
should A asked to assist la bringing
to the attention ot the
police. Summarization reports of reg
Daily drills- are now being held and
the organization is showing its old
time form and will again moke the state tax commission, Attorney Gen-
eral Warry IL. Patton iholds that spereputation for efficiency which it has
(Local Office U. S.. Weather. Bureau,Santa Fe. General Climatic Summary
for iNew Mexico, May, 1017.)
tTbe month averaged .far below the
normal in temperature ' and slightly
above ia precipitation, 'considering
the state as a whole. It was the cold-
est May of record during the period
ot 25 years that systematic- - records
have been made-- , within the state, and
no previous May during this period
so long enjoyed. ,'" .. '
Of LIFE INSURANCE
IN FORCE IN STATE
MILLION AND QUARTER IN PREM-
IUMS COLLECTED; - OTHER L
INSURANCE DATA ,,
cial counsel employed- - to bring suitsfor the collection of delinquent taxes,Steps lhave been taken ihere to raisea company fund for the battery. ; ThisNOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, is to be held in truBt. and expended istration from
- the - various boards
should be compared with estimates
line through the city-wil- l be con-s- t
ructed. and light service will ba
available at a lower rate. 'An all ma-
chinery is new the service promises
to be modern in every way.
The Ozark ' Trail convention at
Amarillo June 27 to the 29th is at-
tracting very . generar attention and
the attendance- promises to be the
largest at any good roads convention
ever held in this section. (New Mex-
ico, Oklahoma and Texas will turn
out Very strongly. This Ozark Trail
movement is flhe best organized effort
for good roads that ever came through
the west ' '
All railroads are making very at
by someone selected by the batteryU. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Anril 28. 1917., of census bureau and effort sHoUld becommander, for such as reading mat has approaefhed the month in theter, music, . entertainments, refreshNotice is hereby given that Predi- - concentrated on those districts wherediscrepancy between registration andments, athletics and other things not amount of snow. .. The fall averaged5.8 inches, thus giving an average falllano Romero, of Qirtlz, Colo., who, onJune 30th, 1910. made Homestead estimates seems greatest. In case ot for (he season of 31.2 inches, or'6.1doubt as to age of persons who have
not registered the tabulated record of
under the provisions of the delinquent
tax law passed at the last regular ses-
sion of the legislature, cannot be paid
the 6 per cent of the tax penalty and
coats provided as their compensation
by law unless the penalty and costs
are actually paid into the court fund.
In other words, the efforts of the at-- ,
torueys-- ; employed must result in the
county receiving the penalties and
costs before they can be paid for tBielr
services. Mr. Patton's opinion ' fol-lows:' t '
"State Tax Commission, ' '
"Santa,Fev New Mexico. '
entry No. 013720, for Lot
'
2, SEVi
NWy4l- SNBy4NW, SHNNE
NWVÍ-- SW NB, Section 31. Town- - political organizations and other local
provided for-- by the government and
so necessary for the' comfort and the
amusement of the men while in camp.
40 NAVAL RECRUITS '
.
v ' IN CHAVES COUNTY
iRoswell, IS. M., June 11. J. T. Mc- -
records should be consulted and dataship 31 N., Range 8 E.. N. M. P. Meri- -
may be obtained from the bureau of
inches in excess of the normal. Snow
is measurable amounts fell over
of the state, while a
depth of 10 inches or more over-
spread large portions of Colfax, Mora,
San Miguel, Taos, Rio Arriba and San.
doval counties. The crest of the range
in eastern Taos county received tfie
' (A report on tile insurance businessin NewvMexlco during the year 191(1,
whidb. has just been issued by the
state corporation commission, shows
25,787 life . insurance policies repr-sentln- g
139,330,077, in force at the
end of the year. The claims paid dur-
ing the year amounted-t- $346,339.1;!,
tractive' low rates. The Santa Fe
quotes $14.25 from Carlsbad, $10.2
from Roswell and $5 from Clovls withGhee, of the IT. S. navy who has been
the census. The purpose of this tele-
gram is to inaugurate from tomorrow
a vigorous, aggressive and effective
enforcement of the penal clause of the
selective service law against all who
correspondingly low rates from other
New Mexico and Texas points. The '.'Gentlemen: I am in receipt' of .
doing special recruiting work here for
the navy; during the past month, re-
ported this- morning that from Chaves
county he has secured 40 recruits nJ
dian, has filed notice ot Intention to
make five years proof, to- establish(Claim to the land above described, be-
fore R. P. Rinker, U. 8. Commissioner,
at Tres Piedras, N, M., on the 11th
day of July, 1917.
Claimant names is witnesses:
- Belarmino Allie, Jose Ysillo Salas,
'Abelino Archuleta, Narciso Gonzales,
all of Ortiz, Colo. V
enormous depth of '76 inches. - Theand the premiums collected to $1,277,- -tickets are on sale June- - 25th to 27ta season was so Tar advanced, however, ?our cent letter, requesting con- -and good till July 1. .s
only one- has bee-i- turned down as a that the snow remained bnt a day or struction ot section 0, Chapter sa,two over all of the lower levels, v " 1917, the same being 'An Act-Th-e
praolnitation was laraé. fflp theiReIatinS to Delinquent Taxes.' 'result of the physical examination.
741.07.,. -
Fire Insurance risks to the amount
of $49,939,404 were written during the
year,; the premiums collec- ed. amount-
ing to $066.090, and the lcs:ea paid to
$303,438.' ,.i ' í
The figures shown on othor c'ascs
Mr. will be here for an in Young Man Hit By month of May,; from ' Lincoln, andFRANCISCQV DELGADO, definite period1.- - : v -
Register. Automobile D: northerni Chavas counties north andeast to the Colorado and Texas.bor-ders- ,
also In Rio Arriba' and SandovalíesNew Mexican.First pub. May 17, 1917. of Insurance follow; ! . r;
have by their failure or refusal to reg-
ister brought themselves under- - those
provisions; The department ot justice
is sending today similar advices to
U. S. attorney, and marshals with
to release on their own
recognizances all persons arrested by
marshals or , deputy marshals or by
state, county and, municipal police offi-
cer's, and turned over , to them who
promptly register' under the terms. ot
paragraph 40 registration regulations.
The secretary of war construes section
5 of the selective service law as re-
quiring compulsory registration by the
officer-makin- the arrest of each ar
counties. ' Amounts in excess of theAsaessaient !LifewNumber ' of
.'poli
- ime section reterreu to provides
that 5 per eentum of the amount Of
tax penalty and. costs be included In
the judgment, and that said 5 per
centum, when collected, shall be paid
over to the county treasurer and cov-
ered' Into the court fund of the count-
y.- The section further provides that
whenever special counsel shall be d
to conduct proceedings in such
SMALL' BOY IS :
DECAPITATED BY
HEAVY MOWER
iRoswell, N. M., June 11. iCarl :
i tBarnett, aged 11 years, was .al '
normal,1 however, occurred over a still
larger area, embracing, In fact, prac
cies, 19 ; amount in force at- - end- cf
year," $858,500; claims paid. $14,000;
premiums collected, $922770.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, '
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
A ' r 'i-.' April 28, 1917.
tically the entire state and affording
aff average excess of ().29 Inch. The
dryness of the previous six ' months,
Fraternal BeneficiaryNumi3er of
policies, 14,376; amount in force atNotice is hereby given that Bolar- -
Las Vegas, N. M.,7June 11. Sefert-n- o
Arellanos, the young man who was
run over by an automobile last Wed-
nesday morning is dead, as a .result
of his injuries, which .were internal
The body was taken to Chaperlto
where burial; occurred. Arellanes waif
a young man, single and- his employ-
ment was carrying the United States
mail from Las Vegas to Chaperito
and return. , ,
' It was stated that no blame : was
case, sucfh 5 per centum shall be paidcaused the excess to be quickly abend of year, i$17,715,40O; claims paid,
sorbed and in southern counties tibe ? .'BUcn special . counsel by order of$123,107;, premiums collected, "$239,- -
month was unfavorable for raBM and "8 court, upon warrant arawntHH.-'- ' M .;
.,'.; '..,rested person immediately upon his
conviction; Please give notice to all against Budh court fund, and shallIFidélity, Casualty, -- Accident. Surety
who have any duty enjoined uponi-HPreml- collected, $293,980; losses
them In connection with the enforce- - j paid, $109,738,
most instantl killed at the farm
of Fred Crume, in the East Grand
Plains district. The little boy
had been working with ' a mower
on the Crume farm and was un- -
bitching the team for flhe noon .
hour when one of tihe mules be- -
came frightened and ran away.
The mower passed over his body
practically severing the head.-- '
ICarl Barnett was the son of Mr.
and Mrs. R. C. Barnett,,, of East , -
T
iarmmg operations.. (( .Cold weather. was general, A dofl.
clency of temperature occurred In all
parts of the state. It was greatest,
however, over of Colfax,
Mora and San Miguel counties, where
it exceeded 9 degrees. Damaging
constitute the eompnsati6n for such
special counsel. - - ., .'
"In my opinion, the 5 per centum re-
ferred to constitutes all of ' the com-
pensation tb which Such special coun-
sel is entitled Furthermore, I am of
attached to Rev. Father 'Ballard, who
drove the car which struck Arellanos.
ment of the penal clauses of the law
and particularly to state, county and
municipal police named in paragraph
16. of the regulations period. , ,.
mlno Alire, of Ortiz, Colo., who, on
May 10th, 1910, made Homestead
entry No. 013485, for SW. Section
- 29, Township 31 N., Range 8 E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make five years proof, to estab-
lish claim to the land' above de-
scribed, before J. P. Rinker, U.- S.
Cerom.asioner, at Tres Piedras, N. M.,
pr.he 11th day ot July, 1917.Claimant names as witnesses:
Precillano Romero, Jose Ysilio
Salas, Narzlso Gonzales, Abelino Ar-
chuleta, all of Ortiz, Colo.
FRANCISCO DELGADO,
' ' Register.
:New Mexican. v ,.
First pub. May 17, 1917. .' ' , ,:
the opinion that, unless such ' 5 perfrosts were frequent; that of tneGerman Spy Hanged .
In Canal f Zone overspread practically the entire ?entl'm 18 actually collected and paid
23 COUNTIES SHOAI
REGISTRATION OF
MORE THAN 27.000
state, while less damaging frosts con Into the, court fund, as provided In the
act, the same shall not-b- available to
Grand Plains. U i i U
Wife Loses Her Mind tinned at intervals over the northerncounties and the higher districts till
PHELPS DODGE CO.
BUYS VICTOR AMEB- -
uhe morning of the 27oh. Frost damWKen Husbiano! Registers age to fruits, early vegetables, álfalfa,
Las Vegas, N. M... .June 11. (Mrs.
sudh- special counsel. In other words,
this 5 per centum cannot be paid- to
the special counsel out of the- court
fund unless the same has been collect-
ed and paid In from such source,-
"Tur very tnily, - ''"
- '.' "HARR.Y I. PATTON;
-
'; "., ' "Attorney General."
corn and beans was . considerable,
A ; Precipitation .Conrado Lucero-- , according to report,
ICAN, LATE The, average precipitation for thehas suffered mental derangement, as
a result of brooding over the fact that
NOTICE FOR PUBLICATION
ISOLATED TRACT : state, as determined from the records
ner husband registered for conscrip Of .179 stations was 1.40 inches, or 0.29
SAN MIGUEL, RIO ARRIBA AND
SANDOVAL YET TO BE HEARD
from . v. '?;;; ':.!:.'',': :!'."
Las Vegas, N. M.,:June 11. A Ger-
man spy wits caught at San, Joso,
Costa Rica, the other day, with maps
of the Panama canal, Me tried to
make his escape from a ship on
whloli he was being' transported to
Panama,, jumping into the sea. The
man was recaptured, and taken to Pan-
ama, where he "was hanged. This ia
the interesting newa received by. An-
tonio T. Sena, of the Optic, from his
sister, Mrs. pita Gaynor, who is liv-
ing in San Jose. , ,s ,
tion into the United States army. Mr. inch above the normal as shown by
the departures of tS stations having
PUBLIC LAND SALE
Department' of the Interior. Lucero is a young man employed by(Ihe, Santa Fe, and, with the othor'Ü. M.S. Land Office at Santa Fe, N. records for 10 years or more The
month averaged 0.9f inch ' greater
' ITALIANS COME WEST
Washington, June 12. The Italian
mission, its- work completed, leaves to-
day for a ten days' tour of the country,
prior to Its departure for Italy. Tho
head of the mission, the Prince ' of
! Gallup, N. M., June 12. It Is ' re-
ported here on good authority that the
Phelps-Dodg- e company has purchased
the coal properties of the Victor-America- n
Fuel company in the state of
young men of Las Vegas, registered
for conscription. Mrs. Lucero, if is Twenty-thre- e of the 26 counties of
the state show a total registration ofsaid, was heart broken, and is labor
than May, 1918. .' The greatest month-
ly amount was 5.38 Inches at the An-
chor Mine, station ' ln eastern Taosthe delusion tliat nothing New Mexico, says the Gallup Herald
- April 19, 181.7.
Notice is hereby given that,, as di-
rected by the Commissioner of the
Ceheral Land office, under provisions
of Sec. 2455, R. S., pursuant to the
application of Jose Ortia y Pino, Gal-iEto-
N. M, Serial No. 025467, we will
offer at public sale, to the highest
can keep her husband from joining Udine, will remain bore because of hisIllness which caused postponement ot
the trip last week. He plans to join
This purchase gives the Phelps-Dodg- e
company the control of big part ofthe arimy. As a matter of fact,
'
say
Lucero's frlcnda, 'Lucero claimed ex
county, and no precipitation occurred
at Aragón, western Socorro county
and at Newman, soutlhern Otero coun.
ty, whlle but a mere traoo was noted
at Crown' Point, central McRlnley
the party at New York.
28.3G1, according to the ' figures re-
ceived by R. C. Reid, federal disburs-
ing officer, The three counties that
have not yet reported complete re-
turns are San Miguel, Rio Arriba and
Sandoval, and it is certam that these
counties will Increase the total to
over 30,000. ' ;' ;
emption because he is married.
the coal business of. this Btate and
means that in the near future the coal
to Copper' railroad will be built
Las Vegas Socialist, '
Anti-Conscriptioni-
st,
'
V, Held to Grand Jury
Las Vegas, N. M., June
B. IMllon, arrested last- - week on a
Among the cities the envoys willbidder, but at not less than $1.25 peri visit is Burlington, Iowa, on June 17.,county. The greatest amount withinaore, at 10 o'clock a. m., on the 15th
. n T . . . . ,1.1. .AI.. - 1 .. ' through, this part of the country.Rains in Colfax
Indianapolis Ballotany
24 consecutive hours : was 2.25
Inches at Abbott, northeast IMbra
county, on the Thé snowfall
Mean Big Crops 20 More Men Incharge of conspiracy to defeat, the . Bernalillo county today sent in a
complete registration,: of 232,2 Ameripurpose of the draft law, was arraign r. !:r'.''Cdie&
.
'on Trial
Indianapolis,, ..'Ind.,-'- , Juné '12.--Th-
1 1 Battery A i Neededed yesterday before United States
Commissioner 'William G, ' Ogle, . mi
cans ana liis- - aueus, a loiai ot zw.
The total .American , registration ren- - trial of Samuel , V. Perrott, chief of
waived examination He"- was bouuil Roswell, NV M.: June 12. Lieut. Wll- - the Indianapolis police; Herman Adam,-
over to await the action of the fed
s verftgcd: 5.8 inches, and there, was an
avarage'ef '5 days with 0.01 Inch or
more precipltatIon 4 " $ '. ' ;"
'1 Suiishlnai- and" Cloiidlnsst ,T -- ..
For thé statei as a whole,' there was
an Average' of U' clear days; 10'partly
cloudy and 6 cloudy. Santa Fe report-
ed 68-- ' per cent' of the possible un- -
lard Hird stated today that about 20
eral grand jnry, under a ( bond of mpre men were .needed In Battery A
resentj 4L7,.er cent of., the, vote laBtNovember1.'
.Uuich, couptj. reported a
total ,af --WO,, hut the Jiguves. in, ,dqtaU
have, nqt yet fieen received.. Revised
figures.-o- Grant county, show 3732, a
cuy weight inspector. .. ano several
members of the Indianapolis police de-
partment charged with conspiracy .to
violate the electidn laws, began In the
$3000, '..which as been furnished, w. to bring It to Its desired war strength
...CT,.!!1?'of 150 men and that enlistments wouldP. Motcalfa and J rwl. ( Blackburn,
prominent Socialists of 'Albuquerque,;
Cimarron, N. M., June-11- . fflecent
rains, in Colfax county give promlsé
at this time ot very, large crops, par-
ticularly where there Is irrigation.
The apple crop in this vicinity will be
the largest toe several years past, and
in.,some'iinstanceB It is estimated that
it will be approximately 75 ' perl cent
above last year, i Small grains are do-
ing exceptionally. well' and beans are
growing's never '' before. Whern in
former years some of the ranches pro-
duced only enough feed for the home
places, this year the crops are plant-
ed with a view of marketing ;. them
early- lii' the1 fall. " - ' .' I ! '
be accepted until the full number is TJ, ' S. district; court, here tdday. The
UHV 'VI juub, jiejLt, m lina oiuue, mv
' following tract of land: NE14 NWVL
Sow 14. KW SWÍ4, Sec. 11, T. 14 N.,
R. lo B.', N. M. P. M. This, tract Is
ordered Into the market on a showing
that the greater portion thereof Is
or too rough for culti-
vation. 120 acres. "
.The sale will not be kept open, but
will be declared closed when- those
present at the hour nnir.nd have
ceased "bidding. The person making
the highest bid ill be required to im-
mediately pay to the Receiver , the
.amount thereof, .
,,
.Any persons claiming adversely tho
above-describe- d .land are advised to
file their claims,' or, objections, on or
before the time designated for. sále.
'
FRANCISCO DELGADO,, ; '
Hegister1.
" "r ' "'"New Mexican. :
FirHt pub. Mav 17, 1917.-- , .' ' ';; "";'r
greatef. Búfn.béi; than , annquhcecl yes-
terday. r Toé'.Aiperican registration Ip
inur í'itii nrv wan. vix nr : u nor nanr
are the ' bondsmen; Dillon mafle' no
statement yesterday, and his action In
walvering preliminary . examination
was' uiion the advice of his s frlandi.
Hhlne, ct 289 hours nd there weré V
days' with 60 per ceht or moré of the
possible-amount--. .Roswell recorded SO
ner cent of the" possible, sutiplilne ahd
had X! day wjth SO per cenf. or more
iff the, possible amflunt.- - ;jf
of the fipvember votet afid, lje. allsn
registration .!j304U Final , figures on
secured.., Those, who have lately en-
listed in the organization are E. H.
HaU, JjM.-Fe- wick, S. M. Ramsey,
Johnson, A 8. Fogle, G. S. Bing-haro- .i
II. E. Epperson, W. E. Clarkson,
I. M. HughesirCecil Russ,; L. D.
W, H. Woods and CM., But
Dillon is the man' who is alleged to Chaves county
.sljow IC3Z Americans,.
trial is the outgrowth, of alleged po-
litical activity of the police' In 1914.
' REWARDED BY PRESIDENT
'
THE ' HAGÜE,' (Netherlands (Cap- -
tain Krol, of, thfc Hollan,4.tmerlcan
liuer."Rytidim',1 baa received from
the president Wr' thé Vrfite'a Stltes .a
gold 4wat.ch apd, chain In recognition,
hft.biVp.rv on October, if,' 1910, In .
sdvltrlWe tantaln an' crnW of the
have written .humerous letters,; asl-in- g
(his ffrlends"'; to resist- the draft
law. The letters which fell into' the
hands-o- tUhtted States attorneys,
or 6. per cent or tne vote, anir vjk
aliens, a. .total Pt.lT,.,. Wtb. twd ire-- ,
oinct stUfcotitiiio --..Arriba re(Wrts
iníl Tni-ran- í ' hmlntv ronort ÜSÍ
S MILL,1NQ.CO. iler. V, r ;
were sigtied by Dillon it is alleged. TWO NEW PRISONERS Americans and 43 aliaas,, a, tatiU.iff. rAnthOnjr,;-Dona- ; Ana f county, auton-w- f
CAPTURES EIGHT LOB08
Magdalena.' N. M.t June 11, Paul
Spoer brought In eight young 'lobo
wolves, which were "caught on the
1030, , j'ThfijLMioerlcan ' tegistrátrohls iKen. canuai or SL'b.nrHi. nno tiinn- nif.
63.C rrcbWj
.je., toíald;othíyctós of .Incorporation with jth state .American'; tugboat ' ''Vlgllan't."1,. FlrtWANTEDr To hear from owner of Morley'ranch West of town. They ar j
and led to his arrest the day hcfoie
the registration for conscription. Dil-
lon was arrested by;" Deputy United
States iMiarthal A.' Hunter on com-
plaint' sworn ' out by Attorney, Pearce
highest BQf.Jai reuoiited
"fwoew prtsqners- arrived at the
state penitentiary, yesterday- from Al-
buquerque.- They were! O. W:Newton
and R A. Godardeacli to serve one
vuipurtuuii... commission, i ne, incor-
porators are William,' A Prlmrrt, John
OffJcor'-.Tan,Pleter- , Webstef bf the
Ryndaoi received; ; , bf nopular 'marine
glasses, wiille six other mepibers of
good farm ror' sale, .state casn uvoiy ljttle fellows and Mr. Sneer
, price, full particulars. I. V. Bush, prescnteff Mieio to1' friends here In
Minn'. ' - ' ' " .i,,it:..- .,MlnuuapoliB,' Magdalena. j., ,i j
. Mr,,IteW e')qiecta ,to fba able to wire
fi úal H t iWo li - fi sures ' I o. ' tVaaln u
tomorrow., .
'
, ,' , ;
rA. Seller, ' add charles B, Miller, kitJ. Hodey of tho department, of Justice. and a half to.two, years, tor fjurjplary-- J oi Alimony. tbe crew wore awarded gold medals.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
cisco at this time and notice was
NEW MEXICO "Lifer" Buys$800 Worth of
, Liberty Bonds
MAKE BERNALILLO COUNTY DRY IS
DEMAND OF MONSTER PETITION
'
''''' " '
-
""t. - v ;.,' ;
If You're An American J
i Give to the Red Cross
r.i ..,,:;; . vy- ?. i
Every Dollar Helps Your Boy'd Chance of Ljfe in
the. Trenches; Give Generously During Red
" Cross Week and Help Mitigate War's Horrors President of United States, Secretary of War andGovernor of Nev Mexico Appealed to BySeveral Thousand People to Declare Entire
County Dry Zone During. Encampment of New
Mexico Regiment at Albuquerque
which has been designated by Presi-
dent Wilson as Red Cross week all
over the United States.
Santa Fe is determined to make the
local Red Cross campaign next week
a success by making it easy for every
citizen to do their individual part. Be-
fore the 18th of June, the opening day
of Red Cross week, every person in
the county of Santa Fe will know the
purpose of the nationwide campaign
to be conducted during the week. Ev-
ery individual in Santa Fe will be of
SANTA FE WILL
MAKE UP QUOTA
OF LIBERTY LOAN
sent to them this morning calling
their attention to the daw concerning
registration as none of these men have
been mustered into the federal service
as yet - It is not known whether any
New Mexicans have dropped out of the
training on account of physical dis
ability,.-- . . .., . - tTe Be Colored Officers
Santa Fe received another dlstlnc
tion today when three of its colored
citizens, i ' Howard ' Kerr, William
Slaughter and Ernest Slaughter, re
ceived word that they have been
for the colored officers' train
ing camp in Des Moines, Iowa, and are
to be theré June IS, These . are the
only colored men in the state to re
ceive such an appointment, it is stated
on good authority. Tbey took the phy
steal examination here recently and
were passed by Dr. David Knapp.
Then tbey took the mental examina'
tion given them by Lieutenant Reed
of the II. S. army, consisting of ques
tions in mathematics, geography, bis
tory, etc. Howard Kerr and William
Slaughter are well known barbers and
Ernest Slaughter is a mail carrier.
LEON SPiRINGS TO BE
FULL ARMY 8CH00L
Chicago, June 12. Details of as
signments for the second series of re-
serve officers' schools received by the
central department, U S. A., today
show that Leon Springs, Tex., near
San Antonio, Is to be expanded from
a medical officers' camp to a full
army school for Illinois, Texas, Art-son-
New Mexico aad Oklahoma.
Training of the second contingent of
officers begins August 27.
AVIATION CAMP 18 ,
NAMED CAMP KELLY
San Antonio, Tex., June 12. Briga
dier General James Parker, command-
er of the southern department, has
changed tfhe name of the aviation
camp near South San Antonio to Camp
'Kelly, In honor of the second aviator
of the U. .9. army to lose his life in
line of duty while making a flight. :
iLIeutenant George E. Kelly was
killed at Camp. Wilson . during the
mobilization maneuvers in 1915.
FT. RILEY AND DE8 MOINES
V, CANTONMENT 8ITE8
' IWfashington, June 12.-i- Ft, Riley,
Kan., and Des Moines, la.; were added
by Secretary Baker today to the list
of approved sites for divisional can-
tonments of f the national army.
Twelve ot the 16 sltés have now been
approved. -
PRISON PAPER TO '
COME OUT FRIDAY
"FORWARD," PRINTED ' AND PUB-
LISHED BY NEW MEXICO CON-
VICTS, TO MAKE INITIAL
J-
"Forward," the monthly paper to be
printed and published by the prison
ers at the New Mexico state peniten
tiary, will make its first appearance
day after tomorrow, according to a
statement made ' by - Superintendent
Tom Hughes today. .The periodical
will consist of four 9by 12 pages to
start with, and will be entirely the
product of the labor of convicts, a com-
plete printing plant having been in-
stalled for the purpose. The appear-
ance of the publication will be await
ed with considerable interest, as this is
the first time such a thing has been
tried In the New Mexico penitentiary.
ALLEGED MURDERER
M IKES BOOZE PLEA
LAS VEGAS MAN CHARGED WITH
SLAYING WOMAN, 8AYS HE
WAS D.RUNK AND CAN'T RE-
MEMBER
las Vegas, N. M., June 13. Julio
Romero, indicted by the grand jury,
charged with murder in the first de-
gree, virtually pleaded guilty to the
dharge when arraigned before District
Judge Leafhy. Judge ILeahy refused
to accept the plea made by Romero
and entered a plea of "not guilty."
Judge (Leahy appointed Attorneys
William G. Hayden and W. J. Lucas
to defend the accused man, and set
the trial for 9 o'clock Thursday morn'
lng. , y
Wflien the indictment' was read to
Romero
.by Court Interpreter Lino
Romero, Judge ILeahy asked tlhe ac-
cused man whether he wished to
plead guilty, or not' guilty. Romero
replied that he could not say whether
he killed Ms. Jaure or not, as he- - was
arunk at tne time, and 'did not re-
member. (
(Romero is the man who is accused
of shooting and killing Mrs. Dometrio
Jaure at Upper Las Vegas, on the
night of May 26. Me later turned the
revolver on himself, and attempted
to commit suicide, but failed. He as
recovered from his' wound.
(Romero had the reputation of being
a had man," but when he was ar
raigned he lost his nerve. He stood
before the judge shaking like a leaf,
and beads of sweat came on bis brow,
and rolled down his face. He made
no attempt to justify himself, but kept
insisting: I can't enter a plea of
not guilty, for I cannot remember
what happened.".
128 Miles on Pint of ; ,
Gas and 3 Gallons
'Roswell, N. M., June 13. iWlyly
Parsons and C. R. Young have tlhe
record for mileage on three gallons
and one pint of gasoline. . They made
the trip from Alamogordo to this city,
a mAmnirari distancB nf 12S mile nn
just this amount But then a strong
wind was at their back all the way
and thoy were able to coast for many
miles. -
James O. Lyneh. a "lifer" In the
state penitentiary, is nevertheless
patriot,, ;'
Lynch, anxious to do somethingfor his country, even though ba- -
hind prison bars, today paid out
$800 of hit earninga while In the
prison for Liberty Loan Bonds.
He mad known his desire to Su-
perintendent Hughes and the lat-
ter took Lynch'a money to the
bank, Invested it in the bonds and
took back his receipt to tht pris-
oner, ,
.r Lynch, who was sent up from
Chaves county for killing a man,
is said to have mad a model pris-
oner during the several years hehas served and has earned a total
of $975, nearly all of which he has
thus Invested in patriotism. '
SPEAKERS OPTIMISTIC
OVER FUTURE OF THE
SPANISH-AMERICA- N
v ".
INTERDENOMINATIONAL COUNCIL
OPENS 8E88IONS, AT METHO-
DIST CHURCH; DR. BRIGHT IS
PRESIDENT PRO TEM
The Spanish-speakin- g people have
a bright future In the Southwest in the
opinion of, speakers at the opening of
the fourth annual meeting of the Per-
manent Interdenominational Council
of Spanish-speakin- g work in the South-
west at the Methodist church here
this morning. The speakers on the
future of the Spanish residents of the
Southwest were Dr. Macleod, of Pueb-
lo, and Drs. Bright and Heald of Al-
buquerque.'
Dr. Macleod cited numerous special
Instances of Spanish-American- 's abil-
ity and splendid loyalty and he said
that in one little town! In Colorado the
Spanish-speakin- g men ,' volunteered(three to one to the Anglo-Saxon- s when
the president's call to the colors was
heard. ,
The meeting was opened at 9 o'clock
and Dr. S. Alonzo Bright was elected
president pro tern in the absence of
N. H. Huffman of-E- l Paso. The first
business before the council was a sur
vey of the field with reference to work
accomplished and work to be done.
In the discussion of work in unoccu
pied fields, the Rev. T. M. Harwood
declared there were many places where
the missionary could work to advan-
tage, but he insisted that it is unwise
to overlap and work to cross pur-
poses. He suggested a division of this
labor so that there would not be need-
less work.
The afternoon sessions are beingheld at the Presbyterian church. The
Rev. A. C. Heyman is scheduled to
speak on the temperance question in
relation to the Spanish-speakin- g peo-
ple. ...., .
i Rally This Evening
A feature of the council is the ral-
ly that will be held tonight at the
Methodist church where an address
will be delivered by Dr. Edward Laird
Mills, of Salt Lake City, and Dr. Gil-bert N. Brink, of New York.
REGISTRATION TOTAL
LACKS 1 PRECINCTS
IN RIO ARRIBA CO.
New Mexico will likely come ud to
the 34,000 estimate on registration
made by the census office. This was
the opinion expressed again today by
k. u. Keia, legal adviser to the gov
ernor, who stated that all of the re
ports now are In except from a couple
of y precincts in Rio Arriba
county which are 70 miles from tho
county seat. Mr. Reid Is of the opin-
ion that all of the returns will be In
by June li, in time to make the off-
icial report to the government.
Accompanying a long blank to he
filled out as a report of the registra
tion board, Governor Lindsey today re-
ceived a letter from E. H. Crowder,
provost marshal general at Washing-
ton, giving Instruction for the making
of reports on registration. General
Crowder says:
The completion of registration
marks the end of the first stage in
the execution of the selective serice
law. It is desired to procure, with the
least possible delay, reports from all
registration boards and from all stato
headquarters covering the entire sub-ject of registration. To this end, and
for convenience in tabulation and com-- ,
putation, form No. 12 for reports from
registration boards has been issued.
"Two copies of form 12 have been
mailed to the sheriff of each county
and two copies for each registration
board to the mayor of cities of 30,000
population or over. Additional copies
have been sent direct to the govern-
ors of the states for the purpose of
supplying any deficiencies. In this
connection your attention is Invited to
paragraph four oi the instructions on
form 12. .' y
"Upon receipt of the reports from
the registration boards, please com-
pile a report for your state follow-
ing the general form but adding any-
thing you consider necessary or desir
able.
.
"The report from state headquarters
should be comprehensive and especial-
ly must it be complete in the matter
of expense of registration for the state.
is desired that the frankest expres-
sion be given to constructive criticism,
suggestions and recommendations."
(By John B. Miller, appointed by Pres-
ident Wilson to take charge of the
American Reo Cross War Fund In
the territory west of the Missis,
sippl.) ;
If you are rea( American you must
contribute to the war fund of the Red
Cross during the week of June 18 to
25, whether you believe yourself able
or not If you are a real American It
Is not a question of giving from your
surplus you must give and keep on
giving until you can give no more,
and, even after that, you must keep
on.
We are at war, but we do not real
Ize what war la, and, If the Red Cross
Is able to do ita fwill duty, we will
never know what war can be.
Do you know what the Red Cross
does? Soma day, "Somewhere in
France'' where our soldiers are In the
trenches,' a line of American boys will
leap over the top of their trenches.
slip through the barbed wire, and, In
face 'of high explosive, shells, gas
liquid fire, shrapnel, grenades, ma
chine gun and rifle fire, face the barb
eo wire in front of enemy trenches Tor
the bare chance of meeting bayonet
with bayonet, other boys no more to
blame for this war than they are.
You know what the loss will be.
You know that after Yprea the Prin-
ces ipata had only 17 men alive out
of the 689 that saw the sun come up
that day.
What of the fallen? If the Red
Cross is ready, the ambulance corps
of the fighting regiments will carry
the wounded back Vhrough the com-
municating trenches to the dressing
station. Here Red Cross, surgeons,
under the direct control of the United
States' medical department will give
first aid. The wounded will be turn-
ed over to Red Cross ambulances, and
carried back to the Red Cross field
hospital for immediate attention-Pro-
he Red Cross field hospital,
Red Cross ambulances, (Red Cross
trains and, in France, even Red Cross
canal boats will carry the men back
to the Red Cross base hospitals. It
the wound Is not fatal a Red Cross
convalescing station wilt take care
of the soldier till be is ready to go
back to the front. If the man is dis-
abled a Red Cross steamer will bring
him back to America, and . the Red
Cross receiving station here will care
for him, send him home and on top or
that look after his family after he is
wounded just as it will have looked
after his family all tibe time he has
been away.
(Do you know what this means? In
the old days before the Red Cross
came, 600 soldiers died out of every
1000 wounded. Today under proper
conditions the percentage is'not over
a per cent
If your boy was wounded every dol
lar you have in the world would go
willingly to put him in Red Cross
hands. Staty thousand Los Angeles
boys registered June 5 for the draft.
How many of them . will require Red
Cross aid within the next two years?
fThe Red Cross Is not a hit or miss
organization, grabbing a dollar here
and a dollar there and wasting the
money. It is one of the five offensive
and defensive arms of every civilized
government on- the face of the earth.
Bvery dollar that comes in is spent
by the best business men in America
for supplies and materials designated
by the medical department of the
United istates army the department
that has stamped out yellow fever as
well as other great national scourges.
(Ex President Taft la the chairman
of the Red Cross.' A partner in the
house of Morgan is its financial chief.
Its accounts are audited by. the war
department. Its existence and opera
tions are directed under special acts
of congress, , and - President Wilson
himself, by executive order, ; estab
lished the executive committee under
which the Red Cross is now being
'
managed.
The Red Cross is therefore a part
of the fighting forces of the govern
ment and must be supported as such
This support will he easy enough to
get when that support is too late
Let the toll of one battle mount as it
often does 4o 25,000 men or more!
With the hospitals overcrowded and
our own men dying for want of atten-
tion, the response to the Red Cross
call will roll in fast enough but then
it will be too late.
Don't you be one of those to hold
back until that time. Don't be a Black-
er. Vou inevitably will contribute.
Why not now
Your President 8ay:
"White House, May 10, 1917.
'I have today created within the
Red Cross a war council to which will
be entrusted the duty of responding
to the extraordinary demands which
the present war will make upon the
services of the Red Cross both in the
field and in civilian relief, and I
hereby earnestly call upon all those
who can contribute either great sums
or small to the alleviation of the suf
fering and distress whldh must in
evitably arise out of this fight for
humanity and democracy, to con-
tribute to the Red Cross. .
'Therefore, by virtue of ' my au
thority as president of the United
States, and as president of the Amer
ican Red Cross, I Woodrow Wilson, do
hereby proclaim the week beginning
June 18, 1917, as Red Cross week, dur-
ing, which the people of the United
States will be called upon to give
generously and in a spirit of patriotic
sacrifice for the support and main-
tenance pf this work of national need.
SA.NTA FE 18 GOINQ
TO DO HER BIT
"Contribute to the Red Cross fund
and help our allies win the war." is
the plea made to the people of Santa
Fe. And unless all signs fall, Santa
l,Fe is going to do her "bit" next week,
Asking the president of the United
States, the secretary of war and the
governor of New Mexico to declare
Bernalillo county dry and to close up
all brothels In that county while the
National guardsmen are there, a peti-
tion signed by several1 thousand peo-
ple of Albuquerque and Bernalillo
county was presented to Governor
Llndsey this afternoon. It ' was
brought here by the Rev. R. E. Farley,
state superintendent of the Anti-Saloo- n
league In New Mexico.
The petition is as follows: '
''We, the undersigned citizens nf
the city of Albuquerque and of the
county of Bernalillo, state of New
(Mexico, respectfully petition as fol-
lows: i ;
"In view of the fact that there is
now located In the city of of Albuquer-
que the Btate encampment of the Na-
tional guard of New Mexico, we desire
to in every way possible
with both federal and Btate authori-
ties for the comfort and protection of
our soldier guests, and desire to have
such control of public morals as will
meet the wishes of4 constituted au-
thority. .,-.'. s :
"There is a strong demand, both
here and at large In the state of New
.Mexico, for prohibition of the manu-
facture and sale of intoxicating li-
quors, and to accomplish this end the
Third legislature of the state of New
Mexico, by Joint Resolution No. 17,
provided for an amendment to tlhe
constitution of the state prohibiting
the manufacture and, sale of Intoxi-
cating liquors, and submitted the
same to be voted upon by the elec-
torate of the state on November 6,
1917. However, in he event that this
amendment is ratified, ' the law will
not go into effect until October. 1,
1918. In the meantime there is no
adequate law, without convening a
special session of the state legisla-
ture, to place the proper restraints
about the conduct of the liquor traffic
to meet the desires of state and fed-
eral authorities. '
"In the suburban precincts of Ber-
nalillo county, New Mexico, lying ad-jacent to thé city of Albuquerque and
the National guard camp, there is a
number of saloons which are operat-
ed In the same buildings' where
brot'hels are conducted. There is no
statute in the state of New Mexico
which gives the authorities the right
to control the opening and closing and
general conduct of saloons. '
'We therefore respectfully request,
believing that we reprsent the wishes
of the large majority of the citizen-
ship of this city and county, that the
extraordinary military authority vest
ed in the president of the UnitedStates as commander in chief of the
army, be exercised by declaring that
a zone consisting of the county of
Bernalillo, state of New Mexico, e
created, within which the barter, sale
or gift of intoxicating liquors and the
conducting of brothels shall be pro-
hibited during the period of time in
which the soldiers of the National
guard of tfte army of t he united
States of America may be encampel
therein."
M. B. Hickey is the first signer of
tne petition ana KTancisco l,opez :s
the last. Among other signers are
aummers BurKman, a. . Koaey, jonn
Milne, H. L. Galles, well known motor
car agem; Laurence ut. 'iwic -i-
ell. B. Z. 'McColIough, Dr. W. G. Hope,
B. Crlsty, an architect: Reuben
Perry, superintendent of the Indian
school; R. E.- Farley, Attorney Felix
Baca, Dr. A. G. Shortle, a large num-ber of married women as well as sev
eral clergymen, and ihundreds of bus
iness men, mechanics and others.
It is understood the governor and
Chairman ;Springer, of the executive
committee of the Council of National
Defense, are In favor of the ' action
recommended in the petition.
LOCK8MITH'8 EXPLOIT.
ILONDONI A German locksmith
from Berlin has been sentenced at
Cassel, Germany, to six months' im
prisonment for an unusual exploit
(The locksmith, a youth of 20, ob-
tained possession of the uniform of a
captain, and accompanied by a girl
friend, made a tour of garrison towns
in central Germany, - especially
Saxony. He described himself as cap.
tain of a mine-throwi- company, and
with the aid of false Btamps, had pro
vided himself with the requisite pa
pers. He arrived at eadh barracks
decorated 'with numerous orders and
medals, and in eadh case inspected
the military suard, and then filled out
orders granting leave to a certain
number of officers and men, and sign-
ed free passes for their railway
Journey to wherever they wished to
go.
SAW HIM FIRST
A Quaker had gotten himself into
trouble with the authorities and the
Bherlff called to escort him to the
lockup.
"Is your husband in?" he inquired
of the good wife who came to the
door. . '
"My husband will see thee,' she re
plied. "Come in." .
The sheriff entered, was bidden to
make (himself at home, was hospitably
entertained for half an hour, but no a
husband appeared. .Atf last the sheriff
gTew impatient.
"Iok here," said he, "I thought
you said your husband would see me."
"He has seen thee," was the calm
reply, "but he did not like thy looks
and has gone another ' way." (Har-
per's Magazine.
General Parker Instructs
; To Start
.
Hike to v
:
" Albuquerque V
íllÓO MEN TO
GATHER AT ONCE
, (By Leased Wire to New Mexican.)
, CHICAGO, June 12. The central
department, U. S. A., wi notified to.
.day that the army officer' training
camp wlli be at Leon 8prlng near 8an
Antonio, Tex, . Candidate for army
commissions from Texas, Arizona,
.New Mexico ami Oklahoma will train
there. ,
New Mexico ; is ' mobilizing her
little army of 1100 men.
This was the news that galvanized
National Guardsmen throughout the
city and state into pctivity today.
The OTder for mobilization of the
guard was received by Adjutant Gen-
eral , James Baca from Brigadier
General : Parker, commanding the
southern department, 17. S. A., at
Tort Sam Houston, Texas.,
f Immediately on receipt of the tele--"
gram to mobilize, the machinery was
set in motion to. start men (rom all
,
of the cities where recruits have been
' accep'ed by the government. It 1b be-
lieved that the guard will be in Albu
querque within a few days and the
men may' use "dog tents'' to sleep
under until the wooden cantonment la
erected. If bigger tents are supplied
thAv will linriniihtp.rilv hn nrRHi into
service uuui iu regular oarracKS are'
available.
..-
.
'. The first detachment of troops to
; leave will be the headquarters com-- -'
nanv. commanded bv CftDtaln Earle
Wilson: of' Santa Fe.' This company
.
will likely entrain tomorrow. A band
is Included in this company, but it was
stated authoritatively today that the
First Regiment band, which has been
playing in concerts given in the
plaza will not go to Albuquerque. It
was pointed out that there were not
sufficient men In the band last year to
permit it to enter federal service.
Consequently, Captain Wilson will
likely get up a new band in Albu-
querque.
.
, 230 Leave Santa Fe
It was estimated this morning that
238 men of Santa Fe will leave in a
day or two for Albuquerque. They
are "B". and "F," companies and offl- -
oni ArrantrAmnnta ara hofno- tnaria
wjiAmj niku luo unuut ' o tan n aj iuget a sufficient number of coaches and
express cars to carry the men and
their equipment to the mobilization
point.
The recruiting work haB been going
steadily on all over the state and it
was estimated today by Adjutant Gen-
eral Baca that by the time , the men
start for Albunuerque there will be no
. er than 1100, This number must
be brought up to 2400 to reach war
strength, however.
The site of the encampment is about
half a mile from the state university
and it Is there the New Mexico guards-
men will be trained for service. While
the weather down there is unquestion-
ably much hotter than In Santa Fe,
the guardsmen coming up from Ros-wel- l,
Las Cruces and Doming, as well
as from many other southern points,
will have little cause to complain, it
was pointed out today.
Just what training Uncle Sam will
prescribe for these new soldiers re-
mains a matter of speculation. The
opinion was expressed by a veteran
army man today that the men will
likely be given progressive work, with
short periods of drill in the early
morning and evening until they be- -
come used to the life. It must be
remembered that every man who goes
to Albuquerque' will have received
the d .serum and the antl- -
smallpox vaccine. These treatments
some times make the men feel indis-
posed. Drilling in the hot sun In it-
self is a severe task for most men,
and doubly so if they feel the effects
of a vaccine or serum at work.
Men Are Drilling
For the past, few days the guards- -
men now in the city have been kept
pretty busy drilling. Long lines of
men, most of them in uniform, have
been marching on Washington avenue
and around the federal building, and
Sergeant Taber has been putting many
of these men through a drill that has
won the admiration of onlookers. The
appearance of the men, too, has been
. favorably commented on, and it is said
It will be hard to find a body of men
of better physique in the Southwest,
Many of the men have come direct
from ranches. Others are just out of
college.
,i ."
"Officer" Must Register
News received here today that at
, least 100 men in the officers' training
camp in San Francisco have had to
drop out because of physical inabil-
ity to keep up the pace baa called at
tention to the necessity of having ev- -
ery one of tbem under the 'age of 31
register as did civilians throughout the
country on June 6. It is said there
are 68 New. Mexicans in San Fran- -
fered a week-lon- g opportunity to make
their .. voluntary contribution toward
the big war relief fund. Committees
will call upon every individual in the
city during the week with contribu-
tion cards upon which will be Usted
the amount contributed by every in-
dividual in the city. Red Cross booths
in charge of the women of the city
will be erected around the plaza where
people can drop their offerings as they
pass by. Special appeals will be made
to strangers In town during the week,
and the campaign will likewise extend
to all of the smaller communities in
the county. '
Attention is called to the fact that
the big burden In this campaign must
he borne by those in a position to
make ' large donations, in order that
the law of. averages may be main-
tained. Many of our people will be
unable to give one dollar; many of us
can well .afford to give many times
this amount. It will be necessary
for a large number of people to do-
nate liberally in order that a credit-
able . showing for the city be made.
The names of everybody contributing
will be published in the local papers
day by day as the campaign pro-
gresses. '
Location of the various booths, and
the personnel of the soliciting teams
wlill be announced tomorrow.. A gen-
eral meeting of the committees of the
local chapter of the Red Cross will be
held this evening for the purposes of
laying final plans for next week's ac
tivities. The local chapter is deter
mined to set the pace for the state of
New Mexico, and Santa Feans may
just as well make up their minds
right now that they are all going- - to
do their part to make good the prom-
ises of these people.- - You may not be
able to enlist for service on the French
front, nor to subscribe for a Liberty
bond, but you can enlist for humane
service under the banner of the Red
Cross right here at home. Make up
your mind to do your wartime "bit"
right here in Santa Fe during Red
Cross Week June 18th to 25th,
FALL AMENDMENT
LETS DOWN
TOO FUR, CLAIM
Homestead Proposition
Has No Chance of
, Final Passage
That the Fall amendment
to the food bill, which provides for
the designation for entry, without fur
ther classification or action, all sur
veyed unreserved landa, in New Mex
ico unuer ine tu-acr- e nomesteaa law,
has no chance of final passage because
it is so far reaching that it opens
the door to laud frauds of all sorts,
is the information contained in a tele-
gram received by Arthur Seligman,
Democratic state chairman, from Con-
gressman Scott Ferris, chairman of
the Public Lands committee of the
house. Mr. Seligman has been in
communication for some time with
Senator Jones and Congressman Wal
ton in reference to the immediate des
ignation for entry of New Mexico lands
unaer tne 640-acr- e jaw, so tnat en
tries might be approved and settle-
ment made, and they have been work-
ing on legislation designed to accomp-
lish this and at the same time safe
guard the interests of both the home
steader and the government. That
their efforts will prove successful is
forecasted in Mr. Ferris', telegram,
which reads: ' y
"Hon. Arthur Seligmanr
"Santa Fe, New Mexico.
"Our committee now considering
senate amendments. Interior depart-
ment insists amendments are so far
reaching and open door to fraud of
all sorts that department will not ap-
prove them. We are working with de-
partment trying to get some legisla-
tion that will get results.
"SCOTT FERRIS."
The matter of securing relief for
homesteaders under the 640-acr- e law
was. one of the first taken up by Sen
ator Jones and Congressman Walton
when the present session of congress
opened. The Fall amend
ment in reality originated in the
house.
Civil Service Exams
Every Few Minutes
Civil servlqe examinations galore
are being held anywhere applicants
for government jobs turn up thlB
month and next. Here Is a partial
list scheduled in this city, according
to C T. Shlveley, secretary of the
local civil service board:
June 20 (Power plant operator,
male, $100 a month.
June 23 Typewriter, male and fe
male, at $900 to $1000 a year.
July 11-1- 3 tAeststant examiner, pat
ent office at $1500. '
July 17 Telegraph ana telephone
Inspector, male $1200 to $1800; expert
radio aid, male, $9.04 per diem; met- -
allographlst, male, $2200
First National Already
Has Sent in $105,000;
City Share $135,000
There is now assurance that Santa
Fe will do Its full duty in connection
with .the Liberty Loan. -
Subscriptions, alreaay transmitted
by the First National Bank of Santa
Fe total 1105,000. Santa Fe's quota is
approximately 1135,000. The sub-
scriptions received by the other Santa
Fe banks are expected to bring this
total, up to the amount expected from
this city.
Telegrams urging the bankers of
New Mexico to use their best efforts
to secure subscriptions to the Liberty
Loan aunng me next four days, to the
end that the state's full quota mightbe raised, were sent out last night to
an national and state banks by Gov
ernor Lindsey and the Council óf De
fense. Replies showing the subscrio
tions so far transmitted are being re
ceived oy tne governor today.
. The telegrams sent out by the gov-
ernor and the Council of Defense read:
"Earnestly urge that you use yourbest efforts to secure subscriptions for
Liberty Bonds during the four days
remaining bo that people of New Mex-
ico will make good their quota. Please
wire amount placed by you at thisdate. This request is sent out in re-
sponse to urgent telegram from Wash-
ington." -
Today, President Levi A. Hughes of
the First National Bank, sent the fol-
lowing letter to Governor Lindsey:
"His Excellency,
Governor W. E. Lindsey,
' Santa Fe, N. M.
"Sir: Replying to your telegram ofthe 12th Inst, concerning our sub-
scription to the Liberty Loan, we have
the honor to inform you that the to
tal suDBcripuons. transmitted by us
to our Federal Reserve Bank at Kan
sas City up to this date amount to the
sum of $105,000.
"Santa Fe's quota is approximately
1135,000, and I feel confident that the
subscriptions received through the
other two Santa Fe banks will, added
to our subscription, above noted, make
up that total.
"Very respectfully yours,
"L. A. HUGHES, President"
$400,000 SOLD BY
SILVER CITY BANK8
Silver City, N. M., June 13. The
Silver City banks had sold up to Mon
day evening approximately Í400JO0O
worth of Liberty bonds. This amount
represents the small local purchasers
and by no means gives an idea ofGrant countv'i pontrihnttnti NTnw
. York City gets the credit of the mil- -
n0n dollar subscription made by the
i Chino CoDDer comnanv. everv dollar
.ot which was produced in Grant
county.. Tne Whelps-Dodg- e corpora-
tion bought a half million dollars'
worth, requesting that this be credited
half to New Mexico and half to Ari
zona. As this corporation also pur
chased two and a half million dollars
worth, representing It generally, it Is
to be considered that $250,000 can
safely be credited to New Mexico and
a good part to Grant county.
TWO BAD FOREST
FIRES PUT OUT BK
The' first crop of early summer fires
has sprung up and given forest
rangers and officials cause for alarm.
, A fire broke out yesterday afternoon
in Little Box Canyon, about 9 miles
from Santa Fe and near the Holmes
ranch. It destroyed 30 acres of tim-
ber before it could be extinguished by
forest rangers.' Three men went from
Santa Fe to assist ,In putting out theflames. The fire Is believed to have
been caused by burning brush. '
Another fire broke out Saturday aft-
ernoon on the Glorieta Mesa and
burned a tract of 300 to 400 acres. The
fire now is under control. It started
from an unknowa cause four miles
from .Glorieta.
200-Poun- d Bear
Lassoed and Shot
In a Plowed Field
Silver City, N. M., June 13. 03rock- -
man Horsey and another farmer,
while plowing on the Dorsoy home
stead, 11 miles northwest of .liver
City at the foot of Bear mountain, one
day last week, suddenly encountered
large bear, which ambled across the
field in which they were working. Se
curing a at the . ranch
house nearby, the men went in pur
suit of bruin. Dorsey's companion
first lassoed the animal and Dorsey
then shot It. The skin was brought to It
Silver City and attracted much inter-
est when exhibited. -
FX NUEVO MEXICANO rSemananoT PE SANTA FE
tírra ün medio verdaderamente natural
ft
OTEMEBAWñFA
i
acierto, cadVtuañdái ée bán'a la seña-
rá de la casa. '
Cuando esté, et suele lleno de tierra,
lo rincones con- telarañas, ' los mué
bles eon capas de polvo: todo triste,
abandonado y sucio, pdems jurar que
la señora se baña a lo sumo, cada
'': ;mes!
Todo lo dicho; señoras y seflorltas,
es iftia verdad amarga, pero exacta. '
Oh mujeres hediondas y sucias que
ós levantáis con los ojos pegados y
la cara modorra! No busquéis, en
vanó, la causa de vuestros sinsabores
conyugales! r
rt'odo estriba en lo didho: el Jabón
es el padre de la felicidad doméstica.
.
"
v Benjamin PAOMikJA.--
ni. ... WJaT M iiTa-
llí 11 'Ib
1 Doa
Discurso J
it: - W
,.: 4 ' .'pronunciado por, el sr. Benjamín ""-
v Read el 5 de junio oo pn mw -
tlvo da la Proclama del Praaldanté
vi da loa Estado Unidoey Tijanoe ese
dta para la matricularán oenllata.kV
miento compulsorio da lo varones
, de 21 a 31 años de edad, con el oo--
' jeto de hacer escogimientos perlo- -
dleamente,' de" entré loa alistados,
'
para el ejército que esti, y ha de
seguir, combatiendo; a Alemania.
"Morir por la patria,
i Dulce morir;
Vivir aln patria, .
triste vivir."
Señoras, señores y futuros defensores
de la patria: ,
En la estrofa que acabo de recitar
aíiicow un Vui, ...wiu ww -
" 'UTO """"" "'uu " HU "
-- pueda escribir sobre el significado -
las dos palabras que. hoy por hoy. se
i
1
La macera como desea ol Dr. 3. H. Mclean que use su Linimento
de Aceita Voloanico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el linimento de Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tomo ol Bálsamo
del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la
causa. ; yse las dos medicinas al mismo tiempo.
2.'. ESPINILLAS. ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR- -.
PULLIDO, QUEMABAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira da lionzo blanco de algodón como de dos 6 tres dobleces
con el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas. - . -
3. - ESCALDADURAS V RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina con ei Linimento de Aceite Volcánico del Dr. 3. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas. '
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese" en las
artes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.
IcLean. Para ouitar la causa tome las Pildoras Universales dol Dr.
enuncian y repercuten ae un ""ijftvenes que ya portáis el "escudo d
ai otro aei universo-munao- : riiniv;jjonorj
i J. H. McLean para el Hígado y el
TISMO Y HÉROISMO.
, Fieles a su historia y tradiciones,
los ban siempre man-tenid- o
Incólume el valor y ardiente
patriotismo que sus antepasados, tras
indecibles sacrificios, é Intrepidez so-
brehumana, tansmltleran finalmente a
bus descendientes 225 afio ha; cuan-
do De Vargas y lo PadreB Francisca-
nos consagraran con '.su valor este
mismo sitio, dejándonos-en- - perpetuo
legado el precioso den de LA UHEfK-TU-
' " '
Ninguna de las otras razas civiliza- -
. .
. , ui.uí que xui
ci6n de esta rica y poderosa nación
puede sobrepasar en valor, en patrio-
tismo y en lealtad a los hijos de Nue--
vo México. Todas, o casi todas ellas
han abrigado entre los suyos en los
días aciagos y de suprema angustia
para nuestra patria, hijos malos o
traidores. Eh la guerra de Indepen- -
dencla se nntaron nor millares los
unía oivugi o. i i
6. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en apua caliente
y con jabón puco, sequenso perfectamente, y lueg-- apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y
frótese bion en la piel con las manos.
6. CORTADAS - Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego uRese una venda de lienzo Man-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vo-
lcánico dol Dr, J. H. Mclmj ;.
Para todas clases do dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es antioéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piol mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es ol ftemedio Propio dala Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad do la tierra. Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
mas quo nunca. -
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.'
Precio 25c, 60c u $1.00 oro por Botella. .
Direcciones detalladas para su uso
ingles, Aloman, fsonemio, n oruegu-uaue- s, ou, jtuiuku jr nuura.
De venta por todos los comerciantes en medicinas. .' .,
-
--ÚNICAMENTS PREPARADO rOH- -
;,' " THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,"
.
,
- i t St. Louis, Mo., E. U. de A. , ....-.- .
' cuando el frescor del aire Bacude dc- -traidores que con su astucia llegaron sabidamente nuestras carnes, aún ti-- a
causar muy sérias dificultades en- - bias cabe la impresión del calor re-tr- e
los patriotas de las trece colonias :cIén ido,
-- seducía aquel gabinetito
,.s. . timo de Purita Montoro, tan coquetóu
ongmaios. n
,)t() tan raramente altígre. Aquel gabine- -
" ' "'"í tenía utt" er'Inefable';" "Sll-'itl- W secreto atrae-5E- nla segunda guerra de jtIvo. ncag0 S6 w comunicara e,
y sencillo para curar-cierta- s enfermp.-- '
dades, i, ,'e "
ILa rija, por ejemplo, como remedio
contra ciertas dolencia; del aparato
digestivo o de otro aparato cualquiera
no tiene igual, y los enfermos deben
procurársela .inmediatamente.
HHtay, iHiginlol v perdona: vengo"
que me digas tres, ganzadas, porque
estoy reumática y tengo ganas de re
firme, í: , , ....-I- -
UUginio suelta un chiste de mala
ley, y la señora se rejuvenece con una
carcajada. ,
IJ31 concepta Intuitivo que el vulgo
tiene de la risa, es muy ihonroso, por-
que califica de necesaria y hasta de
imprescindible para la buena vida.
'Doctor, mi Estoban se siente mal.
Le aprieta ol hígado? ,
No señor; está muy rolliso, muy
bien dado,- tiene una panza asi de In-
flada, y unos brazos' tamaños1 de gor-
dos y unos cachetes como toronja;,
pero mi Esteban no se ríe.
La falta de la risa; en este caso,
hace suponer a la madre que su hijo
no anda bion, y acude al médico pa-
ra quo lo remedie de cualquier mane-
ra.
.'--
Bn vista de esta necesidad Imperios-
a- de la risa, algunos vividores se n
a traficar en la mnteria, usan-
do de procedimientos poco honestos
atrevidos, . - ..
(Hago, cosquillas a domicilio; es-
pecialidad en la planta de los pies. Li
Tisanes inevitable. ,. , ,,,,.. :, ;
iblgo chistes .de Gascón con. ver-
dadero' arte. ' Si usted no se ríe, no
me paga. - Garantizo1 éxito. ;
. f)Hte sido, soy y seré un payaso
prestigiado. La risa la tengo en la
punta de los dedos. Llámeme por te-
léfono, ... , , ' x ,
Y. asi mil. pecando do exa-
gerados y otros pecando de cortos, lo
cierto es que, entre metáforas y agu-
dezas, la gente va aceptando que Ja
risa es un sexto sentido corporal, un
tornillo más de la cabeza, un especie
de brochazo de obsequio que (Dio lo
ulu a uiiu, aeuttM-i- a ta, taira, w-m-
diciéndol?; ' "Con eBto, y con que
no quieras gér Presidente, tuyo es el
mundo."
A mí con cuentos? ' i Qué atroci-
dad! ? Dios mío; después de Sudar en
la confección del universo, se echó
una carcajada de diez siglos:
(De esta necesidad se valen los ex-
plotadores- para sacar dinero de las
costillas populares. Y .a buen segu-
ró que, ein ella, no habrían existido
nunca ni Rabelais, ni .Cervantes, íii
Marck Twain, ni Eicardo Bell, ni a
Hodrlguez, ni toda esa cáfila
de hombres alegres cuya misión en
la vida Iba sido la de no tomarla a le,
srtrio, y de reírse aún en los dolorosos
momentos de un velorio. ;
Hay que reir, para ser felices! '! J
; k TIBERIO.
De "La Prensa." -
ESTOMAGO AGRIO.
.Es una forma ligara de indigestión.
Viene usualmente por comer muy a- -
prisa o por alimentos que
no bou propios para nuestros órganos
digestivos. Coma despacio, mastique
bien, coma poca carne, no coma carne
en la cená y se: efltara el estómago
ácido ,siB medicinas Vaingunas. Si 'tie-
ne el estftmag agrft), tbme una Pasti-
lla de Chamberlain para ayudar la di-
gestión. ; ÍDe ventajen todas partes.
4-
-,
EL JABON Y LA FELICIDAD
DOMESTICA. .
(De "La Revista llustraaa")
IPocaa mujeres alcanzan a compren
der el importante y trascendental pa-
pel que desempeña en la paz domésti
ca y en la dicha bpnyugal, el Jabón.
Ese vil jabón hecho de legía. que lo
mismo sirve para .asear el cuerpo
que para lavar la ropa sucia.-
Casi puede decirse que el jabón re
presenta el cincuenta por ciento dol
bienemar-d- e los matrimonios.- - Y por
inverso, debemos asegurar que la
mugre es la madre del divorcio y la
fuente de los araños y disgustos ma-
ritales.
(Esto no lo dice la cartilla que el sa
cerdote, con el bonete puesto y la en-
tonación solemne, acostumbra leer a
asustados tórtolos ante el altar
adornado con flores y ante la concu-
rrencia sonriente de burlas, envidias
curiosidades. Pero estoy seguro
que el día que tenga que adicionar-
se o reformarse la dicha cartilla
se oirán consejos por el es-
tilo: ;. ' ' '
"Aparte del pudor y la fidelidad que
serán en la mujer como el perfume en
rosas de Jericó, la esposa deberá
tener presente que el aseo personal,
a la vez incentivo de cariño y cau-
sa de higiene y de salud corporales.
Por tanto, deberá bañarse, cuando
menos, juéves y sábados y refregarse
bien con estropajo y Jabón, como lo
manda la tíanta Madre Iglesia. . 'Por
su. parte el varón deberá cambiarse
calcetines cada, tercer , día, (cuando
menos y procurar que bu cuerpo no
despida ese olor a tepache ,que produ-
ce el sudor ya oreado."
Si ante el ara y en presencia de los
Santos ge dieran estos consejos, y se
obligara a los cónyugues a jurar gue-
rra a muerte a la mugre, ya verían
ustedes cómo los naufragios matrimo
niales, que cada día son; por desgra-
cia más frecuentes.-r-disminuirla- de
una manera asustable
Porque el ser aseado, detoata al que
lo es. Y el ser cochino, no puede
ver junto a sí a un competidor. . De
donde se deduce qua solamente dos
seres limpios pueden vivir en pag ba-ja las mismas tejas.'
INada hay más agradable que una
mujer aseada como una espuma; que
amanecer está echándose jicaradas
agua, que suenan como' un canto
la limpieza: que con el pelo suelto
oliendo no a perfume de (Roger y
Gallet, sino a "limpio," se pone a
asear la casa, a trapear los suelos, a
sacudir los muebles, a lavar las jaulas
los canarios, a limpiar las verdes
palmas de los corredores. ..'. Todo pa-
rece contagiado de aquel afán de lim
pieza :' hasta el sol, al colarse en las
plazas, parece más rublo y más bri
llante que el que- inunda, a los demás
mortales! ' ' " ' ' i i " r
(Toda esa felicidad que sale a boca
nadas por las puertas de las casas,
cuiindo al' pasar vemos limpios los
suelos, aseada la sala, florido el jar
dín, no es sino la obra bienechora
'
del
Jabón y del agua. '
Y por el aspecto de Un hogar, puede
ser observador 'deferr, con -- buen
jlluatre blasón es morir por bu patria,
Aprestémonos gustosos a hacer 1 mfts
hbnrosó dé' loé sacrificios, cual es el
sacrificio dfe'dar la vlJa para salvar
1i infria ..IMA.atvMamM mía 1 M
p -ande el saortflclo que hace el solí
.d0 .i' enerarse da bu hoear y de los
gorég qU8 nt0 ama. mayor 8(m eg el
sacrificio que hacen la madre, el pa-
dr6i ,a espo8a y log j,IJog cuand0, ocut
tan(j0 C0I1 dificultad la angustla .de
BUS alma, dad el beso de separación,
,ue quIza 8ea el niúmo a(llo8 aj ne.
r08 que parte a tatlr8e m rf cam-p-
de batalla para que no peligren los
sacrosantos aeréenlo de libertad a
Igualdad a que es derechosa la huma
nldád. Qué Importa!.. El consuelo
que Infunde el cumplimiento del de
ber y la esperanza, que anida en los
corazones de los que se van, tanto co-
mo en los de los que se quedan, bas-
tan pava recompenzar los sufrimien-
tos de unos y otros. Salvar nuestra pa
tria; mantener Imperecederos núes-
,tros derechos naturales, es lo que ira
porta; eso es lo que todos estamos
jBDlIgM0, a nacer y ,0 que hareni08
con placer gumo .Animo fiobes
Marchad con patriótico en
tusiasmo a inmolar-vuestra- s vidas lu:
chando por los eternos principios de
JUSTICIA Y LIBERTAD! ,
f Ese os pide la patrtalf i t
' - BENJAMIN M. READ.:
Sarta Fé, Muevo México.
ARROJE LOS DESPERDICIOS.
La regularidad de los Intestinos es
ei secreto de la buena salud, ojos brl
liantes, "complexiones limpias, v las
Pildoras de Mieva Vida del Dr. King
son un purgante suave que regulariza
ios intestinos y limpia los intestino
congestionados removiendo las inmun'
otumuiauas sin lastimar. 10
mese una pildora antes de acostarse
(y desaparecerá esa cabeza pesada, y
esa sensación de calentura. Compre
las l'lmoras de Nueva Vida del Dr.
King en casa de su boticario, 25c 'i.
CUAL RA EL AMOR DE
,
PURITA MONTCRO.
. .ulrues Qe un anucipo otoñal,
ritu cttraño do Purita. Porque
rita Montoro, Inquieta, grácil, incom
preflfiible, era una mujer sobrenatu
ra- i"as&
.
ya
.
agostando su pr mave- -
que tan poderosa atracción daban h
bu cara. Sus lindos ojos negros mi-
raban aún más intensamente que an- -
mlg0P qUe hacla apflI.ecer a Tit& c0.
mo posesa de visionarias evocaciones.
Purita 'Montoro era un espíritu sé-
lecto, elegido. Un poco soñadoni,
algo extravagante en apariencia, ha-bla rechazado proposiciones matrimo-
niales muy ventajosas, despreciandoIn nnlm'An Aá la iViavriffn An an. n I
todoa Rmisos antiguos, amigos íntí-
mor. que la conocían desde niña: Pa
co Novales y su muler Jüh' hiatrimd- -
Knipma, ninguno. Yo quiero, po- -
ta aguardando al apuesto doncel de
Jaba a' leer. ál jardín; cuando oía
o"o i' :
.O ,
í lo so agitaba por mi. ;v :.
licecuerdo que era sábado, m tren
era uno de esos trenes de recreo que i
ihaclan el viaje dominguero a la clu- -
sea el tunos, el tren descendente pa
saba por delante del hotel- Lo esta-
ba mirando y o! una voz, y vi algo que
me lanzaban desde un coche, y otro
ínfiuelo flamemii1.! sin du-J- i salud;
domo una vez más.
Recogí lo que me hablan tirado,
que era una carta, y vi escrito en el
sobre mi nombre. Hasgué el papel
con Ja natural curiosidad, y encdtatrS
dentro una caria sin firma. ÍPor en
cabezamiento sólo llevaba un nombre,
el mío, sin epíteto alguno. Leí aque-
llas linean trazadas precipitadamente,
como si el que las escribió lo hubiera
hecho dominado, por intensa emoción
. kc hizo en mi imaginación el misu
rio. IPor más que discurrí no pude
adivinar, ni sospechar siquiera, quién
fuera el autor de tal misiva. Debía
ser algún amigo o algún adorador que y
me hizo el amor cuando yo era chi
quilla, poique al final de bu expresiva
.carta decía: 1Si ésta te carece bien
él sábado que viene sal también coh
una flor roja sobre el pecho. Yo en
tenderé la señal, descubriré mi nom-
bre y podremos' reanudar nuestro an
tiguo- idilio. Si no sn'.es, si tu pecho
no dice nada, callaré y seguiré que
riéndote."
Y. saliEte? ..
'
.NO; me e3tuve en el jardín.
-- iPor qué? No te agradó la car-
ta?
jorque me agradó
no san.
i Qué excentricidad!
í No lo reas. Asi ne podido yo
loner ideal, tal como lo re
clamaba mi ilusión. iQuién sabe si
ál averiguar su nombre me hubiera
llevado un desengaño? Mientras que
ahora, coa la base de aquella carta,
inspirada en motivos elevados y her-
mosos; me no breado un principe azul
noble' y apuesto, qué satisface todos
mis ensueños. Y para qué más?
Si en Imposible encontrar
la perfección qtie podemos1 ver en
mientra fantasía, y ésta nos basta,
per qúé dedicar la vida á biiscar. al-
go que ho hallaremos nunca?
Y ese es el amor de tu vida?
f, ese que al conjuro de unas
fra'séí, reflejo de fcu modo de pensar,
hizó latir mt corazón por unos mo-
mentos al unísono del suyo. ,
r Puritá ijlontorO parecía estar ungi-
da cuando asi hablaba con una gracia
ultraterrena. ' -
IEI resto de la tarde, en la hora me
lancólica del atardecer septembrino,
continuó deslizándose la conversación
en torn siempre de Purita, como si
ella fuera él sol de un familiar aiBte- -
roa. planetario y los otros, Bimples sa-
télites que giraban alrededor buscan-
do la cáricia da sus palabras y et ca
lor de sus., (deas. Unicamente Car!o3
se habla apartado, de. la, conversación
v miraba a través de las vidrieras más
atento a ,sus . propios . pensamientos
a lo que desfilaba ente sus ojos.
iPoco a poco fueron los amigos au--
entándosechastaí dejar sola a 'Purita.
Pero habían transcurrido escasos mi-
nutos cuando Carlos se presento de
nuevo ante ellá.
Perdona. . Me dejó olvidado el
paraguas.
'
.
.. ,
Tómalo.
--
, Purita.i quieres hacerme un favor?
Tú lo dirás.
Me interesó mucho la historia do
amor que nos contaste antes. Y qui-
siera leer esa carta, que tanto logró
conmoverte. "
--rEsa carta.. Ya comprendes que
es algo tan íntimo que no puede ser
leído por nadie. ; . la
(No lo será tanto ,cuanao no mas
callado su, existencia.
(Os lo conté a gente de connanza.
Y entre contarlo ligeramente y ente-
rarse con toda minucia, media la dis-
tancia que yo no quiero que se salve.
Es que no conservas ia caria i los
SI que la conservo.
Y eá. verdad que amas tanto a
su autor? , y
iNo he mentido.
.
'
. de
Entonces no quiero saber, más-
Adiós, Purita. ,
(Adiós, hombre. : '
Y Carlos Latorre, el ' poeta senti-
mental, al salir de casa de Purita, no-
vaba iluminada su cara y fortalecido las
sq corazón con la' lucecllla de la di-
cha. También él amaba a una per-
sona
es
que le correspondía dignamente.-Sól-
que para él era ignorada; la co-
nocía,- la hablaba, podía admirarla
quedamente..!..
Vicente GaPego y CASTRO.
(Blanco y Negro.)
QUITESE LA TOS PERSISTENTE.
El tiempo de frío duró tanto este
año que muchas porsonas tienen toda-
vía toses. Puede quitarse las toses
molestas y la respiración molesta y el
pecho recargado.- W. G. Glazier, de
Bentonville Ark, escribe: 'IPuedo re
comendar el Compuesto de Miel y Al-
quitrán do Foley. ,Lo usé para una to3
que había tenido por años y me decían
que tenía tisis, pero me curó No con-
tiene noopio. Agradable para los niños.
De venta en la Capital Pharmacy.
HAY. QUE REIR. , '
jToma de acalorados debates, lo
mismo en los parlamentos más agita-dos!
al
que en las conciencias más exi-
gentes,
de
ha sido siempre la convenien-
cia
a
de la buena vida. IWsofos, poe-
tas,
y
porteros, y, en general, toda la
gente'-qu- representa algo en el mun-
do del Caletre, están de acuerdo en
que la risa juega un papel muy im-
portante
de
en el' buen vivir, sería pun-
to menos que, imposible en la vida.
f. mí no" me vengas con cuentos,
Petronila! El ideal de la vida estri-
ba en sabor reírse, a tiempo, de los
x con este
.crlienq, el ciudadano
seguro de vencerle.
ino recueroo moni si uampetta p
Gavilanes o Francisco Camba decían,
a propósito de la risa, que es medici- -
nal, que la rlsa, por sí misma, encle un
dencia, (181Z) íua grande el numero.
de traidores; aún en el Congreso, la
m!,wf, ri. n.trtfo. n tn.
nitrnlfliontfl mi a mía ría una ir art mQ
r-
Cordial Fortificante y Purjíicador
están en cada botella en Español, p
JBjjiWaWJ '""w.avj!",
( Kaz por ser ligero, superficial, va
no, pequeño, y estarás) aKnivel, si no
de tu época, de mudaos que pretenden
ostentar su representación.
MiY el público que paga los libros?
asi público no euciste y . solo paga
escritores. . ,.
iY el vulgo? Y la masa común
de las gentes.?
NO sabe leer.
, . , .
.
Antonio ZO'ZAYA.
HUMORISMO AJENO.
rfBueno,--! dice el arrapiezo a su
compañero,' Quedamos; en que esi,e
perrito es para los dos,'" Una parto
será tuya y la otra mía. .Cuáj quie-
res?.. ... ; ' ..
.t
(Ale es IguaL .
"Puedes quedarte con la. parte de
adelante
, (persuasivamente),, la
las orejitas, los ojitos, las
., el collarcito y los
dientes,' o con la parte de atiUs hasta
la cola. :'',v ...i
'
,'..
,r--
1e quedaré con .la parte do adi:
lanté. . .. .. ,.. :'
,s ,
bien;' Entonces, tú tendrás
qué éhcárgaite. de dflirle. la éomlda.
f
SE Ua PERDIDO ún Alfiler de pro,
montado; con un Rubí y un Saflrp, y
rodeado de diamantes, Recompenza al
que lo devuelva a Mrs. FRANK GRY- -
uua, i:aj ue varga et.,,. , ,,
TIENE BUENA OPINION DE LA$
- PASTILLAS. DE ,CAMPERLIN.!l
"Iaa Pastillas '.do Chamberlain '..son
maravillosas. íJunca he- Vendido,
tras mejores,' escribe F. B.
.Tressevjde Richmond, Ky. ('liando tenga Ins
digestión o constipación, pruébelas.
De venta en todas partos.
. "Eli Nuevo Mexicano" es el
.porlódl- -
"ra, corriendo fiacia un verano espléntemió el fracaso de la democracia re--1 dldo, y en su rostro habíanse definido
clentemente implantada con la final aquellos suaves rasgos de niña nubil
DIFERENTE PERO SATISFACTORIO
Indigestión causacuidaflo, nervios!;
dad, biliosidad, lengua sucia, maljallen
to, gas, constipado y molestias. W.
Raleigh, Ga., escribe: "Las,
Pastillas Catárticas de' Foley limpia-
ron mi sistema y no lastiman. Las re-
comiendo a otros y las hayan satisfac
tortas, diferentes y más agradables."
Limpian los lntpstlnos, endulzan el es
tómago dan 'vigor aj hígado. De venta
en la botica Capital Pharmacy.
EL IDIOMA DE LA PAZ.
'EL CASTELLANO.'
- (De "La Revista Ilustrada")
En verdad, que poca Importancia
habría que conceder que en las próxi
mas negociaciones de la paz se
un idioma Cualquiera, Tuera el
francés, el rúso, o el alémán o el indo-
chino; pero, siempre es oportuno to-
mar nota de' ciertas incidencias y co
mentario que pueaen ilustrar ia' opi-
nión' pública, y más cuando ellas re-
flejan una evolución del sentido uni
versal en favor de nuestro Idioma del
mundo. : ' -
EJi los diarios de Berlín se dice que
la "asociación instituida para él desa
rrollo del idioma alemán, ha presen
tado üna petición al canciller von
Bethmann Hollweg, para que se use
la lengua teutona en las futuras negó
daciones de paz, que al fin han de
producirse; pero contra esa opinion,
consagra un celo verdaderamente ad
mirable y que se anticipa a circunstari
cias poco fáciles de ser subordinadas
a designios da esa naturaleza, protes
ta el "Tageblat Zeitang" diciendo que
no es posible que prospere tal peti-
ción por estas razones esenciales; la
primera, porque podría muy bien su
ceder que los püeblos que han de- tra
tar la paz con Alemania, llegado l
caso, pretenderán que es Imposible
entenderse en alemán, en. cuyo caso
no habría paz o no' habría tratado) de
paz, en alemán; y la segunda, porque
no es acéptame que los celosos defen
sores del idioma germánico olviden,
"que hay una lengua sonora, expresl
va, Contundente, conceptiva, noble y
relampagueante," como la española,
que es la llamada a poner orden en
este Babel de la civilización, en que
los principes cristianos ignorlrn el
verdadero idioma con; que hah de ha-
cer sus salutaciones a la paloma bí-
blica."
"COMO ERA MORELOS
(De "Eli Hispano Americano" do
Los Angeles, Cal If.)
Un antiguo soldado me contó un du
lo siguiente: '
Tú me oye decir a menudo: .1
señor Morolos," y me foas pregunta
do porque lo trato siempre con tanta
sumisión y con. tanto respeto.
La magnitud de ese héroe es tal
que he visto a muchos que le- cono-
cieron y acompañaron en los comba-
tes, quitarse el sombrero cada vez' que
pronunciad su nombre.
Como militar era un genio: ya sa-
bes que Callta'a, cuando creía habér-
selas con un cura, se sorprendió de
encontrarse con un geneal en toda la
extensión de la palabra.
ITu sabrás también que era tan
amado de iqs mexicanos, que el día
de su fusilamiento se pusieron las
tropas sobre las armas pormiedó de
üna sublevación, que hubiera sido te-
rrible.. " .';í
A la hora que lo fusilaron, (hubo un
fuerte temblor de tierra que dió már-ge-
a muchas consejas, y ese temblor
hizo salir del vaso las aguas del lago
de San Cristóbal, y en su desborda-
miento, lavaron la sangre del héroo
en el sitio en que cayó su cuerpo atra-
vesado' por las balas. 4
HD'os no quiso, decían las gentes
del pueblo, que nadie profanara pi-
sándola, a aquella sangre tan noble y
tan pura,
Como hombre de ideas levantadas
no tuvo rival en su tiempo. '
(Reunidos por su voluntad y a su
llamado, los miembros dtel congreso
de Chllpanzíngo, un día el famoso l.
Andrés Quintana Roo 1 preguntó con
la franqueza que le erá característica:
Qué ideas tiene Ud.v acerca del
gobierno que debemos dar a la ' na-
ción? 2 qué principios vamos a dejar
consignados1 en la constitución que
hemos de discutir dentro de breve
'
tiempo? .
'' iSeñor Licenciado respondió el
héroe yo soy un rflstic- y usted un
sapientísimo letrado: no puedo hablar
de ciertos asuntos en presencia de
quién tanto los conoce; perocreo un
deber no reservarme mis ideas en las
circunstancias en que nos encontra-
mos, y por eso, no por otras miras,7
contesto su pregunta: '
"Soy siervo de la nación,! porque
ésta asume lamas grande, legitima o
Inviolable de las soberanías, qülei'0
que tenga un gobierno emanado del
pueblo y sostenido por el pueblo; que
rompa todos los lazos que la sujetan
y que acepte y considere a España
como hermana y nunca como domina-
dora do América.
, "Quiero que hagamos la declaración
de que no hay otra noblüza que la de
la vjrtud, et-- saber, el patriotismo y
la' caridad; que todos somos iguales,
pues del mismo origen procedemos;
que no hay privilegios ni abolengos:
que no es racional, ni íinmano, ni de-
bido, que haya esclavos, pues el color
doí la cara no. cambia, el del corazOu
ni fel del penfeamIe'hto;" que ee eduque
a los hijos del labrador y del-barret-
ro como a los del más rico hacendado
fy dueño de minas;' que todo el que so
queje con Justicia tenga" un tribunal
que lo escuché, lo ampare y lo defien-
da contra el fuerte y el arbitrario;
se declare que lo nuestro es ya nues-
tro, y para nuestros hijos, que tengan
victoria de las fuerzas de Washington.
(Al surgir la guerra civil, (1861-5- )
los traidores del norte se quintuplica- -
ron, llegando a tanto bu alevosía, que
hacían pública ostentación de la fuer--1
za numérica de sus adeptos.
(Vino después la guerra con España,
(188); guerra en que el mundo pre--
MADRE!
.Morirán jos ensueños Infantiles
de loe años al golpe destructor,
como muere la Cándida azucena
al soplo de aquilón. -
Morirán los afectos veleidosos
que corriente simpática enlazó,
y apenas dejarán en la memoria
el eco del adiós. '
Pero él dulce recuerdo de una madre,
de aquel trasunto de infinito airor
en nuectros ojos la primera lágrima
sonriendo recogió;
Vive tan enlazado al pensamiento
vive tan arraigado al corazón
' que, aun llorándola muerta, la sentimoa
como se siente a Dio!
Paulo Emilio ROMERO,
senció el Inaudito espectáculo de ver gas, qué achacaban a egolatría, a in-
dos regimientos de la milicia de Nuo- - fatuidad, la resolución de Purita. Es-v- a
Yoric rehusar servir en la guerra. líipSJ-'í-
'co Parecla'j'a un justoInevitable una segunda guerra con ilcs (,u6 BSi,,t.tan a escuchar su
Métíico, muchos hubo, al decir de la charla,' encantadora , e Ingenua, eran
prensa periódica, que en plena luz fo--1
mentaban la traición a la patria.
"lo recién constituido Warlna Te-- i(Contrastemos ahora el patriotismo (lioT Car,QS ,Latotre. 9l COeta senti-
da los fiispano-americano- Cuando mental; y algunos, pocos, más. ste
la guerra civil amenazaba la destrur.-ÚItlni- o tuvo de muy joven relaciones
v
ción dé la Unión, los hijos de Nuevo '? con Purita. que luego setornarbn en relaciones ; de amistad.
Méjico én número de más de 6,000 gin enibargo. aún parecía que los ios
se lanzaron a la lucha en defensa de se tenían una mutua e instintiva sim-
ia bandera que unos cuantos años an- - Fn,,a y se interesaba demasiado el
tes hablan adoptado por suya. IVino u Pr. lo. "V''it' ,'iUna tarde 'a
, después la guerra con España, y hasta llenar, a, reinar el
, yo México, siempre fiel a su gobierno
'
silencio. K.o turbó Marina prepun-- y
fiel a su bándeu-a- , envió a sus hijes, tardo con en voí ármdniósa a Pdrita:
muchos de ellos descendientes de aque- - L"'' Purita, i por qué no te has ca.
ílos'que también fderpn Ihijos de la na, ipurifa quedóse "sbrrrehdida gor; la
clón que los vuestros Iban a combatir, j repentina pregunta. Fijando en livi'a-E- n
nuestra' historia brilla la página jrlna 8U mrada, contestó: .,:
que registra el valor y patriotismo ."Srda un amor;': V a
que en ambas guerras desplegaron 'quién, a un muerto o a un ausente?
ellos. . Finalmente, todos fuimos tes-- j - H un ignorado. . -
tigós oculares de la buena voluntad iQué extravagancia! : Y aunque
'.,..
sea indiscreción, entré migas puedocon que jóvenes se recluta-- , perdonar3ei todo; i(Iu!ere3 explicarmeron para servir en la guerra que ya el enigma que envuelve tu respuesta?
parecía cierta con México. Ya se vé,
pues, que nosotros sabemos, hemos r0 no B& ft quien; si a un hombro o a
- 84b,d 8lempre ábreme obrepo,"
una fe, una causa y una' bandera, ba
Jo la cual todo juremos morir antes
que ver oprimida como lo está ahora,
que cuando ya sea libre estemos lu-
tos paxa defender, con toda nuestra
sangre, esa libertad preciosa que. . . .
(No me diga Ud. más dijo Quin-
tana 'Roo, con los ojos llenos de lá-
grimas; s usted muy grande, señor
Morolos; en Ud. se encuentran tals
ideas, que han de ser más tarde la
fuerza y la felicidad de la patria: per.
mítame Ud., que le abrace para que,
si JMos me' concede largos años de
vida, pueda alguna vez decir a mis
hijos: , Sean ustedes- - honrados,' virt-
uosos- y patriotas para que puedan
reclinar bu frente sobre esté pecho
que está lleno de gloria, no porque es
del Ber que les comunicó la vida, sino
porque hubo un momento en el- que
se.- - acercó, en un Bupremo ábrazo ai
pecho que ha abrigado el corazón más
grande, el alma más hermosa qué ep-vi- ó
Dios a la tierra: el corazón y'el
alma del gran Aflórelos, ' ' ' ' i.
831 señor MOrelos
"Usted me favorece
mticho, señor licenciado; yd no sor
hombret rústico."' ' "'mas que un
--Juan de PHQ3 PfeKA';- -
ESTETICA.
. r, 1f
Pedí su opinión maestro,
y él, haciendo que me sentase a un
lado, me dijo., ,. '. : .;
--ttüBcucha: y "
('ipácrilJo," poro" fió para el público, si-
rio para los Aristarcos.
',No muestres amor a la verdad, por
que pueden ser necios. ' ,
iNI profundidad, porque pueden ser
supernciaies,
N'i Arte, porque pueden ser. envl- -
diosos,
ner ei cumplimiento de la obligación
que ei patriotismo nos impone, los ojos zules,-s- u amor, y el doncel Que
impulsos y sentimientos raciales Cn- -' 1,0 liea nunca-pmu- u sólo vive en
el reino de la fantasía. :treJos hlspano.merlcno. o, hay Tampoco.- - Mi amor 'es real. Estraidores! La patriótica demostrá- - una historieta do mi vida quo yo no
clón qua estamos presenciando, hoy be soñado. Sucedía hace diez o doce
que nuestra nación nos llama de nue-'Bn"- - ouand'o1' todavía vivía mi madre.
'vo ' Teníamos en un pueblo costBrO una empuñar las armaa en defensa hotcl d0ndo rasábamos narte del ve-d- e
nuestra autonomía y en defensa da reno,; enclavedoí Junto a la vi. Comola. humanidad; las incesantes labore-silo- s pueblos, aunque muy eratos para
de lás áéñoras y soñores a quienes dfi8cansar' BOn tan aburridos, constl'
en gran parte se debe la honra y eib-,tut- a wrn.-m- una, distracción ver pa-
rla desu éxito Irt manifiestan. Res- - Bar eI tfen- - "B corre por parajes.de-oondanini- i
ron , avtñit, tariiMw.Mil clofloí,; wadrugaba bastante y ba- -
' '
. H
elp:es de colores.ima vez más la sagrada memoria dejrltl(,0 ia ,a iocomotora' salía a la puer
ta v miraba con interés al tren, con se dente vigoroso y fuerte, y listo
M.idnigub bastante y bi-jr- a enfrontarse con cualquier enemigo
nuestros padres y antepasados? Bro
llemos 'que en Cuanto alt patriotismo,
es nuestro sentir el sentir del insp-
irado poeta' mexlcanóí! , '.' t
su fugazmente' ante u'oíotros. Una
mañana vi en la ventanilla un nañue-lr-
nuo se aeitaba en el aire saludán
dome; miré a mi. alrededor y nadieí el verdadero patriota, el MftSb&bía;" lii'dudáblemente, aquel pañu.
J
EU 'NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
r SALVE Usted $1.00 De iOJO!OJO! -
...... , iní,!r3;
EL
respondía al n timbre de JULIAN OR-11-
qulun do jó de existir, de entre
nouuiroa y eu lamilla el Ulu 24 de Ma-
yo proximo pusudo.
(Como tierno y nmnso cordero, 'y
con la rerflguuulón de nn verdadero
cristiano, leí entregó el olma, a bu Crea
dur, en la casa residencia. Su muer-
te vino a resultas de una fiebre uuc
lo tuvo postrado un cama par el espa
DIFERENCIAi
PARCHE POROSO GUADALUPAriO Miré bien. No sufra mas de la vistaMandamos a usted la chinela que aquí escoja sujeta a su aprobación .
La examina y, si no es mejor que lo que le prometemos, la devuelvo,--
nuestro costo. Pida nuestro, catálogo nuevo; se'manda GRATIS.'
EL REY DEL
cio de nueve meses, do lo cual la cien
cia médica con todoB sus mayores es-
fuerzos clenUticos, y los desvelos y
esfuerzos de bu digna esposa, no pu-
dieron hallarle contra. .Puus ya la
Divina Providencia itiabía deternilna-d- q
que el alma del extinto estarla
su rebaño, y le administró la
lienza eu la mansión de los bienaven-
turados. La bi tive pexegrinución del
extinto duró en este misero valle d3
lagrimas solaincnte 45 aüos, 3 meses
y 13 días, y durante ese tiempo, su
vida fué un ejuinplar por sus bellas
cualidades ' y tinos comportamlentoa
'.f
No. 1057 Elegante, Chinela ale Charol
con diez fajltas, para Señoras y
Señoritas. Precio, ......$2.95
No. 933 El mismo estilo, con seis
Precio, .......... .$2.75
No. 934 El mismo estilo, de Cordován
Precio, $2.75 .
' No. 931 El mismo estilo, de dos fa-
jltas, tac5n más bajito, piel de
Cabritilla, Precio, '...$2.25
CORREO PAGADO.
Si su vista esta empañada
le es difícil distinguir los
objetos. Si le arden y lloran
ojos. SI el globo del ojo tie-
ne una apariencia ensangren
tada; si sus párpados están
inflamados y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du-
da alguna de que-s- vista
necesita atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delt-- .
cado, pues pueden presen-
tarse complicaciones que,
los nervios ópticos y
ontonces quedará Ud. ciego
para toda su vida, ;
El. mejor remedio que co-
noce hoy día la ciencia mé-
dica para el tratamiento do
los ojos, .es "MIRABENOS,"
famoso descubrimiento del
celebrado ;DR. TAYLOR,
Unas aplicaciones de
serán - suficientes
para' que sienta usted alivio
Inmediato 'y sus ojos queden
brillantes y su vista clara y
penetrante. Los i dolores de
cabeza que Huelen acompa-
sar el mal de la vista tam-
bién deben de ' desaparecer.
"MilRABENE" no contiene
cocaína, morfina, n! ninguna
otra droga que pueda causar
el menor daño a los ojos., y
'si e3ta usted sufriendo de lar
vista y de sus consecuencias,
no debe demorarse en orde- -
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted - conseguirla en
la farmacia. -
para contodos. 'Kn vida fue un fiel
esposo ,y un cariúoso padre. El fu-
neral se verificó al día siguiente, por-
tando el cortejo fúnebre de la casa de
luio hasta la iglesia, donde se le dió!
Misa de cuerpo presento, y de allí la
triste proBeción "continuó su marcha
hasta llegar al camposanto del mi ni o
lugar, donde sus restos mortales fue-- 1
Nuesfra
Seílara de
Guadalupe
La Reina
de los
Enfermos
El grabado no enseña la elegancia de estos estilos. m ,
Romero Mercantile Co.VI
1 LAS VEGAS, NUEVO, MEXICO
PRECIO DEL FRASsCO, .......... . . .$1.0Q ;
Envíe su remesa en-- un giro postal o en una curta certificada y a la
vuelta del correo recibirá el remedio franco da porte. :
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
P. O. BOX 657. CHICAGO, ILL.DEPT. 220
I
run nepuiuiuua. t " '
IK1 extinto deja para lamentar su
separación a su esposa y 7 ni-
ños, un hermano hombre y una (her-
mana mujer, y un gran número de pa-
rientes y amigos.
Kl acompañamiento al funeral fué
uno de los mas grandes que. se ha vis-
to en ésta localidad, prueba de que
tanto él como su esposa, son bien
vistos en la comunidad donde viven,
por lo que quedamos muy profunda-
mente agradecidos, anticipándole las
mas sinceras gracias a todas las per-
sonas que nos acompañaron. ,
Quedamos de Ud., afmos. y S. S
J. A. QUISTOS, '
ROSENDO IjUCERO,
Comisión.
fWa una cocina limpia
y fresca
' Lá "New Perfection Oil Cook Stove" es In estufa de fo;bitos
buenos y constantes. .'
,' U,a combustión perfecta dentro de la Chimenea Azul, con-
vierte todo el aceite en calor y mantiene todo el calor traba-
jando. No hay hollín', ni mal olor, ni cocinas sucias.
fl,a, "New (Perfection" cuece aprisa o despacio, como tstert '
quiera. Puede ver como está la llama y asf se queda. Además
es fácil de prender. ' - j ; ' ,
AVISO A LOS TRABAJADO-
RES DE BETABEL.
Marca de fabrica registrada en la oficina de patentes do los E. U. el dia 6 d
' Feb. de 1903. r.
PODEñOSO EMPLASTOS 10 MAS DOLORES!!
loa dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto coh el uso del
,
.PARCHE POROSO GUADALUPANO.
tos que sufran de j
Pulmonía, Reumatismo,
.GET A BETTER PRICE '
Por sus .
CUEROS,' ZALEAS, CUEROS
t DE CHIVO, NUTRIAS.Nosotros somos I03 más antiguos
comerciantes en Nuevo México
y tenemos establecida una
putacldn por nuestro trato hon-
rado.
..Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE METAI AND
IRON COMPANY.
347 Walter St
El trabajo en. los campos de
Betabel so comenzará como el y.25 de Mayo. Se necesitan mu- - 71
eho trabajadores. No se co. "
bra comisión- Carpas drátia &
'En uso en más de 2.500,000 hogares. Pregunte en cualquier
iferretería o mueblería. ,
Para mejores resultados, use Concco Olí. '
Barney, IN. iM., Junio 8, 1917.
ISr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Muy señor mió:
ISuplieo me conceda un mediano
en lsv coluintias de su ilustre
semanario para lo siguiente, por lo
cual le viviré altamente agradecido.
para partidas organizadas. ,
5 Dirijan toda la8 comunica- - JtTHE CONTINENTAL OIL COMPANYDolores de Caderas,
Dolor do Espinazo,
Asma,
Eesfriados,
Catarro de Pecho,
Dolores de Espalftcs,
Dificultad al Respirar, '
Dolor de Ríñones,
Toses,
así como cualquier otro
clones a la '
AMERICAN BEET SUGAR CO. K
Rocky Ford, Colorado: J
, Las Animas, Colorado ,
La Mar, Colorado. "
NODRIZA DEL DISTRITO.
MISS PAULINE BORREGO
Residencia: Casa de la Srs. 6rrRrr
ea el Cerrillos Road.
Teléfono 87-- J
Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO esta compuesto de sustancias quo no son W
Ka triste la. hora y grande el dolor
de mi corazón cuando llega el momen
to de pedir un mediano espacio en las
columnas de tan ilustrado semanario
"El (Nuevo Mexicano", para anuncirr
al mundo, la muerte de mi querido
padie, el cual en el mundo llevaba el
nombre de
FRANCISCO GARCIA,
y cuya muerte aconteció el día 3 de
Junlcv a las 7 de la noche, enBoen-han- ,
'N. Méx., lugar donde vivjó una
gran parte de" su vida, pues contaba
más o menos, 60 años de edad el tiem-
po de sw muerte, y deja tristes
lamentar en este valle de li-
grima a tai querida ' mamá Abrana
Sanchez de García, y diez hijes, cua-
tro hombres y seis mujeres, un gran
número de nietos y una, gran parente-
la. ISÍ; mi finado padre era miem-
bro de una numerosa familia; solo vi-
ve un hermano, Don Lula F. García,.
Sí, es cierto, la muerte es natural y
cierta, pero es triste tener que la men-
tor In. Ha tan hnpn nnH.-- mipa
ia colorado corporation,; " JWt
Vaííí,3V Dnvf r Pseblo Salt Lk Cltr Chiymne ÁT I
Butw Albuijueriu Boiij
rff , i íl.
'
ijfe wn ápafc
ess TimamB
causticas.
VALE 25 CENTAVOS CRO CADA EMPLASTO.
,
-- MANUFACTURADO POR- - ,
GUADALTTP ANA MEDICINE CO., : '
St. Louis, Mo., E. TJ. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
Su patria necesita SU suscrip-
ción al
Préstamo de Libertad
Cada verdadero-- americano qun pueda hacerlo, debe suscribirse al
menos por un Bono ce Guerra, do la clase do "Préstamo t.e Llbnrtal"Estos Bonos ganan interés da 3, asegurados por el gobierno ycon el apoyo de todos los recursos de la Nación. ... ,
Nosotros lacemos este patrtfiticoservicio sin ninguna ganancia o
'
cargo ni al gobierno nt a nuestros marchantes. .
IPara ayudar a los que no puodan pagar todo, este Banco les pres-tará el 95 por. ciento del valor de los Bonos que compren.
La deuda será llevada por el Primer Banco Nacional al interés ac-
tual pagado por el gobierno,- que es el tres y medio por ciento
Cupones de Bonos desde $50 a $1,000; Bonos registrados
'
desde
; 1100 basta 100,000. " ,
.
i -
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
L jsi lo que 'hoy somos y poseemos, es
a debido a aquel puen padre a quien to- -
"El Nuevo Mexicano" EXTRAVIADO O ROBADfJ.dos acompañamos hasta el pié de latumba donde hoy descansa en paz.Queridos hermanos: nuestro queri-
do y buen padre ha desaparecido de
liberto E. Koybal y .Plodéclmo Roybal,
y un gran número de parientes.
4 Ahora dejaré, correr la ( pluma un la'Daré una buena recompenzanuestra vista; nuestro hogar paternoqueda triste y cubierto de luto, y ya Instante para trazar. la historia de su persona que'me dé una i'azén clwta
norora nno naro nn.nlrn. ni.ort.l Vida, la qU6 PUOUQ pasar pur UU UOCiirt- de un caballo bayo, cuatrialbo y fren
te blanca, de andaduro o sdbre paso,El Periódico del Pueblo, con esta marca en el anca al ladp dedo de virtudes;-contab- al día de suconsuelo.'haber Pero mirad el ras- jtro del buen ejemplo que nuestro1 que- defunción 23 anos. 4 'meses y 18 jifas;
contrajo matrimonio el 8 de Etoe.rorido padre deja en este mundo; va- -
mos siguiéndolo y seremos felices, y pde 1912. Buena y amable fué, cui-
-
montar: .."LZ" '
LUCAS ZAMORA,
4v 1.- - Manzano, 'N. Mdesoués. vamos volviendo nuestro co-- l dadosa, nonraoa y acenoraaa espoba,
razrtn piadoso hacia el hogar donde! y cariñosa y obediente hija-
hm- - anrn'óntra nnootm nimHH- - m. i Pero apenas puede decifse comen-
Levi A. Hughes, Presidente
' Arthur Sellgman,
- James B. Read, Cajero. r "
Directores: Levy A. Hughes.. Arthur Sellgman, S. Spitz, Paul A. F.Walter, John Pflueget B- - F. Pankey. , .
Hr v niifwtraa don hermanitan mmo- - Uaba a descubrir y dejar sentir la bue.
Por el Pueblo, yPara el Pueblo
V ,
" tTinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO lAL ANO 1
,.omr, Hoioo nnaai na enseñanza recibida en la casa de
Padres, cuando la mano (Divina lajamás en, esta vida las olvidemos.
Ahora rniirlna, madrn v hnrmanos. .llama, y su alma uicausa ubiiuo uur. CRIBA USTEDdfweamrv'!. rln tnitr AnrazAn nvnrfiaar 'alas, hacia la mansión) Celestial.
nuestma mía Rinceraa gracia a todosí Sus restos mortales, ante un gran- -
aquellas personas que tan bondadosa
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUESTRO LIBRO
de acompañamiento, nunca antes vis-
to aquí, de vecinos y parientes, y la
Sociedad de San José, y el sacerdote
Párroco de Sapelló, quien acompañán-
dola do la casa a la Capilla (de Las
Despensas), donde se le dió Misa da
mente nos ayudaron y acompañaron,
hasts depositar los restos de nuestra
querido padre en su última morada
de descanzo, donde hoy descansa en LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO"
(por un pcUlsta europeo)
SI
.
DESEA UNA HERMOSA CABELLERA, SIGA EL MÉTODO CALVACURA
cuerpo presento, y de allf al campopaz.Kin ml hora de aflicción, -
E1PÍFANIO GAIRJCIA.
N. M.,San Ignacio, P. O. Sapelló,
I ESTA SEIBA
.
si desea curar
a un hombre
del vicio de fa
bellida
Ella 3o hizo con buen éxito coñ su
esposo, hermano, y gran número de
vecinos, y le. dirá francamente como
empleó esto sencillísimo método con
excelentes" resultados. '
Usted puede usar este método para
curar una persona que se emborrache
supo granjear con su buen carácter y
buen Indole y modestia de que esta-
ba revestidaj tan digna señora. .:
Ahora, nosotros, en comisión, los
abajo firmados, por medio de estas
lineas acordamos Bea
iHi.lSUíJL.TO con toda sinceridad y
del
.nayor grado, que elevemos nues-
tro espíritu por medio de nuestras ple-
garlas, para suplicar al Ser más 'fia
santo donde se le dió sepultura, con
todas las ceremonias y ritos fúnebres
de nuestra religión.-
Allí descansa hoy la que en vida fué
el. consuelo do sus padres y la alsgrír
de su esposo. IPero tenemos por
fuerza que sobrellevar ciertos golpes
naturales con resignación, pues sabe:
mos que somos mortales y tenemos
que cumplir nuestro destino, y Dios
en sus Altos y Sabios designios sabo
Mayo 22, de .1917.
ISr. editor de "Él Nuevo Mexicano"
Muy señor mió: . ... ,
Pido a su muy Indulgente bondad
un espacio en su acreditado semana-
rio, hoy que pensé delinear algunos
5
EL
MÉTODO
CALVACURA
1 RESOLUCIONES
TOMASITA MARTINEZ DE CHAVES
Pagosa, Junction, Colo.Junio 3, 1917
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Muy señor mío:
iCon el más alto respeto suplicamos
a Ud. se digne dar cabida en las co-
lumnas de su acreditado semanario a
las siguientes resoluciones de condo-
lencia:
dbiblendo tenido a bien el Ser Su-
premo y Omnipotente, de suspender
el último aliento de una de las más
cuantos íenglones para expresar losdoso que Ihlzo el cielo y la tierra y to tristes sentimientos que brotan del
'vt'áj amlo que hace y, confiamos que estarádas las cosas, que tenga misericordiade su slerva, y además, sea gozando de la presencia de (Dios en
papo de sus virtudes, y a bus deudos,
que Otos les dé'ól bálsamo del consue
RESUELTO que con todo . fervor
pedimos a nuestroi Buen Padre Celes- -
corazón humano cuando seres queri-
dos han desaparecido de nuestro
, ;
(Porque en el curso natural de los
casos se notan eventos de grande des-
consuelo; seres queridos .que viven
lo que tanto necesitan.queridas señoras de este pequeño que manae a su angei a aerramar
blado, la que en vida .respondía al el bálíiamo del consuelo, asi como
nombre de Tomasita Martinez de Cha-- i manda el roclo de la mañana parí
Sinceramente, quedo de Ud.,
, FRIREIRTO E; iROYiBAL-- .
La Sra. Lina
Belperio
nya fotografía repradocl-ino- i
aqui, nos ha nvlado
una relación jumdtt muy
intfirewtnte aceren de Ion
notable reoultadoi que
tanto ella como hijoshnn obtenido del Hítenlo
Oalvaeura. Desearíamos
enviarle a Vd. un dupli-
cado dt ikba relación.
CASPA ;
81 tiene caspa, solo en
nom de más o menos
tiempo para que se quede
calvo.
UNA SIMPLE
PRUEBA
Pósese el peine por I
pelo, bl lintla pelo mllm-ril-
al peino, examine oí
pulo desprendido. Hi In
mixes decolor pulidó, ettlá
srcaycomo amortigiiuda,tome nrecaticloncs y
ef mal si q ulero un Ivar
ves, después, de haber sufrido de una refrescar las tiernas flores de Mayo,
sin que ella lo
noto, y sin que
e 1 público s e
entere de sus
asuntos priva-
dos. 'La señora
Anderson está
ansiosa de a- -
tanto más lo necesitan esos tiernos
ei an método cfrntírlco
natural, quo Invariable-
mente da los rosuUadoB
hxwa BAtittiacturioa.
Escrlbt el Sf Aun Ma--
loulm "La cuja de nme.
at ra lilzo salir nuovo ptilo.y
estoy tan contonto que ea
cribó pidiendo el
coiupluto."
Dice 1 Sr. Prank fl.
Wrlfiht) "SuCalracuraNo.
I me curo, Rst como a mi
cuñado, y puorto reoomtui
tUulo4oual(iuiera."
Escrlbt el Sr. R Wedln
MTIt) luado CnlVHcui-- No. 1
y ya no na me ene el pelo,
oí cunt cfitii ahora a mu
buen eatado."
ffrrlha fa flra. Rau
fiebre malaria que la tuvo postrada .En nuestro periódico encontrara lias
últimas noticias de la guerra. Léalo.en el lecho de dolor por el término
de 3 meses, habiendo sido asistida
por la clónela médica de los mejores
doctores, y después de haber sido un
pequeñitos que se han quedado, fal-
tándoles como a las aves las alas, , en
la ligereas do su vuelo; además,
EIHSUELVA'SE que el Sr. Miguel
Chaves por medio de esta redacción yudar a otraspersonas y por
esta razón 1 e
gida y preparada para caminar al sue
ño de la eternidad en donde todos te desea dar las más sinceras y eordla "C?-.- ) ,';jfur tVT
cerca de nosotros y que tienen reía
ción Intima con nosotros se vera de-
saparecer jde nuestra vista para siem-
pre, dejando solamente dulces recuer-
dos do su vida, y una tumba dende
descansan bus restos mortales.
ITal es nuestro destino; (llamo des-
tino, hablando cristianamente, de
Soberana y Altísima disposi-
ción que deja obrar lo que permite y
ordena Dios,) un este valle de lágri-
mas.
(Mi estimada hermana Gabina Rom-
bal, persona altamente estimada por
sus brjilas dotes por todos quienes la
conocieron, como lo atestiguan en to-
da esta vecindad, "falleció el Sábado
19 dol corriente, a las 5 p. ni., por
de un alumbramiento, en la
Wl? aconseja, mos
con sinceridad Slephfirui "He asado la
nemos que Ir, exhaló su último snspi- - Ies gradias a todas y cada una de las
ro en el hospital de las 'Hermanas de personas que lo acompañaron en su
la, Merced, el día 8 de Mayo, a las SI velorio, funeral y todos sus contra-d- e
Ja mañana, .en Durango-- Colo., y tiempos que por la mano Divina le ha
dn allf fué trasladada a Chimavó. N. sido decretado; ahora, por última,
sitiero una grúa cooa."que bí tiene al
AVISO.
Á quietlcs estas conciernan:
Por la presente se aviso, que
las abajo firmadas, cerrare-
mos la' administración del Estado d".
P.iuüno Montoya, finado, , en el Pri-
mer Lunes de Julio próximo, cuando
la Corte de Pruebas se reunirá en se-
sión otra vez.
DOLORITAS P. MONTOYA,
(Firmado)
DOLORITAS MONTOYA.
Administradoras.
gñn ser querido el pelo y hacer quo rexca.
M..- donde fué senultada en la capilla i fRlESfUElUVASE que una copia de es DK UNA rOTOQKArtA. SIN RETOCAR
Elde Nuestro Señor de Ksquipula, en el tas resoluciones sea mandada a
La señora Margarita que sea dado
Anderson, quien cu a la bebida,' la
ró a su esposo del escriba hoy sin
uto excesivo del falta, y le dirá
licor. como curó a
Nuevo Miexicano" de Santa Fé, psra Las Demoras son Peligrosaslugar dondo ella vló .la primera luz, PADECE VO. DECaima I
Hn le ene el pelo fTu'iieel P'oenoeoantesí)onmfTiene el pelo laelo, ixJotto o IPiuleeede eewma dt-- l cuero cabelludo IEnta culvo o cusí calvo I
Bl adolece Vd. de altanos de los Inconvenientes acerendel pelo mencionados a la izquierda, no lo abandone, sinotrate de remediar el mal al imitante. Baga por que le
casa do su esposo en "I-a- s Dispensas
nado toda la atendenciade uasloñ
su publicación , otra a la apesarada
familia.
Sin más, sus afmos. servidores,
IMELiECIO CAiRID&VAS
J. G. VEXiAREE
AlBiRlAHAM VELARDE,
t Comisión.
"La Verdad Acere elel tabelle.
Vamos i ProbarleDr. M. E. BARAKAT
por nuestra cuenta y en
Pero antes, habiéndole proporcio-
nado toda la atendencia médica que
fué posible y estuvo al alcance, y su-
friendo con cristiana resignación, y
nfnrta nint Amntfi
ESTE CUPON
NO. 746 '
Da derecho al que lo
enne á una
Muestra da $1.00
Tratamiento para Eniayo"NliS- establecido' en 6anta que el Método Natural Cnl33íi pé- - N- - Méx,ce- - vacura pura ei miüailo tliCabello Imulde la caitln A
en Diciembre 22 del año de 1882, y en
donde contrajo matrimonio con D. Mi-
guel Chavea, el día 17 de Septiembre
de 1900. Del tal matrimonio deji
para sentir su muerte a 4 niños, 3
hombres y 1 mujer, la mayor de 14
años, Victoria, el segundo de 12 años
'Cástulo; Enrique de' 6 años y Juan
Jjcrenzo d 3 meses de nacido, todos
de apellido Chaves.
(La, finada fué hija de D. Manuel
,R. Martínez y de Dña. Manuelita Martinez,
finados; además de sus ihljos y
esposo, deja para sentir1 su eterna se-
paración a 5 hermanos, 3 hombres y
dos mujeres, que son: Juanita, Teo-
dora, José In?z, Ánastacla, Enrique,
todos de apellido Mlartinez; su madre
política Ortega y un sin nú-
mero de. amistades, las que en vida a
(tratamiento para dos
emanan) de Cal vjt cure
No. 1 y nuestro libro
pelo, hai'O desaiMtrecer la
ciiiia velecxuinadel rumn
'su esposo.
No le pide ni un céntimo por estos
consejos, y por esta .razón deberla es-
cribirle sin demora alguna. Natu-
ralmente espera que Usted se intresa-r- ;
en la persona que desee curar de la
bebida excesiva, y no "que le escriba
solamente por curiosidad,
Diríjase a ella con toda franqueza
y confianza.
SRA. MARGARET fNBERSQM
56 Calle Rosa Hlllburn, N. York.E.U.A
SI desea segura respuesta, lndlqus
claramente su nombre (señor, señora
o señorita), la ciudad o pueblo, la ca-i'-o
y número y la provincia. .,
catiuillndo, y promueve ei
asi hacer su viaje por los espacios dol
infinito y traspasar los umbrales de
la eternidad y comparecer ante la D-
ivina presencia del Creador, dejando
para lamentar su eterna despedida a
sus atribulados padres José de la Cruz
Roybal y Feliciana A. de Roybal, quip--
nes en su acorvo dolor hoy lloran 11
"U Verdad Acere
del Cabello"crocimienio
au nuevo peloLa nvíariniuM una nnm
.S&OJOS, OIDOS, NARIZ,
; y' GARGANTA.
. Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vlstn
y arreglar anteojos.
No cobro por la examinaelón.
todo gratis. Corteestera iTrnt dn ( 'alvacura No. IRAIAMIKNT0 CIEHTirlCO DB EXITO Cupón y enfielo por
(Alcalde, N. M. Junio 6 de 1917.
ISr. editor de '"El Nuevo Mexicano"
(Muy señor mío:
ISIrvase publicar en las columnas de
su acreditado semanario lo siguiente:
IE1 día 24 de Mayo, a eso de las 2 de
la mañana, el Hacedor Supremo en
sus Altos e Indescrutables designios,
quitó de en medio de nosotros, dejan-
do gratos recuerdos para vtnoa y tris-
tes y funestos para su afligida espo-
sa, y toda su familia, al que en vida
u Jiwv nuenro noroIji Verdad Aceren del da uiiw Miiura iiiimiio.
unto con dies cinta.bello' si nos remite bu
vos en oro AinerlcunnUNION LABORATORYroniiireyoireccion ydlozcentwosen oro Americano o el equivalente endel norma.do oficina, de 9 a T2 y de 1 a 4cruel separación de su hija querida y
. i i . . i ... oeietjuivaieme en tmiamiilllris del correo (sin haLera undo) oara aviirtnrEn la oficina dol nr. Tannus.opeaienie quien uw:in huh iiimms ir-
UNICOS AGENTES EN AMERICA
Famoso Método Oalvacar pun .1 Culdwlo dol entallo
Bou 76, UNION, N. Y., E. U. A.h : lus (T intos de franquüo Illces; y a su desconsolado, esposo Jo-- i Laughlin Building, Santa Fé, N. M.
sé Isaac Aragón, y os nermanos, t
